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Suomen satamien alusliikenne vuosina 1985 - 2000  
Johdanto 
Tähän tilastoon on koottu tietoja Suomen satamien alusliikenteestä vuosilta  
1985 - 2000 tavaralajeittain. Jokaisen sataman osalta on tehty myös kuva 
 tärkeimpien tavaralajien määrän kehityksestä. 
Tässä julkaistut tiedot on koottu Merenkulkulaitoksen meriliikennetilastosta. 
Suurimpien em. meriliikennetilaston tavararybmien jakautumista satamien 
kesken vuonna 2000 on havainnollistettu lisäksi kuvilla. Raakaöljyn tuonnista 
ei ole tehty kuvaa, vaikka se onkin ollut suuri tavararyhmä, koska sitä tuodaan 
 vain  Sköldvikin ja Naantalin satamien kautta. Julkaisun lopussa on lisäksi
karttoja satamien sijainnista. 
Julkaisun on koonnut tutkija Kalevi Landelma Merenkulkulaitoksen väylä-  ja 
satamatoimistosta, puh. 020448 4446, sähköposti: kalevi.landelma(fma.fi.  
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ULKOMAAN MERILIIKENNE  
KAPPALETAVARA YHT. 
 15 144 000  TONNIA 
TUONTI YHT. 
7 713 000 TONNIA 
VIENTI YHT. 
7 431 000 TONNIA 
Oo 
imaan kanava 
10.5.2001  
A 
V.- 
ULKOMAAN MERILHKENNE 
PAPERI JA PAHVI YHT. 
 10 939 000  TONNIA 
TUONTI YHT. 
 83000  TONNIA 
VIENTI YHT.  
10 856 000 TONNIA 
RA 
11.5.2001 
ULKOMAAN MERILJIKENNE 
ÖLJYTUOTTEET YHT. 
 9 864 000  TONNIA 
B VIENTI YHT.  5 295 000  TONNIA  TUONTI YHT. 4 569 000 TONNIA  
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ULKOMAAN MERILIIKENNE  
RAAKAMINERAALIT JA SEMENTTI YHT. 
 6 497 000  TONNIA 
TUONTI YHT. 
 5497 000  TONNIA 
VIENTI YHT. 
1 000 000 TONNIA 
:i  	R/\/\r  [] 
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ULKOMAAN MERILIIKENNE  
MALMIT, RIKASTEET JA ROMU YHT.  
5 663 000 TONNIA 
TUONTI YHT.  
1  4483000T0NN1A 
> VIENTI YHT. 
1180 000 TONNIA 
15.5.2001  
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ULKOMAAN MERILIIKENNE  
SAHATTU PUUTAVARA YHT. 
 4 576 000  TONNIA 
TUONTI YHT. 
 14000  TONNIA 
VIENTI YHT. 
4 562 000 TONNIA 
16.5.2001  
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AUTARUUKkI. 
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ULKOMAAN MERILIIKENNE  
KIVIHIILI JA KOKSI YHT.  
5 570 000 TONNIA 
S,áimocin kanava 
16.5.2001 
TUONTI YHT. 
5 559 000 TONNIA 
VIENTI YHT. 
11 000 TONNIA 
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ULKOMAAN MERILIIKENNE  
METALLIT JA METALLITUOTTEET YHT. 
 3 506 000  TONNIA  
TUONTI YHT. 
 973 000  TONNIA 
VIENTI YHT. 
2 533 000 TONNIA 
UPUNK1T  
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ULKOMAAN MERILIIKENNE 
KEMIANTEOLLISUUDEN TUOlI. YHT. 
 4 713 000  TONNIA 
TUONTI YHT. 
1 895 000 TONNIA 
VIENTI YHT. 
2 818 000 TONNIA 
\ 
ii 
S/L aan kanava 
18.5.2001  
ULKOMAAN MERILIIKENNE 
SELLULOOSA JA PUUHIOKE YHT. 
1735 000 TONNIA 
TUONTI YHT. 
 100 000  TONNIA 
VIENTI YHT. 
1 635 000 TONNIA 
21.5.2001 
jy \  
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HAMINA 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puutavara 12 77 53 92 78 190 26 16 97 27 55 67 61 
Sahattu puutavara 3 7 2 0 0 1 0 0 
Sellul. ja puuhioke 6 10 1 2 12 44 21 51 42 7 5 3 4 3 
Paperi,pahvi,karl I 2 9 3 6 3 15 7 2 2 2 3 3 1 3 
Vanes 1 1 0 1 0 0 I 0 
Melallitja met,leaks 52 1 1 6 1 2 3 2 2 4 4 4 15 16 6 9 
Kernikaalit 104 119 111 142 159 237 103 222 240 249 214 214 213 203 196 186 
Lannoitleet 2 1 2 5 2 3 6 
Vilja 12 9 2 
Raakacijy 
Öljytuatteel 110 140 111 89 125 189 136 77 72 42 115 115 80 291 246 276 
Knihillija koksi 28 20 23 5 8 22 23 9 10 3 9 7 8 6 
Maimitja nkasteat 6 5 4 5 3 3 0 0 1 0 0 0 
Raakamineraalil 222 335 260 302 261 229 195 222 42 81 106 82 124 120 112 128 
Kappalelavara 3 4 18 30 41 45 43 51 115 130 135 268 394 374 309 385 
Muutavara 10 6 2 11 1 1 0 5 3 6 8 
YHTEENSÄ 524 633 539 895 663 811 660 948 552 587 730 698 892 1088 959 1065 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1890 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puulavara 91 94 40 41 30 12 I 2 44 5 5 4 2 0 0 1 
Sahattupuutavara 506 284 286 190 156 199 154 213 295 279 316 331 272 305 3l9 298 
Sellul.japuuhioke 233 248 261 249 195 119 127 125 127 l94 182 125 95 106 43 4 
Papen, pahvi, karl 1234 1328 1457 1493 1415 1633 1967 1504 1599 1677 1760 1611 1966 2058 1786 2019 
Vanevi 38 43 55 75 86 81 67 89 177 195 232 238 300 278 237 228 
Metallitja met.teoks 8 12 6 3 13 9 48 19 30 84 27 25 12 9 9 10 
Kemikaalit 1163 921 1130 1 006 880 656 708 499 517 507 440 279 389 200 257 452 
Lannoitteel I 1 1 
Vilja 6 23 116 
Raakaaljy 
Öljytuoneet 246 305 458 I 049 966 1 032 900 923 671 479 172 245 611 381 420 70 
Kivihili ja kaksi 2 1 
Malnhitja rikasteel 3 2 4 2 1 17 50 14 40 7 21 36 55 23 1 
Raakanllneraalil 15 13 9 8 2 6 8 4 20 7 12 16 19 27 27 3 
Kappalelavara 18 14 30 23 34 45 36 76 88 91 101 146 124 97 233 155 
Muulavara 3 7 4 4 3 14 17 20 13 3 3 2 2 3 6 7 
YHTEENSÄ 3 558 3271 3 748 4 144 3 781 3 823 3603 3408 3644 3644 3 271 3 062 3848 3491 33.40 3248 
TUONTInVIENTI 1985 1986 1987 1968 1989 l990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam pustavara 103 94 40 118 83 104 79 192 70 21 102 4 29 55 67 61 
Sahaltupsulavara 509 284 286 190 156 199 161 215 295 279 316 331 273 305 320 298 
SeIlul.japuuhioke 233 248 267 259 198 121 139 169 148 245 224 132 lOi 109 47 7 
Paperi, pahvi, karI. 1 234 1329 1459 1 502 1418 1839 1570 1 519 1606 1679 1 762 1613 1969 2062 1787 2021 
Vanes 38 43 55 75 86 82 67 89 178 195 232 239 300 279 238 228 
Metatitja mel.teoks 60 13 7 9 14 11 51 21 32 88 31 29 27 25 15 19 
Kemikaalit 1267 1040 1241 1148 1039 893 891 721 757 756 654 493 602 403 454 638 
Lannoifteel 2 1 2 5 2 4 7 1 
Vilja 6 23 116 0 12 9 2 
Raakariljy 
Oljytsotteel 356 445 569 1138 1 091 1 221 1 036 1 000 743 521 297 360 691 672 666 346 
Kivihiilija kaksi 28 22 24 5 8 22 23 9 lO 3 9 7 8 6 
Malmitja rikasleel 9 7 8 7 4 17 50 14 40 10 21 38 55 23 1 0 
Raakarnineraalit 237 348 269 310 263 235 203 226 62 88 118 98 143 147 140 131 
Kappalelavara 21 18 48 53 75 90 79 127 203 221 236 414 518 471 542 540 
Muutanara 13 7 10 6 14 14 17 20 14 3 4 2 7 6 II 10 
YHTEENSA 4982 3904 4287 4839 4444 4634 4343 4336 4196 4231 4001 3760 4740 4579 4300 4312 
KOTIM.TAV.L.IIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. polttoaln. 244 264 280 293 304 379 462 762 1 026 906 1139 2912 1 987 934 732 400 
Muu tavara 2 1 14 10 3 13 28 14 12 4 7 I 1 13 
YHTEENSA 246 265 294 303 387 392 490 776 1026 920 1143 2919 1 988 934 733 413 
KOTIM+ULI(OM.L 1985 1988 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1098 1996 1997 1998 1999 2000 
4328 4169 4561 5142 4831 5026 4833 5112 5222 5151 5144 6679 6728 5513 5033 4725 
Ulkom.madcjilk. 1985 1986 1987 1998 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 5.) 0.3 0,1 6 11 11 0 5 0,1 0.142 
Lähtenyt (1000 8.) 0,3 0.9 6 11 9 7 5 0,1 0.137 
YHTEENSÄ 0,8 1 12 22 20 15 lO 0,2 0,279 
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KOTKA 
TUONTI 1981 1986 1987 1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 361 170 47 247 340 500 66 284 349 155 333 357 415 282 
Sahatlupuutavara  15 21 4 7 1 18 lO 8 6 
SeOul ja puuhioke 9 20 8 12 43 17 25 17 17 18 19 18 15 
Papen pahvi karl 4 2 6 2 25 18 2 4 2 6 2 8 3 
Vasen 4 2 1 1 1 1 2 3 I2 1 
Metallitje met.teoks 9 18 11 17 31 24 10 39 29 34 42 49 43 23 
Kemikaalit l6 43 70 35 24 13 39 29 105 147 134 146 144 179 
Larrnoitteet 1 5 1 9 0 
Vilja 3 2 2 67 15 5 0 
Raakaoljy 
Öljytsotteet 4 19 58 175 80 53 39 66 25 14 51 76 122 123 
Kivrhillija kaksi 44 336 339 337 300 254 337 266 233 312 294 177 236 250 
Malmrljarikasteet 14 I 7 19 18 53 72 24 56 44 20 17 ii 16 
Raakamineraalit 47: 499 409 961 480 392 653 591 555 516 550 475 403 463 
Kappaletavara 51 41 38 64 76 77 237 334 448 640 877 663 453 585 
Muu tavara 21 48 39 30 20 13 10 6 38 6 24 4 21 6 
YHTEENSÄ 1801 I 204 1047 1 1922 1392 1455 1 501 1676 1 858 1984 2 386 2025 1895 1953 
VIENTi 1981 1986 1987 1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puulavara 1 9 8 9 4 13 95 233 161 103 58 49 27 16 
Sahattu puutavara 441 453 440 386 366 337 382 480 540 337 402 395 417 469 
561151. ja puuhroke 81 104 108 123 80 53 143 100 91 140 187 237 193 175 
Paperi, pahvi, karl. 177: 1499 1626 I 1422 1473 1771 1938 2515 2465 2292 2 544 2461 2707 2468 
Vaneni 122 145 154 138 132 112 54 27 45 76 53 59 54 51 78 83 
Metallrtja met.teoks 18 43 50 30 29 28 39 25 98 183 158 19 26 38 17 7 
Kemikaalit 349 449 697 770 970 1 381 1 621 1 282 1499 I 974 1 561 988 920 835 881 1023 
Lannoitteet 2 1 233 546 664 739 695 567 93 
Vilja 7 3 64 52 3 57 49 96 
Raakaøljy 
Öljyluooeet 80 209 185 299 325 694 271 151 383 45 24 72 5 52 73 7 
Kivihuti ja kaksI 1 1 4 I 3 4 1 0 
Malmitjanlkasteet 16 15 38 8 17 27 86 192 175 105 164 244 234 213 159 281 
Raakaminenaalil 117 96 90 72 130 90 100 83 134 115 122 119 143 150 166 ISO 
Kappaletavara 116 182 281 361 396 373 378 510 649 155 45 88 65 103 88 129 
Muutavara 13 21 21 52 7 13 II 4 10 9 I 8 76 5 3 17 
YHTEENSÄ 3159 3229 3698 3848 4104 4650 4483 4428 5616 6279 5932 5135 5512 5336 5474 4925 
TUONTIVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn puutavara 374 179 55 70 199 256 344 513 161 517 5l0 258 391 407 442 298 
Sahaftu puutavara 449 466 440 483 462 407 370 344 382 481 540 337 419 407 425 475 
SeOul japsuhioke 89 113 128 103 135 131 92 96 l60 125 108 157 205 256 210 190 
Paperi pahvi, karl. 1 775 I 503 1 628 1 530 1 510 1 428 1 475 1 796 1 956 2 517 2469 2294 2550 2463 2715 2471 
Vanen 123 145 158 139 135 114 54 27 46 77 54 60 56 53 90 84 
Metallitja met,teoks Ill El 61 47 52 45 70 49 108 221 187 53 69 83 61 31 
Kemlkaalit 512 492 767 862 1 072 1 416 1 645 I 278 1 538 2 003 I 666 1135 I 054 981 1025 1202 
Lanrroltteet 5 2 2 5 1 242 548 664 739 695 567 93 
Vilja 7 3 3 2 66 54 70 72 54 96 
Raakaltijy 
ÖljyIunOeet 123 228 243 346 513 869 351 204 422 ill 49 86 56 128 195 130 
Kivihiilija kokSi 444 336 339 275 363 337 300 254 338 270 233 313 297 181 238 251 
Mairnitjanlkasteet 160 16 45 10 57 46 104 245 247 129 220 288 256 231 170 297 
Raakamineraalit 590 595 499 457 792 1 051 580 475 787 708 677 635 693 626 569 62l 
Kappaletavana 186 223 319 411 471 437 454 567 886 489 493 728 942 787 542 714 
Muutavara 39 69 60 112 70 43 31 17 20 15 39 12 100 9 25 23 
YHTEENSÄ 4 967 4 433 4745 4 847 5823 6 580 5 875 5883 1 117 7 957 7 791 7 089 7898 7361 7370 6878 
KOTIM.TAV.LIIIc.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2009 
Nestem.polnoain. 220 144 104 132 151 131 184 386 406 358 172 102 52 30 22 23 
Muutavara 185 40 20 3 11 88 61 66 83 110 132 123 129 115 IlO 56 
YHTEENSÄ 405 184 124 135 162 219 245 452 499 468 305 225 181 145 133 80 
KO11MvUI_KOM.L 1989 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
5372 4617 4569 4982 5985 6799 6120 6335 7606 8425 8096 7314 8079 7506 7503 6958 
Utkom.matk.Iltk. 1985 1986 1987 1998 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut(l000h.) 4 5 6 8 13 11 11 12 10 6 41 45 45 39 32 29 
L5htenyt(l000h.) 3 4 5 7 Ii 9 Il 12 11 7 43 45 45 40 32 29 
YHTEENSÄ 7 9 Ii 15 24 20 22 24 21 13 94 90 90 79 66 58 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Kappaletavara 
RaakamneraaIit 
Kivihlili ja koksi 
Eviija 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne  
Loviisa. 
Tärkeimmät  
tavaralajit 
Ujkenne 1000 tonnia 
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LOVIISA 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. psutavara I 1 2 
Sahallu puutavara 1 3 3 
Sellu!, ja puutrioke 
Paperi, pahvi, karl, 2 
Vaneri 3 4 
Metalli! ja rrret,teoks 2 3 3 5 1 4 9 11 3 
Kemikaalit 3 2 6 14 12 12 15 14 16 11 Il 9 4 7 8 11 
Lannoitteet 3 5 2 lO 2 
uSj a  4 12 13 17 2 5 2 29 59 44 85 105 81 
Raakaitljy 
Öljytuatteet 1 2 
Kivihiil, ja kaksi 261 399 175 237 182 254 260 198 169 189 145 126 192 202 209 141 
Molmil ja nkasteet 10 
Raakamineraalit 8 2 14 21 36 31 20 22 28 21 12 22 23 34 50 60 
Kappaletavara 3 9 24 24 31 14 1 2 1 
Muu tavara 7 4 12 9 9 3 5 5 17 8 12 8 3 2 11 
YHTEENSÄ 283 425 235 333 275 340 312 244 222 249 226 239 279 365 389 308 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarrr. puulavara 8 3 15 15 19 19 50 48 56 60 41 48 41 34 20 
Sahattu puutavara 140 131 155 175 167 82 161 196 319 323 306 314 463 587 577 592 
Sellu!, ja puuhioke 
Paperi, paIrs!, karl 4 4 12 10 36 25 36 19 26 18 63 19 15 11 
Varier! 2 2 1 2 5 6 5 9 15 13 15 43 31 21 26 30 
Metalli! ja met.teoku 1 2 1 1 4 5 23 34 26 30 16 22 18 
Kemikaalit 3 1 0 
Lannoitteel 
Vilja 63 143 45 34 74 223 72 59 100 45 76 136 68 27 5 
Raakakljy 
öljyluatteet 
Kivihilli ja kaksi 3 3 
Malmit ja nkasteet 7 12 24 15 5 
Raakamiveraalit 2 6 4 3 9 4 0 3 0 
Kappaletavara 2 lO 12 35 6 4 0 5 
Muu tavara 5 3 2 
YHTEENSÄ 206 292 206 218 248 236 436 388 508 571 495 584 755 773 714 682 
TUONTIvVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. pustavara 9 3 IS 15 19 19 51 48 56 62 41 48 41 34 20 
Sahattu puutavara 140 131 155 175 167 82 161 196 319 324 306 315 466 589 577 592 
Sellul, ja puahioke 1 I 4 1 
Paperi, paha!, karl. 4 4 12 10 36 25 36 19 26 18 65 19 15 11 
Vaflen 2 2 2 9 0 10 5 9 15 13 16 43 31 21 26 30 
Metalli! ja met.teaku 2 3 4 7 1 1 6 5 24 34 27 34 26 33 21 
Kemikaalit 3 2 0 14 12 15 15 15 17 13 14 12 5 11 
Lao noitteel 2 12 
Vilja 67 155 58 28 36 74 228 72 61 109 74 135 180 153 132 96 
Raakahljy 
Öljytualteet 
Kivihrili ja kaksi 261 396 175 237 182 257 260 198 169 189 145 126 192 202 213 141 
Malm'it ja rikasteet 12 24 25 
Raakarrrineraalit  8 4 14 21 36 37 29 26 31 30 12 26 23 36 52 61 
Kappa lelavara 26 34 32 1 12 35 18 4 6 4 
Muu tavara 8 4 12 9 14 13 4 6 5 22 Il 13 11 4 14 
YHTEENSA 489 717 443 551 523 576 748 632 730 820 721 823 I 034 1139 1103 990 
KOTIM.TAV.LIIK.  1985 1986 1987 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Neslem. pslttaain. 1 
Muatavara 2 2 1 0 0 3 
YHTEENSÄ 2 2 0 1 0 0 3 
KOTIM'sULKOM.L. 1985 1986 1967 1988 1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
469 717 452 551 523 576 748 632 732 922 721 823 1035 1139 1103 993 
UIkom.matk.IIik. 1988 1986 1907 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 0,1 0.3 0,2 0,1 
Lahtenyt (1000 6.) 0,2 0,3 0,2 0,3 
YHTEENSÄ 0,3 0,6 0,4 0,4 
Isnäs. 
 Tärkeimmät 
tavara laj it 
Ljjkenne 1000 tonnia 
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Vaneri 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.$iikenne  II 
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ISNAS 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 21 2 1 7 3 6 11 
Sahaltu psutavara 1 2 
Sellul. ja puuhoke 
Papen, pahvi, karl. 
Vaneri 
Metallit ja met.teoks 
Kemikualit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Oljytuotteet 
Kivihlili ja kaksi 
Matmit ja rikasteet 
Raakamineraalit 2 
Kappaletavara 
Muu tavara 
 YHTEENSA 22 2 3 7 3 6 11 2 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn. psutavara 2 47 30 23 
Sahattupuutavara  14 12 11 14 9 10 3 5 
Sellul, ja psuhioke 
Paperi, pahvi. karl. 
Vatten 1 
Metallit ja met.teoks 
Kernikaalit 
Lannoitleel 
Vilja 
Raakaöljy 
Öljytuotteet 
Kivihriui ja koksi 
Malmit ja rikasleet 
Raakarnirreraalit 18 4 
Kappatetavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 15 t2 14 9 10 5 53 48 29 
TUONTInVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puatavara 21 2 3 7 3 6 58 30 23 
Sahaltupautavara 15 12 11 14 9 10 5 5 
Sellut. ja puahioke 
Paperi, pahvi, karl. 
Vanen 
Metallit ja mel.teuks 
Kemikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Paa kaäljy 
Oljylaotteet 
Kivihiili ja koksi 
Matmil ja rikasteet 
Raakamineraalit 18 6 
Kappatetavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 37 12 14 9 12 0 7 3 6 64 48 31 
KOTIM,TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. polltoain. 
Muu tavara 5 7 
YHTEENSÄ 5 7 
KOTIM'eULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
37 12 11 14 9 12 8 7 3 6 64 53 38 
Ulkom.matkIrik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 
L8btenyt (1000 h.( 
YHTEENSÄ 
7 
TOLKKINEN  
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam, puutavara 1 1 I 8 1 55 52 
Sahattu puulavara  2 
Sellul. ia puuhioke 
Paperi, pahvi. karl. 
Vanan 
Metallit ja mel.teoks 
Kemikaallt lo 
Lannohlteet 
Vilja 1 7 
Raakaöljy 
ÖIjluoIteeI 
Kivihillija kaksi 15 3 
Malmitja nkasteel 
Raakamineraalit 3 2 2 8 4 2 2 3 
Kappaletavara 
Muutavara 1 5 1 1 
YHTEENSÄ 5 0 3 0 21 3 2 11 4 20 8 56 52 
VIENTI 1985 1996 1987 1988 1989 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaani. puatavara 3 3 1 1 4 1 1 
Sahajlupuujavara 64 64 05 120 116 125 08 93 134 143 151 165 137 120 140 100 
Sattui. ja puuhioke 
Paperi, pahvi. karl. 9 9 0 
Vasen 2 2 1 1 1 0 0 
MeIalIit ja met.leoks 0 
Kemikaalit 
Lannaitteet 
Vilja 
Raakaötjy 
Oljluo5eel 
Kivihiili ja koksi 
Malmit ja rrkasteet 
Raakanrineraalit 
Kappaletavara 
Muu tavara 3 
YHTEENSÄ 72 69 98 121 126 125 99 93 13.4 147 153 166 137 121 145 109 
TUONTInVIENTI 1985 1086 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 199€ 1997 1998 1999 2000 
Satraam, puulavara 4 3 1 1 I 5 1 I 0 I 55 52 
Sahaltupuutavara 64 64 95 120 16 125 58 93 136 143 151 165 137 120 140 109 
Sellul. ja puuhmoke 
Paperi, pahvi, karl. 1 
Vasen 2 2 I 
Metallil ja rnet.leoks 
Kern ikaalil lo 
Lannortleet 
Vilja 
Raakaöljy 
Öljytrioseel 
Kivihiili ja kaksi 15 3 
Malmilja nkasteel 
Raakammneraalit 3 2 2 5 4 2 11 2 3 
Kappaletavara 
Muu tavara 4 5 I 
YHTEENSÄ 77 77 101 129 147 128 101 104 138 145 153 186 145 122 196 tel 
KOTIM.TAV.LIIK.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestern. polttoainr. 
Muu tavara 5 7 3 
YHTEENSÄ 9 7 3 
KOTIMvULKOM.L.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1954 1995 1996 1997 1998 1999 2060 
77 77 101 129 147 128 101 104 145 102 160 196 154 129 196 164 
Ulkorn.matk.IIIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1095 1996 1997 1999 1999 2000 
Saapunut (1000 6.) 0.06 
L9trlenyt (1000 5.) 0.06 
YHTEENSÄ 0,12 
250 Tolkkinen, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 	
200 
Muu ulkomiiik. tavara 
Muu tavara 
 Raakamineraalit 
ivihuli ja koksi 
::'a:  
150 
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:: 
::: 
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85 	86 	87 	88 	89 	90 	91 	92 	93 	94 	95 	96 97 	98 	99 00 
18000 
16000 
14000 
12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 
Skötdvik. 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Kivihiili ja kaksi 
Öljytuotteet 
Z  Raakaöljy 
Kemikaalit 
Kotimaan tav.Iiikenne  
III 
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SKÖLDVI K 
TUONTI 1985 	1986 	1987 	¶988 	1989 1990 ¶991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam puutavara 
Sahaltu puatavara 
Sellul. ja puuhiske 
Papen, pahvi, karl. 
Vanes 
Metallitja metteoks 2 	 1 	2 
Kemikaait 137 	125 	181 	153 	241 257 140 196 266 165 187 188 276 149 61 177 
Lannsi0eet 2 2 
Viita 
Raakabijy ) 	.) 5387 7215 6 775 5247 4352 5750 5671 5251 
Ötjytuotteet) 9668 	8 565 	9562 	8709 	7 799 7 938 8001 7958 1 044 1 439 1 438 ¶ 794 2094 1952 2198 2523 
Kivihiilija kaksi 279 	123 	118 27 41 19 4 
Malirotja nkasteet 
Raakarmneraatit 3 2 0 
Kappaletavara 2 2 2 
Maa tavara 2 	 4 1 
YHTEENSÄ 10086 	8817 	9861 	8890 	0089 8214 8749 8157 6679 8824 8404 7228 6713 7651 7931 7951 
VIENTI 1985 	1966 	1967 	1988 	1989 1990 1991 1992 1993 1994 l995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn. pautavara 1 1 39 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuhiske 
Paperi, pahvi, karl 5 
Vaseti 
Metattit ja met teaks 6 	¶ 0 
Kemikaatit 165 	194 	188 	250 	194 177 174 147 159 178 198 190 158 210 8 178 
Lannoitteet 1 4 3 2 
Vitja 24 
Raakaäljy 	 ) ) 	1 	1 	1 	•) 1 •) 
Oljytuotteet) 1919 	1 462 	2194 	2194 	989 1211 2528 3407 2876 3173 3961 4027 3022 3853 4419 4869 
lOvihiilija koksi 18 ¶9 II 13 13 6 7 
Malmitja ikasteet 1 13 2 
Raakamineraalit 2 1 lO 14 9 10 
Kappaletavara 28 60 62 69 57 52 0 
Muu tavara 11 3 2 
YHTEENSÄ 2 102 	1684 	2383 	2 456 	1196 1434 2814 3625 3135 3466 3813 4227 3180 4064 4427 4848 
TUONTIn'VIENTI ¶985 	1986 	¶987 	1988 	1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 1999 2000 
Sahaam. puutavara I 1 39 
Sahatta puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paper, pahvi, karl 5 
Vaneti 
Metattitja metteaks I 	I 	2 0 0 
Kemikaatit 302 	319 	369 	403 	435 434 322 343 425 343 385 378 435 359 89 355 
Lasnoitteet 3 2 4 3 2 
Vilja 24 
Raakatiljy 	 ) ) 	) 	) 	.) 	 ) ) ) 5 367 7 215 6 775 5247 4 352 5750 5671 5251 
Öljytustteet) 11687 	10027 	11758 	10903 	8788 8149 11129 11383 3920 4612 4995 5821 5106 5805 6617 7193 
Kluihilli ja kaksi 297 	142 	118 38 54 ¶9 13 10 7 
Malmitja nkasteet 1 13 2 
Raakamineraalit 2 1 10 14 12 2 10 0 
Kappaletavara 28 60 62 71 59 54 
Maa tavara 2 	 4 1 11 3 2 
YHTEENSÄ 12198 	10501 	12244 	11346 	9295 9648 11583 11782 9014 12296 12217 11455 9893 11915 12358 12799 
KOTIM.TAV,LIIK. 1985 	1986 	1987 	1988 	1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 9998 1999 2000 
Nestern. polftoain. 3671 	3829 	3603 	3460 	3724 3589 2727 2525 3441 4013 3802 5403 4628 3979 3645 3085 
Muu tavara 14 8 20 I 5 5 
YHTEENSÄ 3571 	3929 	3417 	3468 	3724 3589 2747 2528 3446 4018 3802 5403 4628 3979 3645 3085 
KOTIMvULKOM.L. 1985 	1986 	1987 	1988 	1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
16059 	14330 	15861 	14814 	13009 13237 14310 14308 13260 16308 16019 16858 14521 15894 16003 15584 
UIkon.matk.tiik. 1985 	1986 	1987 	1988 	1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 11) 
Lhtenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Vuoteen 1992 saakka Raakaöljy' uri mukana 'ötjytastteet"-tavararyttnnassä 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
Sipoonlahti, 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Ljjkertne 1000 tonnia 
J 
Muu ulkom.liik. tavara 
Muu tavara 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
Z  Lannoitteet 
Metallit ja metteoks 
 Kotimaan  taviilkenne 
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SIPOONLAHTI  
TUONTI 1989 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam, puulavara 2 
Sahaltu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl. 
Vanan 
Melallit ja met.teuks 
Kemikaalit 2 
Lannoitteet 2 
Vilja 
Raakaäljy 
Oljytuolteet 
KivilniOn ja koko 
MaimS ja nkasteet 1 3 5 5 2 4 0 
Raakamineraalit 21 tO 23 25 36 22 25 31 25 20 20 43 25 22 40 36 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 22 18 23 25 39 27 30 35 29 30 28 44 25 22 40 36 
VIENTI 1965 1986 1987 1988 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. paulavara  26 10 8 4 5 
Sahattu puutavara 2 
SeOul. ja puuhioke 
Papen, patron. karl 
Vanan 
MelalInlia  met teaks 0 
Kemrkaa lit 
Lannoitleet 
Vilja 
Raakaätjy 
Ötjyruofteet 
Kivihilli ja kokar 
Malmitja rikasleel 
Raakarrnineraalit 1 1 7 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 27 14 4 5 7 
TUONTIeVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puutavara 26 10 10 4 5 
Sahalta puutavara 2 
Sattui. la  puahioke 
Papen, pahvi, karl 
Vanan 
MetalLI ja mettevks 0 
Kemikaa IiI 
Lannoitleet 
Vilja 
Raakaäljy 
Öijytuofteel 
Kivitniiiu ja koksi 
Malnaitja rikasteet 1 3 5 5 2 4 0 
Raalrarnineraalit 21 23 25 36 22 25 31 25 29 29 43 25 22 40 43 
Kappalelavara 
Muu lavara 
YHTEENSÄ 22 18 23 25 39 27 30 35 29 57 42 44 29 27 40 43 
IcOTIM.TAV.LIIK.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestern. poltloain  
Muu tavara 
YHTE EN SA 
I(OTIMvULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
22 18 23 25 39 27 30 35 29 57 42 44 29 27 40 43 
Ulkom.mattrliik.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1098 1999 2000 
Saapunal (1000 In.) 
Lähtenyt (1000 h) 
YHTEENSÄ 
Porvoon saaristo +  600 
Porvoon mik, 
Tärkeimmät  
tavaralajit 500 
Ljjkenrie 1000 tonnia 400 
300 
200 
Kotimaan taviiikenne  
100 
0 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
lo 
PORVOON SAARISTO (+Porvoon maalaiskunta) 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1009 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 l997 1999 1999 2000 
Sahaam. ciuutavara 
Sahattu peutavara 
Setui (a puuhioke 
Papen, pahc4, karl. 
Varceri 
Metairit (a met.teoks 
Kkaatit 
Lannoitteet 
 hilja 
Raakatly 
Öljtuetteel 
KiaihiS ja kokat 
MaScot ja nkasteet 
Raakarniaeraa(,t 
Kappaietaoara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
V1ENT1 1905 1000 1907 1980 1980 1990 1901 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn. puutavara 
 Sat'rattu  puutavara 
Seilat. a peutriuke 
Paperi, pekat, karl. 
VaneS 
MoleSt ja met.teoks 
Kemikeatit 
Larecoi0eel 
hSja 
Raakattljy 
0ytuu6eot 
Kt4hi6 ja kokat 
Matrrrit ja ritrasteet 
Raakamineraalit 
Kappaletavaca 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTFOVIENfl 1985 1998 1907 1908 1989 1980 1991 1982 1993 1964 1985 1996 1987 1998 1999 2000 
Satraanr. puutavara 
Sahattu peutavara 
Sellut, ja pualuoke 
Paperi, puhu, cart. 
Vaneri 
Metattit ja met leuka 
Kercokaatt 
Larrrroiueet 
hEja 
Raakaöy 
Ö4uotleet 
lUarhilt ja kokat 
Mairnit ja nkaateet 
Raakamineraalit 
Kappaietavara 
Muu tavara 
Yt•ITEENSÄ 
KOTIM.TAV.L19( 1988 1906 1987 1908 1989 1990 1991 1092 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1699 2009 
Nestem. pofttualn. 
Muu tavara 403 435 453 477 457 414 236 292 229 259 268 266 303 356 353 422 
YHTEENSA 403 435 453 477 487 415 239 292 225 269 268 288 303 356 383 422 
ItOTIMHJLKOM.L 1985 1986 1987 1909 1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1997 1996 1999 2080 
403 435 453 477 457 415 236 292 229 260 268 266 303 359 383 422 
Uthem.matk.tiilc. 1985 1986 1987 1988 1988 1880 1991 1992 1993 1894 1995 1995 1997 1998 1999 2000 
SaapenLSlt000h) 
Lähtenyt (1000 h.) 
YHTEENSA 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
Vessö, 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Ljjkenne 9000 joanja 
Raakamineraalit 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
lo 
0 
il 
VESSO 
TUONTI 1985 1986 0987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sa0aam. puutavara 
SaEaOu puulavara 
Selial. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl 
Vaneri 
Metaild ja mel leOks 
Kemikaalit 
Lan noitteet 
Vilja 
Raakattijy 
Öljyluolteet 
Kivittiilr ja keksi 
Maimilja vkasteet 
Raakamineraa lit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 
Sahaflu puutavara 
Seoul. ja puutrioke 
Paperi. pahvi, karl 
Veren 
Metal il ja met leeks 
Kamikaalit 
Lannaitleel 
Vilja 
Raakaoljy 
Ötjyluotteel 
Kivilritli ja keksi 
Maims ja rikasteet 
Raakamineraalit 43 64 39 46 29 
Kappaletavara 
Muu lavals 
YHTEENSA 43 64 39 46 29 
TUONTIrVIENTI 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. pautavara 
Saliattu puulavara 
SeOul. ja puutrioke 
Paperi, pahvi, kant 
Vanerl 
Metaflit ja met.tevks 
Kemikaalit 
Lar,nollteel 
Vilja 
Raakaaljy 
Oljytuvlleel 
Kivhiih ja koksi 
Maimit ja akasteet 
Raakamineraairl 43 0.4 39 46 29 
Kappaietaaara 
Muu tavara 
YHTEENSA 43 64 39 46 29 
KOTIM.TAV.LtlK. 1985 1986 0967 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 
Nesrem. pvitloarn 
Muu avara 
YHTEENSÄ 
KOTIMSULKOML. 1985 1986 1987 1968 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
43 64 39 48 29 
Ulkam.matkiiik. 1985 9986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 9983 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 lo) 
Lalolevyl (1000 fl.) 
YHTEENSÄ 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
8 
Itäisen Suomenlanden 
saaristo, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tOnnia 	 5 
4 
3 
2 
1 
0 
7 
6 
	 Kotimaan tavaralilkenne 
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ITÄISEN SUOMENLAHDEN SAARISTO  
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 9955 1999 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 
Sahaltu puutavaru 
SeluL ja puuhloke 
Pupen, pahat, karl. 
Var.eti 
Metal8 a ntetteoks 
Keteikaulit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakao(y 
Öltuottuet 
Oulhith a kaksi 
MaimS a rilvasteet 
Raalsantineraalil 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
VIENTI 1985 1986 1997 1988 1989 1999 1991 1992 1993 1904 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. pUUtavara 
Sahaltu puuutavara  
Selitti. ja puuhioke 
Paperi, puhui, karl. 
Vasen 
Metakt a rnel.tevkn 
IlemiraaiS 
Lannotteet 
Vilja 
Raakultlty 
ölMuoltent 
Kivihlili a kaksi 
MaImk a haasteet 
Raukarninera all 
Kappaielavara 
Muu tavara 
Yr-lIkE NSA 
TUONTIuVIENTI 1985 1996 1907 9983 9999 1990 1991 1892 1993 1994 9995 9995 1997 1998 9999 2000 
Sahaani. puutavara 
Sahattu pruutavuru 
Seilti. ja Oulultioka 
Papyri, paSs, karl 
Vasen 
Melatoja met.tepks 
Keruikaalo 
Lannortleet 
Raakaaljy 
ÖrlYtuntleut 
itivilrOl ja kaksi 
MaimS ja rikasteet 
Raakaminervaiit 
Kuppalutavara 
Muu tavara 
Y1{TEENSA 
KOTIM.TAV.1191. 1985 1998 1987 1988 1989 1990 1991 9992 1993 1994 1995 1998 9997 1998 1099 2080 
Nentem. p090oavt. - 
Muu tavara 7 
YHTEENSA 7 
500iMaULIKOM.L 1905 9906 l907 9988 9998 1990 1991 1892 9993 1994 1995 1995 1897 1999 9909 2008 
Ulkom.nratkjl9i_ 1905 1986 1937 1988 1989 9990 1991 1892 1993 1994 9995 1908 1997 9998 1998 2000 
Saapunut 11000 5.) 
L3ttleut (1000 1.) 
{TEENSA 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
o  Kappaletavara 
Kivihiili ja koksi 
o  Öljytuotteet 
Metallit ja met.teoks 
 Paperi, pahvi,  kart. 
 •  Kotimaan tav.Iiikenne 
Helsinki. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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H ELSI NKI 
TUONTI 1985 1988 1987 1989 1989 1999 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 3 6 3 1 I 2 1 5 1 
Sahattu puulavara 2 I 1 1 3 16 20 5 
Setlul. ja puuhioke 1 2 2 3 2 1 8 0 0 0 1 1 
Paperi, pahvi, karI 6 14 2 2 1 1 2 4 2 2 3 4 5 5 4 22 
Vaneri 3 2 2 3 4 lO 10 2 3 2 3 7 13 8 
Metaltit ja met.Ieoks 330 245 233 229 253 230 148 157 136 202 258 211 230 259 213 270 
Kemikaalit 112 105 118 107 98 90 71 33 26 19 35 9 21 13 7 103 
Lannoilteel 13 3 1 1 2 0 
VIlja 48 76 54 138 92 74 72 84 49 2 5 8 0 4 16 10 
Raakaöljy 
Ötjytuolteet 554 781 474 481 423 473 478 702 627 481 406 520 227 316 479 293 
Kivihhili ja koksi 1 305 1193 1 548 I 308 1 535 I 512 1 3.4l 1 340 I 255 1 502 1 687 1 523 I 489 952 654 859 
Malmit ja nkasleel 13 7 II II 4 1 1 0 1 0 3 3 
Raakarnrineraalit 47 53 44 72 56 87 35 38 33 19 13 6 24 86 53 14 
Kappaletavara 1 677 1 737 1 906 2 084 2294 2248 1 945 2018 2 256 2773 3 043 3297 3678 3598 3242 3433 
Muu tavara 128 101 94 93 121 74 67 76 53 IlO 100 86 80 84 33 85 
YHTEENSÄ 4224 4 328 4484 4 532 4890 4795 4174 4456 4441 5117 5549 5669 5763 8342 4741 5109 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 35 35 19 I 35 3 1 I 3 3 4 I 
Sahattu puulavara 73 40 50 55 51 30 30 29 27 18 14 13 Ii 11 9 233 
SelIul.ja priuhicke 9 6 9 lO 15 8 4 7 5 1 2 4 2 S 2 19 
Paperi, pahvi, karl. 406 376 407 403 359 342 339 320 384 443 348 326 469 368 418 696 
Vanerr 77 88 80 109 115 109 59 47 42 46 45 44 44 39 60 100 
MeIaflOja rnet.teoks 226 226 116 13 12 10 7 6 10 43 57 75 60 97 107 221 
Kemikaalil 8 23 19 17 16 14 10 4 2 3 16 23 7 26 12 87 
Lannoifleel 1 0 0 
VIlja 25 24 13 2 15 7 48 29 10 10 8 0 0 3 
Raakaaljy 
ÖIjyIuoIIeet 10 11 II 23 3 27 3 1 1 2 6 6 5 
Kivilriili ja kaksi 1 0 2 
Malmit ja rrkaaleet 2 0 1 1 5 12 
Raakamineraatit 1 2 3 1 1 13 12 5 3 4 4 9 
Kappaletavara 1 224 I 335 1 422 1 550 1 646 I 887 1 868 2 159 2677 3245 3 254 3347 3655 3602 3633 3532 
Muu tavara 31 24 25 45 26 17 12 19 13 15 10 113 60 59 36 53 
YHTEENSÄ 2128 2190 2174 2215 2279 2 463 2 404 2622 3 187 3 826 3 764 3 954 4 323 4255 4295 4973 
TUONTIvVIENTI 1985 1986 1087 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Satraam. puulavara  3.5 38 19 1 41 6 1 1 2 5 4 8 2 
Sahaltu puutavara 73 40 50 55 52 32 31 29 28 16 14 14 15 27 28 238 
SeIluI.ja puuhloke 10 9 11 13 15 10 4 8 5 7 2 4 2 0 2 21 
Pupen, parivi. karl 412 390 409 405 360 3.43 341 324 386 445 349 330 474 373 422 718 
Vaneri 80 90 82 112 IlO 119 66 49 45 46 45 46 47 47 73 108 
Metattitja met.Ieoks 556 471 349 242 265 240 155 163 146 245 315 286 298 356 320 491 
Kemikaalit 120 125 137 124 114 104 81 37 28 22 51 32 29 39 19 190 
Lannortteet 13 3 1 1 2 1 0 0 
Vilja 73 100 67 140 107 91 120 113 59 12 13 8 0 4 16 14 
Raakaaljy 
Oljyruotteet 564 792 485 491 448 476 505 703 630 482 406 521 228 322 485 298 
Kivihithija koksi I 306 1193 1 548 1 308 1 535 1 512 I 341 1 340 I 255 1 502 1 887 1 523 1 489 952 654 861 
Malmitja nkasIeeI 2 13 7 11 II 4 1 1 0 1 2 8 15 
Raakarnlneraahrl 48 55 47 73 56 88 35 38 46 19 25 11 27 90 57 23 
Kappalelavara 2 901 3 072 3 328 3634 3940 4135 3813 4177 4933 6018 6297 8644 7332 7200 6875 6965 
Muu tavara 159 125 119 138 147 91 79 95 86 128 110 199 140 183 69 138 
YHTEENSÄ 6352 6518 6658 6747 7189 7258 8578 7078 7628 8943 9313 9623 10006 9597 9036 10082 
KOTIM.TAV.L.IIK. 1985 1886 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1981 1998 1999 2000 
Nestem. potltoain  874 727 780 740 602 566 458 331 239 360 565 510 802 733 520 399 
Muu tavara 507 572 631 615 571 573 513 398 323 370 306 400 4.42 484 495 422 
YHTEENSÄ 1 391 1299 1411 1355 1173 1139 971 729 562 730 951 910 1244 1218 1016 821 
KOIIMrULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1690 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2008 
7733 7817 8059 8102 9342 8 397 7 549 7 907 8 190 9873 10264 10533 11 330 10815 10052 10903 
Ulkom.matk.18k. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 1 096 1 249 1 373 1 473 1685 I 953 2474 2902 3170 3130 3899 3804 4092 4319 4546 4635 
LOhIenyl (1000 h.) 1 089 1 233 1 376 1 478 1691 1934 2489 2896 3183 3110 3682 3764 4054 4297 4525 4616 
YHTEENSÄ 2 184 2482 2 749 2 951 3376 3887 4943 5798 6353 8240 7381 7568 8146 8616 9071 9251 
Muu ulkom,Iiik. tavara 
Muu tavara  
E  Kappaletavara  
Raakamineraait 
Malmitja rikasteet 
Kivihiili ja koksi 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.liikenne 
Kantvik. 
 Tärkeimmät 
 tavaralaj  it 
Liikenne 1000 tonnIa 
700 
500 
400 
300 
200 
100 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
14 
KANTVIK 
TUONTI 1985 1986 1987 1998 1989 1990 i991 1992 1993 9994 1985 1996 1991 9998 1999 2000 
Sahaam. puUtavara 
Satraltu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl. 2 3 6 6 
Vasen 
Metallit ja met.Ieoks 3 3 7 13 12 11 9 31 25 
Kemikaalit 3 1 1 
Lannoitteel 
Vilja 4 13 24 32 21 11 
Raakaotjy 
Oljytuntteet 6 2 2 0 3 
Kivihilli ja Iloksi 293 273 308 343 209 311 60 61 71 81 53 52 71 81 25 29 
Malmitja rikasleet 44 14 IS I 1 10 2 
Raakamine raa lit 83 133 170 164 187 106 137 122 104 108 154 124 142 185 180 231 
Kappalelavara 13 
Muu tavara 64 72 127 94 80 66 97 118 132 116 126 116 155 152 154 147 
YHTEENSA 487 514 628 607 497 570 304 317 330 324 379 327 399 427 399 440 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 iaoo 1991 1992 1993 1994 1958 1996 1997 1998 1959 2805 
Sahoam. puutavara 3 19 7 16 
Sahaou puutavara 
Seltul. ja puuhioke 
Papen, pahvi, kurt 
Vaneri 
Melallil ja nret.teoks 
Kemikaalit 
Lannoitteel 
Vilja 
Raakaoljy 
Oljytuotteet 
Kivitriilija Iloksi 
Malmit ja rikasleet 
Raakamineraalit 8 IS 41 14 
Kappaletavara I 1 6 2 
Muu tavara 4 3 8 5 5 1 22 24 33 26 15 28 
YHTEENSÄ 3 8 7 8 8 11 20 9 49 36 39 41 56 45 
TUONTI.VIENTI 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2808 
Sahaam. puutavara 2 3 19 7 16 
Sahatlu puutavara 
Sellul. ja puvhmoke 
Papon, pahvi, karl. 4 2 6 8 
Varten 
Metallftja met.IeokS 3 3 3 3 3 3 4 12 12 11 9 31 25 
Kemikaalft 2 3 1 
Lannoitteet 
Vilja 2 4 13 24 32 21 Il 
Raakaoljy 
Öljytuetteet 0 2 2 3 8 
Kivihilli ja kOksi 293 273 311 343 209 311 60 81 71 81 53 52 71 61 25 29 
Malmitja nkasleet  44 14 19 1 1 18 
Raakamineraatit 03 133 170 186 191 188 137 122 104 108 154 120 148 200 221 248 
Kappaletavara 13 1 1 8 0 0 
Muu tavara 64 72 127 98 83 72 102 123 133 117 148 140 187 178 170 173 
YHTEENSÄ 407 514 831 613 494 578 318 328 350 333 428 363 439 468 456 485 
KOTIMTAV,LIIK. 9985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1998 9996 1997 1998 1999 2508 
Nestem. polltoain 
Muu tavara 11 1 1 I 7 1 1 32 113 
YHTEENSÄ Il 1 1 I 7 I 32 113 
KOTIMvULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1996 9997 1998 1999 2000 
498 514 831 613 494 578 312 329 351 334 435 364 440 468 488 598 
Ulkom.matk.Iiilc. 1985 1986 1987 9988 9989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1957 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 5.) 
LOhtenyt (1000 II.) 
YHTEENSÄ 
mk00, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Ljjkenne 1000 tonnia 
Muu ukom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
 Raakamineraalit 
• Kivihiili ja koksi 
Otjytuofteet 
 °Vilja  
Kemikaalit 
• Sahaam. puutavara 
• Kotimaan tav.Iiikenne  
2000 
1800 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 - 
 600 
400 
200 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
15 
INKOO 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavala 17 4 25 39 64 125 
Saha9u puutavara 
Sattui, ja puuhioke 
Paperi, pakvi, kurt. 
Vanan 
MetaltO ja met,teoks I 3 1 0 3 6 12 
Kemikaalit 35 42 38 35 44 49 9 7 9 13 8 12 12 6 25 
Lannoitteet 5 6 
Vilja 6 12 I 8 6 
Raakaa(y 
Öljytunlleet 142 26 2 128 122 93 104 74 20 21 
Kivihiili ja koksl 842 837 631 513 985 544 1008 374 391 935 673 1 239 663 312 158 246 
Malmitja nkasteet 2 3 3 5 6 7 2 2 2 3 5 1 4 
Ruakamineraatit  141 13.4 150 182 171 163 140 151 155 270 229 299 351 289 403 437 
Kappaletavara 3 5 3 
Muu tavara 6 3 43 35 76 5 1 0 9 3 5 5 5 4 
YHTEENSA 1 029 1 019 822 950 I 268 866 1172 672 567 1362 1 029 1 674 1134 681 663 884 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1955 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 3 18 44 4 4 4 48 39 69 97 16 5 33 39 17 
Sattattu puutavara 0 1 
Sattui ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl. 17 
Vanan 
Metallit ja met.tenks 3 2 
Kemikaa lit 0 
Lannoitteet 
Vilja 59 53 18 12 23 5 7 35 26 11 
Rna kaitljy 
Oljytuotteet 113 29 122 
KivihUui ja koksi 33 29 1 29 
Malmit a rikasteet 3 4 
Rankamineraakt 15 23 24 32 285 355 195 
Kappaletavara 
Muu tavara 1 2 2 2 2 2 3 
YHTEENSÄ 175 130 62 33 17 23 29 48 48 124 150 72 42 326 399 352 
TtIONTIvVIENTI 1985 1986 1987 1988 1909 1990 1991 l992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam, puutavara 3 lB 44 4 4 4 48 39 66 97 20 34 72 103 141 
Sahattu puutavara 0 I 6 
SeOul. ja puuhioke 
Paperi. pahvi, karl. 17 
Vanan 
Metattil ja mat.teOks 1 1 6 0 3 6 14 
Kemrkaauit 35 42 38 35 44 49 9 7 9 13 12 12 6 25 
Lannoilteet 5 6 
Vilja 59 53 18 12 23 7 35 32 13 8 18 
Raakaöijy 
t3ljytuotteet 113 29 142 26 2 128 122 93 104 74 20 142 
Kivihiili ja koksi 842 867 631 572 985 544 1 008 374 391 935 674 1 268 663 312 158 246 
Matmit ja rikasteel 2 3 3 5 4 6 7 2 6 2 13 
Raakamneraalit 141 134 150 182 171 183 141 151 155 285 252 323 383 574 758 632 
Kappaletanara 3 
Muu tavara 8 3 43 36 76 7 1 10 11 3 7 5 7 
YHTEENSÄ 1 204 1149 884 983 1 285 883 1 201 720 615 1 486 1179 1746 1176 1007 1062 1236 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. pnfttoain. 185 103 62 26 45 41 6 10 32 32 34 45 
Muu tavara 21 26 6 8 14 113 14 9 22 613 401 94 
YHTEENSÄ 206 129 68 34 45 14 113 14 41 6 15 54 645 435 139 
KOTIMvULKOM.L. 1985 1986 1981 1988 1959 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 
1 410 1 270 664 1051 1319 920 1215 833 629 1527 1185 1765 1230 1652 1497 1375 
Ulkom.matkJiIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 5.) 0,08 
LOhten9l (1080 5.) 0,08 
YHTEENSÄ 0,16 
Muu ulkom.lUk. tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
 Kemikaalit  
Metaltitja met.teoks 
Vaneri 
Kotimaan tav.Iiikenne 
Pohjankuru. 
 Tärkeimmät 
 tavaralaj  it 
Liikenne 1000 tonnia 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
16 
POHJANKURU  
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 
Sahallu puvtavara 
Sellul, ja puuhioke 
Popen, pahvi, karl. 
Vasen 
Metallitja rrrat.leoks 2 2 13 47 89 106 115 123 129 134 
Kemikaalit 
Lannaitteet 
\/Uja 
Raakacljy 
Ö)ytuotteet 
Kivihili ja kaksi 
MaIm'd ja nrkasleet 2 2 
Raakamineraalit 2 1 4 2 
Kappaletavara 4 3 1 1 
Muu tavara 2 
YHTEENSÄ 7 8 8 5 2 13 47 89 106 115 123 128 134 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1898 1991 1992 1993 1994 1998 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam puutavara 
Sahattu puutavara 
SeOul. ja puuhioke 
Papen, pahvi, kort. 
Vanonl 1 2 
Metallilja met.teaks 36 38 39 27 7 25 14 26 15 21 7 
Kemikaalit 2 
Lannoitleet 
Villa 
Raakaöljy 
Oljytuooeet 
Kivihillija kaksi 
Malm8ja nkasleet 
Raakamineraalil 
Kappalelavana 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 38 35 39 29 7 11 26 14 28 16 21 7 
TUONTIrVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaanrr. puutavara 
Sahattu puutavara 
SeOul. ja puuhluke 
Paperi, pahvi, karl. 
Vanes 1 2 
Melalliljamet.teoks 37 40 40 27 9 25 14 39 62 110 113 115 123 129 134 
Kemlkaulit 2 I 
Lannuiseol 
 tuija  
Raakaaljy 
Öljytu050et 
Kivlhiillja kokui 
Maiirr'd ja nkusteel 2 2 
Raakamlneraalil 2 1 4 2 
KappaIetavara 4 3 1 1 
Muu luvara 2 
YHTEENSÄ 45 46 47 34 9 26 14 41 63 IlO 113 115 123 129 134 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1957 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1956 1997 1998 1999 2000 
Nestem. poiltoaln. 
Muu tavara 1 
YHTEENSÄ 
KOTIMvULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1593 1994 1998 1996 1997 1998 1999 2000 
45 47 47 34 9 11 26 14 41 63 tIO 113 115 123 129 134 
Ulkom.matk.IIIIc.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1599 2000 
Saapunul (10065.) 
L5htunyl (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Muu ulkom.liik. tavara 
 Raakamineraalit 
Malmit ja rikasteet 
0  Kemikaalit 
Z  MetaHitja metteoks 
Sahaam. puutavara 
 •  Kotimaan tav.Iiikenne  
Tammisaari. 
Tärkeimmät 
 tavaraajit 
Ljikenne 1000 tonnia 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
lo 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
TAMMSAARI 
17 
TUONTI 1985 1986 1987 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Salraam. puutavara 
Sahattu puulavara 
Seoul. ja puuhmoke 
Paperi, pahvi, kari  
Vanan 
Metallit ja nietteoks 7 12 11 13 12 3 2 3 3 4 2 6 
Kemikaalit 3 2 
Lannoifteet 
Vilja 
Ruakasijy 
èijyluutteet 
Kivihiil ja koksi 
MalmiO ja rikasteet 3 3 1 
Raakamineraalit ii 16 14 7 10 12 8 8 10 7 9 Ii 8 
Kappaletavara 2 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 19 31 22 21 23 25 11 15 12 13 13 9 17 9 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara I 2 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl. 
Varten 
Melallit ja met.teoks 
Kertrikaalit 
Lanrroitteel 
Vilja 
RaakaOljy 
Oljytuofteet 
Kivihlili ja koksi 
Malmit ja nkasteet 
Raakarnineraalrt 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 2 
TUONTTuVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1590 ¶991 1992 1983 1694 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 1 2 
Salrutlu puutavara 
SeIIul, ja punlrmoke 
Paperi, pahvi, karl. 
Varten 
Metallil ja met teaks 15 13 8 ti 13 12 2 2 3 4 6 
Ken'iikaalil 3 2 
Lannoifteet 
Vilja 
Raakaitljy 
Oljytuotteet 
Kivilmilli ja kaksi 
MalmiO ja rikasleel 3 
Raakamineraalit 16 14 7 ¶2 9 8 10 il 
Kappaletavara 2 
Muu avara 
YHTEENSÄ 27 32 22 21 24 25 11 2 l2 15 12 13 17 
KOTIM.TAV.LIIIK,  1985 1986 1987 1986 ¶989 1990 1991 1992 1993 1994 ¶995 1996 1997 ¶996 1999 2000 
Nestem. polttouin. 
Muu tavara 5 
YHTEENSÄ 5 9 
KOTIM+ULKOM.L  1980 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 
27 37 22 21 24 25 11 12 12 15 13 ¶3 9 26 
Ulkom.malk.tIik. 1985 I986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 Fr.) 
LOhrenyt (1000 Fr.) 0,2 
YHTEENSA 0,2 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Raakamineraalit tia 
Lappohja. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
450 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
Kemikaalit 
Metallitja metteoks  
m  Vaneri 
•  Kotimaan taviiikenne  
18 
LAPPOHJA 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuhiake 
Paperi, pahvi, karl. 
Van eri 
Metalhtja met.teoks 4 24 68 53 42 63 56 6 7 
Kemikaaht 
Lannoifteet 
Vilja 
Raakabuly 
Öljytuo6eet 
Kivihiili ja kaksi 
MalmiI ja rikasteet 4 
Raakamineraalit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 1 2 4 24 60 57 42 71 56 6 7 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Suhaam puvtavara 0 
Sahasu puutavara 0 4 4 4 
Serial, ja puuhiske 
Paperi, pahvi, kurt 1 
Vaneri 2 
Metallitja rruet.teoks 110 157 122 194 282 231 258 279 318 344 273 223 415 342 
Kemikaalit 2 
Lannoitleet 
Vilja 
Raakariljy 
OljytuoEeet 
Kivihiili ja kaksi 
Malmitja rikasteet 2 4 
Raakamineraakt 2 
Kappaletavara 
Maa tavara 
YHTEENSÄ 2 110 159 122 196 283 231 258 279 316 344 275 231 420 346 
TUONTICVIENTI  1985 1986 1997 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1598 1999 2000 
Sahaam. puutavara 1 0 
Sahattu puutavara 0 4 4 4 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, kall. 
Vaneri 2 
Metallitja met.teoks 110 157 123 196 282 231 262 347 371 306 336 279 421 349 
Kenvkaalit 2 
Lanvoitteel 
Vilja 
Raakaäljy 
Oljytuotteet 
Kivihiili ja kaksi 
Malmitja nkasleet 4 ¶0 4 
Raakamineraalit 2 
Kappaletavara 
Muu tavara 0 
YHTEENSÄ 2 111 199 124 200 283 231 282 347 375 366 346 287 426 352 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1980 1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem, polttoain. 
Muu tavara 14 0 
YHTEENSÄ 14 0 
KOTIMvULKOM.L 1985 1906 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1903 1994 1905 1996 1997 1998 1999 2000 
2 111 159 124 200 283 231 282 347 375 386 346 301 426 352 
Ulkom.matk.Iiik. 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 ¶992 1993 1994 1995 1996 1997 1995 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 
Lithtevyl (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Koverhar.  1600 
Tärkeimmät 
tavaralajit 	1400 
Lijkenne 1000 jonoja 
1200 
Muu utkom 111k. tavara 
1000 
Raakamineraalit 
800 
Malmit ja rikasteet 
600 
Kivihiili ja koksi 
400 
Metallit ja met.teoks 
Sahaam. puutavara 200 
Kotimaan tav.Iiikenne  0 
Z
4
1
1
  
JI 
I 
I 
I 
I 
1 
.1 
1 
iLl  I 
I 
1:1 
IJ IiIjI 	IIj: u 
iØiI 
: 	III: 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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KOVERHAR 
JONTI 
haarn puutavara 
hattu puutavara 
1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 
Ilul. ja puuhioke 
peri, pahvL karl 
ner! 
tallitja met.teoks 4 24 16 27 1 4 3 
4 
20 31 14 15 5 5 4 
mikaalit 
nfloitteet 
 ja 
akaSijy 
ylu09961 6 
1 3 
ihirlija koko 221 231 209 249 263 255 204 247 202 228 173 168 243 270 261 258 
imitja rikasleet 569 591 604 620 620 624 637 567 620 632 577 781 723 758 707 722 
akamineraalil 121 51 79 122 101 140 08 128 116 71 37 40 57 59 37 50 
ppalelavara 13 
utavara 7 7 3 
l'HTEENSÄ 936 804 916 1014 1011 1023 933 945 939 956 818 1003 1042 1106 1009 1034 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987 1998 1999 2000 
Sahaam.puatavara 16 65 4 9 11 5 3 lO 3 
Sahatlupuotavara 13 
Sattui, ja puultoke 
Paperi, paSo!, tall 
Valet! 3 3 1 
MetatIitjamet.Ieoks 119 142 220 179 140 105 92 97 123 119 124 229 172 167 202 142 
KemkaaId I 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Öljjiluntteet 
kriiSit ja kokI 2 5 1 6 
Malmit a rikasteet 19 14 8 7 6 2 
Raakamineraalit 1 3 1 
Kappaletavara 0 
Muu tavara 1 4 
YHTEENSÄ 124 159 288 197 140 106 97 126 155 127 127 238 185 175 214 144 
TUONTIeVIENTI  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1996 1997 1998 1999 2000 
Suhaan,. puutavara 16 65 4 9 11 5 3 10 3 
Sahatlu puutavara 13 
Sellu!, ja puuhioke 4 
Paperi, pahvi. kart 
Vanen 3 3 1 
MetallI ja nret.teoks 138 146 244 195 167 106 96 100 124 139 155 243 189 173 208 146 
Kern ikaa!6 3 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljytuotteet 6 
Kivihijh ja koko 223 231 209 249 263 255 209 247 203 228 173 160 243 270 267 258 
Matmilja rikasteet 569 591 604 620 820 625 637 586 634 632 577 701 731 765 713 724 
Raakamineraalrt 121 91 79 122 101 140 88 128 117 74 37 40 58 59 37 50 
Kappatetavara 0 13 
Muu tavara 7 0 3 4 
YHTEENSÄ 1080 1042 1204 1211 1151 1129 1030 1071 1594 1083 945 1242 1227 1200 1223 1178 
KOTIM.TAV.L9K. 1985 1986 1987 1980 9989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestern. polltoaln. 
Muu tavara 6 4 14 lE 16 77 132 167 66 41 185 181 
YHTEENSÄ 6 4 14 16 16 77 132 167 66 41 155 181 
KOT1MvULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1066 1042 1 204 1215 1165 1137 I 046 1071 1110 1160 1077 1409 1293 1321 1378 1359 
Ulkom.matkillk. 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 
Lähtenyt (1060 11.) 
YHTEENSÄ 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
 Kappaletavara  
O  Kemikaalit 
Metallitja met.teoks 
 Paperi, pahvi,  kart. 
 Sahattu  puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
•  Kotimaan tav.Iiikenne  
Hanko. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 lonnia 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
20 
HANKO 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Salraam puulavara 2 7 1 7 2 3 
Sahaltu puulavara 
SeOul. ja puuhioke 2 3 6 
Paperi, parrvi, karl I 0 0 2 
Vaveri 3 0 0 
Metatlitja rnet.teoks 12 4 1 4 1 57 69 96 114 153 122 ¶38 
Kem,kaalit 13 4 3 7 4 8 7 6 5 0 6 6 4 8 6 25 
La080rlteel 2 4 4 3 
Vilja 
Raaka0ljy 
Oljyluotteel 
Kivihuili ja kokat 
Malmrlja nkasteet 2 2 
Raakamineraalit 1 1 0 
Kappaletavora 359 388 419 506 551 451 375 406 357 357 295 3.49 655 558 461 432 
Muu tavara 4 2 2 2 I 1 2 0 0 47 
YHTEENSÄ 391 397 429 518 563 467 393 413 365 432 372 456 780 722 569 645 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara I 1 2 2 5 4 2 
Sahaftupuutavara 36 16 25 13 6 12 I 3 44 2 9 1 
Sellul, ja puuhroke 13 2 4 2 I 4 4 17 6 26 0 4 10 7 
Papen,pahvu.karl. 59 75 102 119 101 140 182 140 224 304 272 324 372 401 491 791 
Varreri 17 13 14 5 3 2 3 2 2 2 2 4 2 
Metallitja metteoks  39 29 25 6 6 6 22 6 41 82 25 12 5 12 19 10 
Kemikaalit I 6 4 0 0 3 
Larurrorlleet 1 1 2 0 
Vilja 4 
RaakaOljy 
Öljytuotteet 
Kivihilli ja koksi 
Malmut ja rikasteet lO 2 0 
Raakamiveraalit 1 2 0 
Kappalelavara 376 426 488 479 604 596 639 705 770 721 056 587 935 733 637 482 
Muu tavara 1 1 1 1 0 1 0 2 
YHTEENSÄ 545 564 663 624 723 760 651 860 1069 1148 860 964 ¶ 314 1229 1163 1297 
TUONTIvVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 3 1 2 2 7 I 5 7 2 4 4 
Sahaou puutavara 36 16 25 13 6 12 1 3 44 2 9 1 
Sellul. ja puahioke 13 2 4 2 1 4 4 17 6 26 0 7 10 12 
Paperi, pahvu, karl. 59 75 102 119 101 140 182 140 225 307 272 325 373 461 491 793 
Vanen 17 13 14 5 3 5 3 2 2 2 2 4 2 
MetaitlIja met.Ieoks 51 32 29 7 10 8 23 6 41 119 94 108 119 164 141 148 
Kemikaalil 14 4 3 7 4 8 7 6 5 14 10 6 4 8 6 22 
Larrnoitteet I 1 2 2 4 4 3 0 
Vilja 4 
Raakaöljy 
Öljytuotleet 
KiviIrOIi ja kaksi 
Malmit ja nkasteel 12 2 2 0 
Raakammeraalrl  2 I 2 E 0 
Kappalelavara 735 814 907 965 1155 1047 1014 1111 1127 1078 851 936 1590 1291 tOSS 915 
Muu tavara S 3 3 2 1 1 1 3 0 2 48 
YHTEENSA 938 961 1 092 1142 1286 1227 1 244 1273 1434 1580 1 232 1420 2095 1951 1753 1942 
KOTIM.TAV.L6K. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem potouarn. 2 2 7 
Muutavala 2 2 2 6 0 
YHTEENSÄ 4 2 2 9 6 0 
KOTIM*UU(OM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2008 
940 963 1 094 1151 1 292 1 227 1 248 1273 1434 1080 1 233 1 420 2095 1951 1753 1942 
Ulkam,malk.IlIk. 1985 1956 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapuvat (1000 h.( 0.088 8,06 0,06 0.3 0.04 0.02 0.450 
LOhtenyt (1000 5.) 0.18 0.06 0,06 0,2 0,03 0,01 0428 
YHTEENSÄ 0,188 0,12 0.12 0,5 0.07 0,03 1 

Muu ulkom.tUk. tavara 
Muu tavara 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.liikenne  
120 
100 
80 
Kern iö. 
Tärkeimrnät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
60 
40 
20 - 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
22 
KEMIÖ 
TUONTI 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam puutavara 
Sahattu puatavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi. karl. 
Vaneri 
Melallit ja met leaks 
Kern kaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakariljy 
Öljytuatteet 
Kivihiiti ja kaksi 
Malmit ja nkasteet 1 1 
Raakamneraaht 20 18 35 37 51 31 29 25 24 27 37 29 56 46 52 56 
Kappaletavara 2 
Muu tavara 2 4 2 
YHTEENSA 20 19 36 37 51 31 29 27 28 31 37 29 56 48 52 56 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara  3 6 ¶4 8 5 
Satrattu pautavara I 1 1 1 
Seoul ja puuhioke 
Papon, pahvi. kari. 
Vaneri 
Metallit ja met.teaks 2 0 2 
Kertrikaalit 
Lannaioeel 
Vilja 
Raakaeljy 
Oljytuotteet 
Kivitriili ja kaksi 
Malmitja rikasteet 2 2 3 2 1 
Raakarnineraalft 32 33 20 31 26 25 24 26 22 13 14 24 21 21 16 14 
Kappaletavara 6 2 1 1 2 
Muutavara 1 2 1 1 1 
YHTEENSÄ 32 33 31 31 20 27 25 33 42 32 23 24 22 23 19 16 
11JONTIvVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara 3 6 14 5 s 
Sahattu puutavara 1 1 1 i 
Sellul. ja puuhiake 
Paperi, paovi, karl. 
Vanen 
Melallitja met teaks 2 0 2 
Kamikaalo 
Lannoifteel 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljhluaoeet 
Kivihilli ja kaksi 
Malnit ja nkasteet 1 1 2 2 3 2 1 
Raakamineraalit 52 51 63 68 77 56 53 51 46 40 51 53 77 69 68 70 
Kappalelavara 8 2 1 1 2 
Muu tavara 1 2 6 2 1 1 1 
YHTEENSÄ 52 52 67 68 79 58 54 60 70 63 60 53 78 71 72 72 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. pantoain.  1 4 2 1 2 4 2 4 2 
Muu lavara 3 5 8 2 4 9 ¶ 5 Ii 5 38 
YHTEENSÄ 4 4 5 2 2 12 2 2 4 13 3 5 11 5 30 
KOT1MvULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1999 2000 
56 56 72 70 80 60 56 62 72 67 73 56 83 82 77 113 
UIkom.matkiilk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 
Saapunut (1000 5.) 
Lakterryt (1000 5.) 
YHTEENSA 
Raakamineraalit 
Sahaamaton puutavara 
 Kotimaanilikenrie  
Turun saaristo. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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TURUN SAARISTO 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 
Saha0u puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, kalt. 
VaneS 
Metallit ja met.teoks 
Icemikaalit 
Lan noitteet 
Vilja 
Raakasljy 
Oljytuoseet 
Kivihvli ja kaksi 
Malmitja nkasteet 
Raakamineraalit 15 16 19 2 15 
Kappalelavara 
Muu tavara 
ThTEENSA 5 15 16 19 2 15 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaani. puulavara 0 
SahaOu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, kari. 
Vasen 
MetallS ja met.teoks 
Kemikaalit 
Lannoitleel 
Vilja 
Raakasljy 
Öljytuafteet 
Kivihli ja koksi 
Malnrit ja nkasleet 
Raakamineraalit 9 5 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 6 9 5 
TUONTIrVIENTI 1985 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sariaam. poutavara 8 
Sahattu puulavara 
Sellul. ja pauhioke 
Paperi, pahvi, karl, 
Vanes 
Melallit ja met.teoks 
Kemikaalit 
Lanfloitteet 
Vilja 
Raakaöijy 
Öljtuotteet 
Kivihiili ja kaksi 
Malmilja nkasleel  
Raaka mineraale 5 15 16 19 11 20 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 5 15 24 20 20 
KOTIM.TAV.UIK. 1985 1986 1987 1988 1989 9990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. polttoain. 1 4 2 1 
Mautavara 213 246 279 209 157 271 178 134 165 74 157 126 104 99 97 79 
YHTEENSÄ 214 250 279 211 tOO 271 178 134 165 74 157 126 104 09 97 79 
KOTIMvULKOM.L. 1985 1956 9987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
214 250 279 211 198 271 178 134 170 89 181 146 115 109 97 79 
Ulkom.matk.liik. 1985 1986 1987 9988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 9) 
Lahtenl (1000 5.) 
YHTEEN SA 
Uskela (=SaIo) 	90 
Tärkeimmät 
tavaralajit 	 80 
Tavaramäärä 1000 tonnia 70 
60 
Muu utkom Iiik. 
50 
D  Raakamineraalit 40 
30 
Malmitja rikasteet 
20 
KivihUli ja koksi 
10 
Kotimaan liikenne  
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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USKELA(=SALO) 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1999 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puatavara 
SeOul. ja pauhioke 
Paperi, pahvi, cart. 
Van eri 
Metallit  l 	met.teoks 
Kemikaalit 
Lannoi0eet 
Vilja 
Raakasljy 
Öljytuotteet 
KivibbO ja kaksi 2 2 
Mainlit ja rlkasteet 3 
Raakamineraalit 9 13 13 15 13 9 9 16 10 22 IS 
Kappalet avara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 13 lO 13 9 11 17 10 22 15 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1997 1998 1999 2000 
Sallaam. puulavara 1 0 0 
Satrattu puutavara 
Sattui. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, kari. 
Vaneri 
Metatlit ja met.teoks 
Kemikaalit 
Lanflaitteel 
Vilja 
Raakaoljy 
Ötjytuaoeet 
Kivihi ill ja kaksi 
Malmit ja rikasteet 
Raakarnineraalit 2 2 
Kappaletavara 
Muu tavara 2 
YHTEENSÄ 0 0 4 2 
TUONTIvVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara I 0 0 
Sahattu puutavara 
Seliul. ja puullioke 
Paperi, pahvi, kari. 
Vaneri 
Melallit ja met teaks 
Kemikaalft 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Öljytuvtteet 
Kivihirli ja kaksi 2 2 
Matmitja nkasteet 3 I 
Raakamineraalit 9 13 13 15 13 9 9 18 22 17 
Kappaletavara 
Muu tavara 2 
YHTEENSA 9 14 10 16 13 9 11 21 22 17 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. pofltoain. 
Muu tauara 14 41 42 39 30 39 60 42 44 40 
YHTEENSÄ 14 41 42 39 38 30 50 42 44 40 
KOTIMv'ULKOM.L. 1980 1905 1987 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1997 1998 1999 2000 
28 59 00 52 47 50 81 52 66 57 
Ulkom.matk.lIik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 
LaStenyt (1000 5) 
YHTEENSÄ 
• Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara  
Raakamineraalit 
Malmit ja rikasteet 
Kemikaalit  
Z  Metallit ja met.teoks 
• Kotimaan tav.liikenne  
Taalintehdas. 
 Tärkeimmät 
tavaraajit 
Liikenne 1000 tonnia 
350 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
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TAALINTEH DAS 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 
SaNalla puutavara 
Sellul. ja puutlioke 
Paperi. pahvi, karl. 
Vanerl 
MetallS ja mel.teoks 9 3 4 5 3 3 3 0 0 
Kemika alit 
Lannoilteet 
Vilja 
Raakaitijy 
Öljylvotleet 
Kivihili ja koksi 
Malmit ja rikasleel 
Raakamineraalil 2 2 2 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 9 3 4 3 1 I 3 4 2 2 3 0 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1999 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul, ja puutriake 
Paperi, pahvi, kall. 
Vanan 
Melallit la  rrret.teoks 27 36 31 63 03 98 125 145 103 199 r03 225 255 250 260 312 
Kemikaalil 
Laenoitteet 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljyluotleel 
Kivihiilr ja koksi 
Maleritja rikasteel 
Raakanrinenaalil 11 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 27 37 31 63 83 90 125 145 183 195 185 228 256 261 269 312 
TUONTI*VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 0995 1996 1997 1598 1999 2000 
Sahaam. puutauara 
Sahallu pautavara 
Sellul, ja puutriitke 
Papen. pahvi, kall. 
VaneS 
Metallit  18 met.leoks 36 39 35 68 86 98 126 146 103 202 186 225 255 250 270 312 
Kemikaalri 
Lannailleel 
Vilja 
Raakaölly 
Öljytuolleet 
Kiuihnili  la  koksi 
MaImS ja rikasleel 2 
Raakaminena alit 2 13 2 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 36 40 35 69 06 98 126 146 103 202 189 226 258 263 271 312 
KOTIM.TAV.LOK. 1989 1986 1987 1980 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Neslem polttvain 
Muu tavara 3 
YHTEENSÄ 3 
KOTIMvULKOM.L 1905 1908 1987 1988 1989 1990 1991 1092 1993 1994 1995 1996 1997 1898 1999 2008 
36 40 35 69 06 98 126 146 183 202 192 226 259 263 271 312 
UlkommatkIlIk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut  11000 II.) 
L9hlenyt (1000 N.j 
YHTEENSÄ 
Muu ulkomlilk. tavara 
Muu tavara 
 Raakamineraalit 
KivihUli ja koksi 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenne 
Parainen. 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Ljjkenrte 1000 tonruja 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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PARAI NEN 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarir. puutavara 
Sahaltu puutavara 
Seoul. ja puuhiuke 
Paperi, pahvi, karl. 
Vaneri 
Metallitja met.teoks 6 
Kemikaalit 2 0 
Lannoiseet 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljytuotteet 2 
Kivihullija koksi 02 52 95 78 97 107 104 66 56 96 99 72 94 64 105 lIt 
Malmitja nkasteel 4 13 5 5 12 25 19 0 
Raakanrineraalit 151 109 158 187 221 234 210 232 239 244 215 243 241 359 438 513 
Kappaletavara 1 5 1 2 1 12 6 3 
Muu tavara 27 4 8 6 1 21 1 I 32 
YHTEENSÄ 262 225 261 275 333 367 328 200 296 351 333 341 399 437 543 627 
VIENTI 1985 1986 1981 1998 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Salraam.puulavara 6 14 2 4 4 10 1 I 
Sahatlu puutavara 1 1 3 1 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, panel, karl. 3 
Vanan 1 
Metalilt ja mel.teoks 
Kernikaalit 8 
Larrnoitteet 
Vilja 
Raakasljy 
öIj1uo0e8t 
Kivihullija kaksi 6 tO 
Malmit ja nkasteet 
Raakamineraalrt 18 18 23 92 155 168 144 113 144 84 218 150 
Kappaletavara 8 
Muulavara 2 2 5 0 7 
YHTEENSÄ 3 10 15 15 21 23 23 100 165 172 160 114 152 94 216 151 
TUONTIeVIENTI 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Salnaam, puutavara 0 14 2 4 4 10 1 I 
Sahatlu puutavara 1 1 3 1 
Sellul. ja puutsoke 
Paperi, panel. kalt. 3 
Vaneri 1 
Metallit ja met,Ieoks 6 
Kemikaalft 2 5 I 0 I 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakasljy 
Öljytuofteet 2 
Kivihillija koko 82 52 95 70 97 107 104 66 62 96 99 72 94 74 105 lii 
MaimS ja rikasteet 4 13 5 8 17 25 19 8 
Raakamineraalil 151 169 158 187 239 252 239 324 394 412 359 356 385 442 654 663 
Kappalelavara 1 5 I 8 2 I 12 6 3 
Muu tavara 29 6 5 6 1 26 I 1 0 39 
YHTEENSÄ 265 235 276 290 354 390 351 390 461 523 493 455 551 531 759 777 
KOTIM.TAVLIIK. 1985 1986 1907 1968 1989 1990 1991 1992 9993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Neslem. poltloarn. 0 
Muutavara 364 322 414 411 409 458 452 339 304 334 399 421 459 404 417 429 
YHTEENSÄ 364 322 414 411 409 458 452 339 304 334 399 421 459 404 417 429 
KOTIMvULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2090 
629 557 690 701 763 846 803 737 765 857 892 576 1010 535 1176 1206 
Ulkom.matk.11Ik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1999 1992 1993 1994 1095 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h,) 
LShtenyt (1000 5.) 
YHTEENSÄ 
Turku. 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
Muu utkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Z  Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Oljytuotteet  
Kemikaalit 
Metallit ja met.teoks  
El  Paperi, pahvi, kart. 
Sahattu puutavara 
El  Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne  
4500 
4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
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TURKU 
TUONTi 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Satlaam. puutavara 36 1 4 0 1 
Sahattu puutavara 9 2 2 I I 0 0 4 3 
Sellul japuuhioke 16 2 lO 6 12 12 8 15 5 3 2 1 30 11 20 
Paperi, pahol, karl 1 1 1 7 0 1 3 2 I 
Vaneri 1 1 5 2 1 1 3 2 5 1 2 
Metallitja met.teoks 161 93 63 102 IlO 95 49 20 47 68 128 136 140 155 142 141 
Kemikaalit 61 71 30 27 19 32 29 35 36 47 48 53 37 40 31 39 
Lannoifteet 4 14 8 4 8 7 5 1 1 2 1 0 
V,11a 2 33 0 17 lO 2 5 5 7 4 3 5 10 0 
Raakaötjy 
Oljytuofteet 72 84 77 74 64 93 68 360 304 186 148 149 93 82 155 160 
Kivihvlijakoksi 8 17 21 IS 12 12 5 15 12 22 32 23 50 20 15 36 
Malmit ja nkasteel 9 3 1 2 1 4 2 1 0 0 2 
Raakarnineraalit 49 101 18 16 11 158 32 27 22 31 26 18 24 24 II IS 
Kappaletavara 563 620 651 686 748 798 729 781 915 1072 1143 1217 1291 1419 1494 1562 
Muu tavara 59 37 53 70 75 86 63 57 57 42 39 69 30 28 32 33 
YHTEENSÄ I 066 I 063 967 I 026 I 072 I 295 995 1 326 1 416 1 503 1 577 1 671 1 672 1614 1907 2049 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puutaoara 7 12 13 16 13 12 43 44 30 0 1 1 0 
Sahattupuutavara 49 52 80 43 29 27 23 14 43 50 18 55 58 15 13 61 
Sattui ja puuhioke 11 4 5 6 2 2 2 I 20 1 1 I 
Paperi,pahvi,kart  32 32 51 68 100 77 77 65 lOI 84 57 65 63 57 52 45 
Vanan 35 32 40 31 30 24 20 15 33 43 33 30 16 12 10 26 
MetallI a met.teolss 30 46 23 3 6 5 4 12 IS 31 48 72 57 79 86 149 
Kemikaalit 3 5 4 14 14 27 23 4 I 2 31 
Lannoifteet 24 0 
Vilja 1 3 2 I 6 11 6 3 2 
Raakaäljy 
Öljytuotteet 11 2 2 20 
Kivihiili ja koksi 0 0 1 
MaImlIja nkasteet 1 0 0 0 
Raakamineraalit 14 5 I 2 5 5 9 35 31 36 36 37 45 39 31 33 
Kappaletavara 518 604 650 643 670 689 711 794 1012 1105 1175 1199 1164 1446 1583 1509 
Muu avara 41 20 12 21 48 32 31 11 25 10 10 19 7 13 7 24 
YHTEENSÄ 740 809 076 833 907 870 082 966 1 350 1496 1 441 1 513 1443 1668 1785 1882 
TUONTIOVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 l993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaani.puutavara 43 12 14 18 13 12 43 48 30 0 1 1 1 
Sahaoupuutavara 58 52 60 43 31 29 23 15 44 50 18 55 58 16 13 61 
Sellul.japuuhioke 27 8 15 14 14 12 10 17 6 28 3 3 1 32 II 21 
Paperi, pahvi, karl. 32 32 52 66 lOt 77 77 66 108 84 57 65 65 60 53 46 
Vasen 36 33 40 31 35 26 20 16 33 43 34 33 20 17 11 28 
Metallitja met.teoks 211 141 106 105 116 100 53 32 68 119 176 208 197 234 228 290 
Kemikaalit 64 71 30 27 19 32 34 39 50 61 75 76 41 41 33 69 
Lannci6aet 4 14 8 4 8 7 29 1 1 2 1 0 
Vilja 2 33 9 17 13 2 5 7 6 10 11 9 8 10 10 
Raakaäljy 
Öljytuoseel 72 84 77 74 64 104 68 382 306 206 146 149 93 82 155 186 
Kivihitija kaksi 8 17 21 16 12 12 5 15 12 22 32 23 50 20 16 37 
Malmit ja rikasteet 9 4 1 2 1 4 2 1 1 0 2 
Raakanhineraalit 63 lUO 19 18 16 163 41 82 53 67 64 55 69 63 42 51 
Kappaletavara 1081 1224 1301 1 329 1418 1487 1440 I 575 1927 2177 2318 2416 2474 2864 3077 3071 
Muutavara 100 57 65 91 123 118 94 66 82 52 49 86 37 40 39 58 
YHTEENSÄ 1 606 1 872 I 843 1 859 1 979 2 169 1 877 2292 2786 2969 3018 3 184 3116 3482 3692 3930 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestern.polttoain. 224 227 222 233 57 65 67 127 135 267 254 167 163 193 118 76 
Muulavara 306 298 234 231 228 283 158 120 184 85 136 113 87 73 117 95 
YHTEENSÄ 532 525 456 464 285 348 225 247 319 352 389 260 250 265 235 171 
KOTIMOULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
2 338 2 397 2 299 2 323 2 264 2 513 2 102 2 539 3 085 3 321 3 407 3 464 3 366 3748 3927 4101 
Ulkom.ma(k.Iilk. 1985 1986 1987 1988 1989 1996 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 886 960 934 989 1162 1198 1316 1349 1650 1640 1758 1723 1799 1829 1844 1762 
Lähtenyt (1000 5.) 898 969 940 990 1140 1205 1327 1386 1660 1607 1754 1710 1801 1827 1834 1752 
YHTEENSÄ I 78-4 I 929 1 874 I 979 2 302 2 403 2 643 2 735 3 310 3 247 3 512 3 433 3 601 3656 3678 3514 
Naantali. 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Lijkenne 1000 tonnja 
• Muu ulkomliik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
EI  Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet  
Z  Raakaoljy  
Vilja 
Kotimaan taviiikenne 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
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NAANTALI 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam. puutavara 
Satrattu puutanara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl 
Vaneri 
Metallit ja met.leOks 8 8 4 10 
Kemikaalit 15 15 14 6 7 
LannOitteet 
Vilja 122 90 105 251 152 83 
Raakarlljy •) •) •) 1 
Öljytuotteet) 1609 1599 2019 1920 1662 I 776 
Kivihi ill ja keksi 121 473 318 564 484 539 
Malmit ja nkasteet 8 2 
Raakarnineraalit 3 13 18 34 18 24 
Kappaletavara 218 210 241 278 220 134 
Muu tavara 65 56 76 90 106 188 
YHTEENSÄ 2161 2466 2801 3149 2661 2739 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam. puutavara 7 8 I 
Sahattu puutavara 54 5 
Setlul, ja puuhioke 
Paperi, pairvi. kari. 2 
Vanen 2 
Metallit ja met.teoks 26 10 48 31 43 
Kernikaalit 6 11 9 10 21 41 
Lannoitteet 
Vilja 203 245 98 11 99 103 
Raakaoljy •) 1 1 •( 1 
Öljytuotteet) 185 116 215 205 56 218 
Kivihij(j ja keksi 
Malmit ja rikasteel 
Raakamineraatit 16 18 24 26 13 22 
Kappaletavara 200 202 217 264 222 137 
Muu tavara 48 69 98 72 85 56 
YHTEENSÄ 745 676 674 649 529 615 
TUONTIrVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam. puutavara 'I 2 
Sahattu puutavara 54 
Settut. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl. 2 
Vaneci 2 
Metalli ja met.teuks 34 18 50 41 48 
Kemikaa lit 21 26 23 16 28 48 
Lannuitteel I 2 
Vilja 325 335 203 262 251 186 
Raakaliljy 1 1 1 •) 
Oljluutteet) 1794 1715 2234 2 125 1718 1992 
Kivihiili ja keksi 12l 473 318 571 484 539 
Matmitja nkasteet 8 2 
Raakanrineraalit 19 31 42 60 31 46 
Kappatetavara 418 4r2 458 542 442 271 
Muu tavara 113 125 174 162 191 224 
YHTEENSA 2906 3142 3475 3 798 3190 3357 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Nestem. pstttoain 979 978 657 418 817 687 
Muu tavara 122 63 ISO I SE 149 175 
YHTEENSÄ i 	tor 1 r4r 807 574 966 862 
KOTIM.ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
4007 4283 4282 4372 4156 4219 
Utkom.matk.Illk.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Saapunut (1000 h.) 387 355 337 356 441 445 
Lahtenyt (1000 h.) 370 359 332 364 452 486 
YHTEENSÄ 737 7r4 869 720 893 931 
1  Vuoteen 1992 saakka Raakaaljy' on mukana 'Oljytuotteet"-Iavararytrmassa 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
5 7 15 27 26 10 26 11 10 
18 10 12 5 12 33 25 28 23 20 
64 112 109 136 115 117 123 197 117 132 
1 748 1873 1762 1 634 1 520 1955 2126 1830 
1 863 1344 264 463 202 319 385 435 475 354 
388 225 325 470 658 412 852 42 462 
13 
61 79 61 100 78 91 103 95 94 88 
124 117 82 56 97 559 728 800 857 
64 92 64 93 172 175 171 194 243 204 
2 593 1 900 2 703 3212 3r22 2815 3729 3659 3932 3961 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 l997 1998 1999 2000 
2 lO 32 70 36 
7 13 11 
0 
3 
45 24 19 76 17 2 0 
23 2 1 1 2 1 2 
238 100 178 323 153 95 141 146 46 39 
266 321 427 493 412 517 658 564 538 401 
12 3 3 
10 9 4 5 3 5 59 43 61 99 
19 41 59 55 72 60 57 49 40 37 
135 136 93 89 77 6 549 757 820 809 
42 18 7 6 3 18 3 16 65 87 
780 754 823 1135 776 707 I 476 1597 1589 1486 
1991 1992 1993 1994 1999 1996 1997 1998 1999 2000 
2 10 32 70 36 
7 13 11 
50 31 22 91 44 26 13 28 14 Il 
41 12 15 6 13 35 26 29 23 22 
302 302 287 459 268 212 264 344 163 171 
1 748 I 873 1 762 1634 1 520 1955 2126 1830 
2129 1 665 691 956 814 836 I 023 999 1013 755 
388 225 325 482 658 415 856 42 462 
16 r2 17 59 43 61 100 
80 120 20 155 148 151 160 145 134 l25 
259 253 175 145 174 12 1108 1485 1620 1666 
106 110 91 99 175 193 174 210 308 29l 
3 373 2 744 3 526 4 347 3 098 3 522 5 205 5245 5522 5447 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
834 972 705 1 080 889 096 I 529 1106 773 783 
90 134 132 152 154 190 188 744 587 242 
924 1106 837 1 232 I 053 I 086 1 7r7 1940 1360 1025 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
4297 3850 4363 5579 4951 4608 6922 7185 6082 6472 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
363 285 177 70 60 41 30 41 47 50 
370 276 146 80 54 43 30 39 43 44 
733 561 323 150 114 84 60 81 90 94 
MAARIANHAMINA  
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
I I 
3 
5 7 6 9 13 12 
I 1 
1 19 19 14 16 
10 11 15 13 15 17 
1 1 3 8 2 
18 22 46 52 40 46 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
36 43 45 40 49 47 
1 1 2 1 1 
6 4 5 5 4 4 
44 47 51 47 54 52 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
36 43 45 40 49 47 
1 1 2 1 1 
1 
1 
3 
5 7 6 9 13 12 
1 1 
1 19 19 14 16 
16 15 20 18 19 21 
1 1 3 8 2 
62 69 57 99 102 90 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
42 50 59 52 30 47 
110 113 104 126 161 159 
152 163 163 175 191 200 
1986 1988 1987 1988 1989 1990 
214 232 260 277 293 304 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
747 793 823 566 947 1 049 
756 801 827 905 555 1 048 
1503 1594 1650 1 771 1 902 2095 
TUONTI 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
SeOul. ja pauhioke 
 Paperi, pahvi,  karl. 
Vaneri 
MetaIlit ja met,teoks 
Kemikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaötjy 
Öljytuotteet 
Kivihiili ja kaksi 
Malmit ja nkasteel 
Raakamineraalit 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
VIENTI 
Sahaam, puutavara 
Sahaltu puutavara 
Sellul, ja puuhioke 
 Paperi, pahvi,  karl.
Vaneri 
Metallil ja mel.Iaoks 
Kemikaajit 
Lanrroilleel 
Vilja 
Raakailijy 
Öljytuofteet 
Kivihiill ja kokul 
Malmilja rikasteel 
Raakamineraalit 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIrVIENTI 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja piJuhioke 
 Paperi, pahvi,  karl.
Vaneri 
Metallit ja met.teoks 
 Kemikaalit  
Lannoitteet 
Vilja 
RaaIraötjy 
Oljyluolteet 
Kivihvli ja koksi 
Malmit ja nkauteet 
Raakamirreraallt  
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÃ 
KOTIM.TAV.LIIK. 
Nestem. polsvain. 
Muulavara 
YHTEENSÄ 
KOTIMaULKOM.L. 
Ulkom.matktIik. 
Saapunut (1000 h.) 
Lohtenyt (1000 5.) 
YHTEENSÄ 
11  Muu ulkom.liik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Raa ka m me ra al it 
 Öljytuotteet 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav liikenne  
Maarianhamina. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
L0kenne 1000 toanja 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
29 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
6 11 6 13 I 14 
0 0 0 
0 
30 21 18 25 15 22 17 21 15 Ii 
5 5 7 5 4 8 5 13 11 19 
15 15 lO 10 13 11 14 14 16 16 
1 3 3 1 
51 44 38 40 38 51 43 62 43 60 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
49 51 46 39 51 52 80 72 69 40 
1 2 3 2 2 1 2 1 
0 0 
1 1 0 
4 3 5 27 3 4 5 5 26 6 
0 0 
54 56 54 68 56 56 87 79 55 47 
1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2080 
49 51 46 39 57 63 86 85 70 54 
1 2 3 2 2 1 2 1 
0 0 0 0 
0 0 
30 21 15 25 15 22 17 21 15 11 
5 5 7 5 4 8 6 14 11 19 
19 10 15 37 16 15 19 19 42 22 
I 3 3 5 
105 100 92 108 94 107 130 140 138 107 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
30 35 39 39 21 42 33 37 25 5 
110 125 127 123 30 10 21 15 24 28 
140 160 168 162 00 52 55 52 50 33 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
245 260 258 270 154 159 185 192 188 140 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1 000 1 055 884 605 599 661 801 915 932 946 
1101 1 069 900 642 598 671 799 904 931 939 
2181 2120 1784 1247 1196 1 332 1599 1819 1862 1085 
30 
ECKERÖ 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 
Sahaam. puutavara 0 
Sairaltu pautavara 0 0 
SeOul. ja puu000ke 
Paperi, parin, karl. 0 0 
Vaneri 
MetalS ja rnel.teoks 0 0 
Kemikaald 
Lannortleet 
Vilja 
Raaka0ljy 
Öljytuotleet 
Kivihiili ja koksi 
Malnritja rikasteel 
Raakamineraalrl 0 0 0 
Kappalotavara 9 II 3 5 5 6 4 3 2 5 3 4 7 11 11 
Muulavara 0 1 3 4 0 
YHTEENSA 9 11 3 5 5 6 4 3 2 0 3 5 10 15 12 
VIENTI 9980 1986 9987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2008 
Sahaani puulavara 4 6 6 4 
Sabattu puulavara 1 1 0 0 1 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi. puhui, karl. 0 
Vunnit 
Melallitja rnet.Ieoks  0 
Kemikaalil 
Lannoitteel 
Vija 
Raakaöijy 
Öljytuotleel 
Kivihiili ja koksi 
Malmit ja rikasleet 
Raakamineraalit 0 
Kappalelavara 4 3 3 2 3 2 3 2 5 10 10 6 10 15 14 
Muulavara 2 1 0 1 2 3 
YHTEENSA 6 4 3 2 3 2 3 2 10 12 10 IS 23 22 
TLJONTIuVIENTI  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara 0 4 6 6 4 
Sahattu puutavara I 1 0 0 1 
Seilui, ja puuhioke 
Paperi, puhui, kurt. 0 
Vaneri 
MelalIit ja net leoks 0 
Kemikaafit 
Lannoitteel 
Vilja 
RaakaSljy 
Oljytuotteel 
Kivihull ja koksi 
Malmitja rikasteel 
Raakamrneraalit 0 0 0 
Kappaietauara 13 14 4 8 7 9 6 7 15 13 10 17 25 26 
Muu tavara 2 1 0 1 5 7 3 
YHTEENSÄ 15 10 4 8 7 9 6 7 15 15 18 28 38 34 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1899 2000 
Nestem. polttoairr. 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM*ULKOM.L  1985 1986 1987 1988 1969 1990 1991 1992 9993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
15 15 4 8 7 5 6 6 3 7 15 15 16 28 38 34 
Ulkom.matk.Illk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut(l000h.) 937 165 178 192 234 246 253 284 303 299 293 315 349 348 382 398 
Ldhtenyt(l000h.) 141 974 188 198 234 245 295 286 295 293 283 308 342 344 373 380 
YHTEENSÄ 278 339 368 388 468 491 568 570 598 582 578 623 691 692 755 769 
Ahvenanmaan muiden kuin Maarianhaminan salaman kntimaanhiikenrre on kaikki yhdessä taulukossa Muu  Ahvenanmaa'. 
40 
Eckerö, 
Tärkeimmät 	 35 
tavaralajit 
30 
Tavaramà9ra 1000 t008ja 
25 
Eli  Muu ulkomilik. tavara 20 
15 
Muu tavara  
lo 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
55 86 68 88 90 85 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1985 1986 1987 8985 1989 1990 1991 
55 86 91 98 88 90 85 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Kemikaatit 
Lanno'rlteet 
 Vilja  
Raakaöljy 
 ölyIuolteel 
Kmvihiili ja kolcsr 
MalmO ja rikasteel 
Raakamineraalit 
Kappalelavara 
Muu lavara 
 YHTEENSÄ 
KOTIM.TAV.LIIK. 
NeUron,, pol8oain. 
 Muu  lavEa 
 YHTEENSÄ 
KOTIMvUIKOMI. 
Ulkorn.matk.liilr. 
Saapunut (1000 h.) 
 Lshlenyt  (1000 5.) 
 YHTEENSÄ  
2 
5 
82 85 78 106 114 82 118 92 89 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1992 1993 1994 8995 1996 1997 1998 1999 2000 
82 89 78 106 114 92 116 92 89 
1992 8993 1994 1995 8996 1997 1998 1999 2008 
140 
Färjsund, 
Tärkeimmät 
 tavaraajit 
120 
100 
Tavatatlläårä 1000 tonnia 
80 
E  Muu ulkom.Iiik. tavara 60 
Sahattu puutavara 
40 
Sahaam. puutavara 
20 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
FÄRJSUND 
TUONTI 
Sahaam puutavara 
Saliattu puutavara 
 Sellul.  ja puuh!oke
 Paperi,  pahvu, karl, 
 Vanerl 
Melallit ja reel leaks 
 Kemikaalit 
 t.antnoitleet 
Vilja 
Raakaötjy 
Oljytuotteet 
Kivihhili ja koks 
 Malmit  ja nkasteet 
Raakarnineraatit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
VIENTI 
Salraam.puulavara 
Sahalta puutavara 
Sellu!, ja pautrioke 
 Paperi, pahvi,  karl, 
 Vanen 
MetallS ja met.teoks 
Kemikaa lit 
 Lannoi8eet 
 Vilja  
Raakaöljy 
 Öljytuooeel 
Kiv4riili ja kokol 
 Mairitil  ja nkasleet 
Raakamirreraa lit 
 Keppatetauara  
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIrVIENTI 
Saheam puutavora 
Satraflu puutauara 
Sellu!, ja puuhioke 
 Paperi,  palm!, karl. 
 Vamren 
Metallit ja met,teoks 
31 
1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 8995 1996 1997 1998 1999 2000 
11 7 7 9 2 20 
5 
11 7 7 14 2 20 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1996 1897 1996 1999 2000 
55 86 91 97 88 90 85 82 88 78 95 lOS 84 101 90 69 
i 0 
2 
55 86 91 98 88 90 85 82 85 78 95 107 84 102 50 09 
8908 l986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1996 1997 1998 8999 2000 
55 86 91 97 88 90 85 82 89 78 100 112 92 111 92 89 
I S 
.uiuonaflr,raafl rijuluoru nurn ,vr.ununrrannu,marr salaman .on.00an,l,neono on naifli yrrdesaa taulukussa MUU Arrunnarrmaa -. 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 I ( I 	I I 	 ( j ( 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
Långnäs, 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Tavaraliikenne 1000 tonrrla 
1  Kappaletavara 
Raakamineraalit  
Eli  Sahattu puutavara 
E  Sahaam. •uutavara 
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LAN GNÄS 
TIJON11 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 
Sahaarn. puutavara 
Sahattu puutavafa 
SeOul. ia peuhioke 
Paperi, pahvi, hall. 
Vane ii 
MetaSija rnetteaks 
Kemikaahl 
Larrnoitteet 
ttlIja 
Roa ka öljy 
O'lan0eet 
kivihlih ja koksi 
Malmit ja rikasteet 
Ray ko mine tu a lit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
IMENI1 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1994 
Sahaam. puatavara 
Sahasu puutavara 13 
SeOuL ja puuhiake 
Paperi, pahat, karl. 
Va ne 1 
Metollit ja met tanks 
Ike mika a lit 
Lannortteet 
Vru 
Raakaaljy 
Oyluo0eet 
Kiuihiih ja kaksi 
MalnitI ja rikasteet 
N vaka mine raakt 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 13 
TIJONT9-sVJEN'Il 4985 1906 1007 1988 4909 1900 1991 
Satraam puatauara 
Sahattupuvtaaara 13 
SeOul. ja pauhinke 
Papyri, pahar. kari 
Vaneri 
Metatit ja met leaks 
Kemnikaahj 
Lannarlleel 
ölIja 
fl ao ka a Ijy 
Öyraotreet 
Kivittlit ja kaksi 
Malmil ja rikasteet 
Raa ka mine ra a ht 
Kappaletoeara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 13 
KOTIM.TAV.LIIK. 1905 1986 1987 1500 1989 1990 1991 
Nesteet poittnain. 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KO11MOULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 4990 1994 
13 
UIkom.matk.thik. 1985 1986 1987 1900 1959 1990 1991 
Saapaaut (1000 E 
LitEtOnyl (1000 tt,) 
YHTEENSÄ 
9 
1992 1993 1994 4995 199€ 1907 1990 1999 2000 
1092 1993 1994 1995 1990 5997 5998 1999 2000 
0 1 
1992 1993 1994 1995 1996 5997 1098 5999 2000 
1 2 
1 2 
2 5 
1992 	1993 	1994 	4995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2008 
1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 
1992 	1993 	1994 	1995 	5996 	1997 	5998 	5999 	2000 
Pjrvenanrrraan muiden koin Maanianharmenas satanmen Eohivuae8lkenee ao  kaikki yhdeus5 taukikossa Muv Nrnenanmea 
33 
MUU AHVENANMM (=Muiden kuin Maarianhaminan  kotimaanhlikenne)  
1985 	1988 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	199$ 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 
1985 	1986 	1987 	1988 	1988 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 
TUONTI 
Sahaam. puutavara 
Satiattu puutavara 
Sek4. (a puuhioke 
 Paperi  patwi, kajt. 
Varten 
Metatlitja metteoks 
Keimkaalit 
 Lannoitteet 
Va 
Naakaöljy 
Ö(4uotteet 
Kiuteulit a kaksi 
Mafrnit a nkasleet 
Raakanririeraalit 
Kapputetavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 
VIENTI 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puvtavara 
Setul. a puuhtoke 
Papen, palM, Rart 
Vanan 
MetallI a metteoks 
Kenskaalit 
 Lannoitteet 
VIla 
RaakaÖIN 
O(ytuotteet 
RMhuiJi a kaksi 
Malmit  a nkasteet 
Raakamineraall 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YH TEEN SA 
TUONTI.VIENTI 	1995 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	lase 	1997 	1992 	1999 	2600 
Salraam. puutavara 
Satrattu puutavara 
SelluL a puuh joke 
Paprr, pahvi, knit 
 Vanan  
Metatttja rnetteoks 
Kemikaatt 
Lannodteet 
RaakaÖy 
Oy5iotteet 
Kiurhili a kaksi 
Matrnit ja nkasteet 
Raakamirreraatit 
Kappaletavara 
 Muu tavara  
YHTEENSA 
KOT1M.TAV.LOK. 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Nestern. potttnain. 4 4 5 
Muu tavara 	 51 	52 	34 	55 	86 	87 	28 
YHTEENSA 55 56 34 55 86 87 33 
KOTIM+ULKOM.L 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1981 
Ulkoninanljikenne on vain lcsltt9isten satamien sisuilla. 
Ulkom.matk.Iiik. 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Saapunut (1000 is.) 
Lählenyt(l000h.) 
YHTEEN SA 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2940 
4 4 4 4 4 6 1 1 9 
37 55 69 145 173 220 187 226 234 
91 59 73 149 177 225 188 228 243 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1992 1983 t984 1995 1896 1997 1998 1998 2000 
Muu Ahvenanmaa,  300 
Tärkeimmät 
tavaralajit 250 
Tavaralilkenne 1000 tonnia 
200 
150 
Kotimaan tav.lflkenne  
100 
1l 	 I 	I 	I 	I 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
• Muu ulkom.Iiik. tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet  
Lannoitteet 
E  Kemikaalit  
Metallitja met.teoks 
• Kotimaan tav.Iiikenne  
Uusikaupunki. 
Tärkeimmät 
 tavaraajit 
Ljikenne 1000 tonnia 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 - • 	muu u.s -. - •• •• 	u.s •55  ••• •.8 ..s U.. •51  U ... ••  •si .:: ... ... ..  N.. 
SUU UUU 	 ••  U.. •• U•U ... 	U1  ::: 	
U.S 	 UU 
• UI •J ... .. u.s U. ••U •U •U.  •• •• •• 	 U.. w 
f 	- 	f 	+ 	f 	- 	+ 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
111111' Ii 
 - ..s  — =..••• I  
U.. 
u.s 
U.. 
.U. 
muu 
U 
.  
U 
U 
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UUSIKAUPUNKI  
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sa6aarn puutavara 
Sahattu puutavara 
Sattui ja puuhiake 
Papen, pahvi, karl. 
Vanan 
Metallitja met.teoks 9 I 0 0 7 8 10 
Kemikaalit 310 202 279 227 318 330 287 279 338 395 300 209 215 252 177 174 
Lannoitteet 439 255 241 238 204 155 116 102 109 152 99 43 47 2 37 56 
Vilja 1 
Raakaäljy 
Öljytuotteet 1 
Kivihiili ja kolrsi 3 
Malmitja nkasteet 24 3 15 21 5 7 3 21 21 
Raakarriineraalit 13 8 18 5 5 14 12 34 33 62 52 72 45 22 63 144 
Kappaletavara 102 209 213 240 296 423 413 438 84 4 8 26 
Muu tavara 5 4 15 34 
YHTEENSÄ 767 504 536 470 631 732 631 671 795 1 035 869 769 394 312 329 445 
VIENTI 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara I I 4 
Sahatti.j puulavara 3 15 2 4 
Sellul, ja puuhioke 9 
Paperi, pahvi, karl. 2 
Vanan 0 0 
Metallitja met.teoks  21 31 36 35 33 30 43 
Kemikaalit 14 12 25 17 32 40 20 37 40 35 67 95 130 165 97 156 
Lannoilteel 279 329 391 258 260 386 416 396 363 376 393 479 477 346 498 499 
Jilja 
Raakaötjy 
Oljytuotteet 1 3 
Kivihiili ja kaksi 
Matmit ja rikasteet 
Raakamineraatit 11 12 9 1 28 78 6 10 2 40 4 
Kappaletavara 09 242 313 399 416 571 587 504 73 0 1 13 
Muu tavara 3 2 1 0 1 10 1 
YHTEENSÄ 307 355 426 306 302 668 750 832 822 I 032 1156 1143 734 547 690 722 
TUONTIvVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn. puutavara 1 1 4 
Sahattu puutavara I 3 15 2 4 
Sattui, ja puuhioke 9 
Paperi, pahvu, karl. 0 2 
Vanan 0 0 
Metaltitja rnetteoks 9 1 21 31 36 35 40 47 53 
Kernikaatit 324 214 304 244 350 370 307 316 376 430 367 304 345 417 275 330 
Lavnuitteet 719 614 632 526 464 541 532 498 472 528 492 522 523 348 536 555 
Vilja 
Raakaöljy 
Oijytuotteet I 3 
Kivihiili ja kaksi 3 
Malrnitjanikasteet  24 3 15 21 5 7 3 21 21 
Raakamineraatit 24 20 25 6 5 14 12 34 33 90 130 76 63 24 103 140 
Kappaletavara 1 191 451 526 639 712 994 1000 942 156 4 0 39 
Muu tavara 8 2 1 0 5 25 35 
YHTEENSÄ 1074 859 962 778 1013 1400 1301 1503 1617 2067 2025 1912 1128 859 1010 1167 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem, poittsaiv. 
Muutavara 168 t59 153 168 lIS 155 160 126 IlO 97 95 127 108 94 146 123 
YHTEENSÄ 168 150 153 189 115 155 160 128 110 97 95 127 108 84 146 123 
KOTIM*ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1242 1018 1115 947 1128 1 555 1 541 1631 1 727 2 164 2 120 2039 1236 953 1165 1290 
Ulkom.malk.tiik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 5,4 10,2 lO 11 12 2tt 20 22 4 0.061 
Lahienyt (1000 8.) 4,7 13,2 II 12 13 23 21 22 3 0.030 
YHTEENSÄ 10,1 20,4 21 23 25 43 42 44 7 0.091 
Muu ulkom.liik. tavara 
• Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Öytuotteet  
E  Vilja 
Kemikaalit 
• Paperi, pahvi, 
• Kotimaan tav.liikenne  
Rauma. 
Tärkeimmät 
tavara laj it 
Liikenne 1000 tonnia 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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RAU MA 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 
Sahaam puulavara  201 39 127 104 21 30 23 19 2 4 17 99 114 199 
SanOttu puslavara 3 1 2 2 10 
SeIIuI, ja pauhloke 26 25 19 21 13 12 2 14 9 9 1 4 2 5 5 
Papen,pahvi,kart.  1 5 5 2 4 6 9 12 12 7 8 2 lO 10 2 3 
Vaneti 1 0 0 0 0 0 
Metallil ja met teoks 18 25 29 24 40 27 11 29 17 30 20 29 27 34 25 29 
kemikaalri 70 63 59 68 83 62 46 39 31 31 45 78 96 96 124 119 
Lannoitteet 1 4 10 1 1 2 4 0 5 1 1 
Vilja 4 5 12 2 44 31 28 52 52 27 
Paalcaöljy 
öljyluolteet 412 358 246 214 204 324 357 81 159 70 110 108 88 184 176 108 
Kivilurii ja kaksi 189 107 194 193 132 158 81 145 153 155 135 35 13 0 
Malmitjankasteet 12 7 1 53 109 180 188 190 148 4 3 2 3 2 
Raakanrinecaalri 145 166 178 236 192 303 291 323 410 522 541 479 557 666 643 675 
Kappaletavara 56 47 60 76 94 90 56 67 56 102 124 133 147 146 149 178 
Muutavara 78 74 86 lIS 137 38 13 6 13 30 23 19 Ii 17 15 16 
YHTEENSA 1196 1 022 1 010 1065 989 1170 1082 930 1056 1104 1055 931 1010 1311 1305 1360 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1905 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 4 26 3 3 I 8 23 8 I 4 5 0 1 
Sahaltupuutavara 55 50 74 59 72 92 65 39 21 33 15 14 18 23 40 30 
SelIuI.japuuhinke 129 124 120 95 89 97 92 126 120 114 84 178 211 177 283 215 
Paperi, pahvi. katI. 995 I 081 1156 I 331 1339 1485 1637 1640 1 838 2158 2391 2078 2337 2583 2696 3015 
Vaneri 7 14 15 14 15 16 9 15 9 1 2 7 5 4 13 40 
Metallitjamet.teoks 12 3 4 7 12 11 6 11 6 16 11 4 34 18 18 19 
Kemikaalit 238 254 70 117 163 177 104 92 193 198 180 49 79 44 53 49 
La005toeel 1 8 27 37 58 41 41 
Vilja 108 139 38 118 121 278 80 187 223 134 111 152 124 101 107 
RaakaSljy 
Öljytuoseet 4 108 15 3 2 1 
Kivihiili ja kaksi 1 1 1 0 I S 
Malmil ja nkasleet 2 I 26 9 1 9 0 9 11 l2 
Raalcamineraalil 4 11 8 5 4 2 8 1 11 12 7 6 2 15 5 1 
Kappaletavara 43 49 86 110 106 78 125 191 230 277 266 249 426 5.46 616 503 
Muutavara 6 3 11 9 8 1 1 2 2 10 4 11 15 5 4 4 
YHTEENSÄ 1 599 1754 1 585 1 755 1 930 2190 2374 2238 2648 3051 3101 2748 3332 3609 3881 4040 
TUONTI+VIENTI 1985 1986 1987 1988 1968 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam pautavara 208 65 130 107 22 30 31 19 25 8 1 0 22 99 114 200 
Sahaoupaulanara 55 50 74 82 73 94 65 41 2l 33 15 24 18 23 40 30 
SelluLjapuuhtoke 155 149 139 116 102 109 94 140 129 123 85 170 215 179 288 220 
Papen, pahvi. karI, 996 1 586 1161 I 333 1 343 1491 1646 1682 I 850 2165 2397 2080 2347 2593 2698 3010 
Vanan 7 14 15 14 15 16 9 16 9 1 2 7 5 4 13 40 
MelaIIOja met teaks 30 28 33 31 52 30 17 40 23 46 31 33 61 53 42 48 
Kemikaalit 306 317 129 185 246 239 150 131 224 229 231 127 175 140 177 169 
Lannaioeet 1 5 10 1 1 2 12 27 43 59 42 41 
Villa 108 139 38 4 123 121 290 62 187 223 178 142 180 176 153 135 
Raacariljy 
Oljyluooeet 412 358 246 218 204 432 372 81 159 70 111 108 89 186 177 108 
Kiviluili ja kaksi 189 187 184 193 133 159 81 145 153 155 136 35 14 0 1 0 
Malntitjanikasteel 12 7 1 55 110 256 197 190 149 4 12 11 12 11 15 
Raakannnineraalil 149 197 106 241 196 305 299 324 421 534 548 405 558 681 647 676 
Kappaletavara 99 96 146 186 200 176 181 258 266 379 390 302 574 691 764 681 
Muu lavara 84 77 97 124 I45 39 14 8 15 40 27 30 32 22 19 20 
YHTEENSÄ 2795 2776 2595 2820 2918 3360 3456 3136 3704 4155 4156 3679 4342 4920 5186 5401 
KOTIM.TAV.L86. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2800 
Nestem, polOnain. 5 147 23 23 3 24 112 49 33 185 
Muutavara 1 17 6 lO I 6 2 1 16 25 26 20 18 15 
YHTEENSÄ I 17 Il 165 24 29 3 26 113 65 58 211 20 18 15 
KOTIM*ULI(OM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
2796 2793 2606 2820 3064 3364 3485 3139 3730 4269 4221 3737 4553 4940 5204 5416 
Ulkom.matk.liåk.  1985 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1094 1995 1996 1997 1990 1999 2000 
Saapunut (1000 5.) 0.045 0,181 0 0.016 
Lahtenyt (1000 9.) 0045 0246 0,181 0,378 0 
YHTEENSÄ 0.09 0,246 0,362 0.378 0 0.016 
• Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
Kivihiili ja koksi 
Metallitja met.teoks 
Sahaam. puutavara 
• Kotimaan tav liikenne  
Eurajoki, 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Tavaramäärä 1000 tonnia 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
- ,u ;: 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
50 
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EURAJOKI 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Salraam. puutavara 1 1 2 3 
Satrattu puutavara 
Sellul ja puultroke 
Paperi, pahvi, karl 
Varten 
Metallitja met.teoks 3 2 5 5 3 
Kernikaald 
Lannoitteet 3 4 
Vilja 3 
RaakaSijy 
Öijytuolteet 
Kivihiilija koksi 5 9 14 4 9 12 17 13 14 22 14 tt 3 4 
Malmit ja rikasleet 3 2 I 1 1 5 2 7 
Raakanrtneraalit 9 12 5 14 23 14 29 14 29 21 19 18 24 21 28 27 
Kappaletavara 1 3 
Muu tavara 1 4 3 6 16 26 29 28 
YHTEENSÄ 14 21 6 29 27 26 46 33 46 22 44 53 58 76 63 74 
VIENTI 1985 1986 1987 1999 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulariora 3 2 1 8 37 2 2 3 3 
Sahattu puutavara 1 2 
Sattui. ja puulrtOke 2 
Paperi, pahvi, karl. 
Vaneri 
Metallit ja rrret.teoks 0 0 4 
Kemikaalit 2 
Lannoitleet 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljytuotteet 
KivitviIi ja koksi 
Maimit ja rikasteet 3 8 15 6 6 
Raakamineraalit 2 21 59 254 101 106 56 
Kappaletavara 2 5 0 2 13 
Muu tavara 1 4 3 5 8 9 4 1 19 6 44 
YHTEENSÄ 3 3 4 3 8 19 59 50 67 260 121 120 116 
TUONTI*VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 l993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Satraam. puutavara 3 2 I 8 37 3 1 2 2 3 6 
Sahattu puutavara 1 2 
Sellul. ja puuhioke 2 
Paperi, pahvi, karl. 
Vaneri 
Metaiid ja met.teoks 1 3 1 2 5 1 5 5 3 
Kemikaalft 2 
Larrnnoteet 3 4 
Vilja 3 
Raakaöljy 
Oljytuotteet 
Kivihuuija koko 5 9 14 4 9 12 17 13 I 14 22 14 11 3 4 
Mainritja rikosleet 3 2 1 3 6 16 7 7 5 2 7 
Raakamineraalit 9 12 5 l4 23 14 29 14 29 23 40 77 277 121 133 03 
Kappaielavara 1 2 5 0 2 17 
Muu tavara 1 4 3 6 12 9 7 7 16 45 35 71 
YHTEENSÄ 17 21 9 29 31 26 49 41 65 01 94 120 318 197 183 190 
KOTIM.TAV.LIII(. 1985 1986 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. potttoain. 
Muu tavara 0 8 16 6 4 4 2 
YHTEENSÄ 8 8 16 6 4 4 2 
KOTIMvULKOM,L. 1985 1966 6987 1988 1989 1990 1991 1992 6993 l994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
25 21 9 29 31 26 49 49 73 97 100 120 322 201 105 191 
Ulkom.matk.luik. l985 1986 6987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h,) 
L9htenyi (1000 lr.) 
YHTEENSÄ 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
I 
II 
Luvia, 
Tärkeimmät 
tavara laj it 
Tavaramaärä 1000 tonnia 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Raakamineraalit 
Kotimaan tav.Iiikenne 
LU VIA 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 198 191 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn. psutavara 
Sahatlu puotavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl. 
Vanen 
Metallit ja rnet.leoks 
Kerrrikaalit 
Lannoitleet 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljytuofleet 
Kivihiili ja kaksi 
Malmitja nkasteot 
Raakamirreraalit 1 I 2 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 1 2 
VIENTI 1985 1986 1907 198$ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 
Sahatlu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, puhui, karl. 
Vanes 
Metallitja met looks 
Komikualit 
Lannoitteel 
Vdja 
Raakaöljy 
Öljytuotteet 
ltvitiriui ja keksi 
Malmit ja rikasteet 
Raakanrineraalil 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIeVIENTI 1985 1986 4987 1988 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 4996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutauara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl 
Vasen 
MetallI ja mot.teaks 
Kemikaalit 
Lannoilteet 
tIja 
Raakaöljy 
Oljytuotteet 
Kleihiili ja kokui 
Malniit ja rikasleet 
Raakamirreraalit 4 2 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 4 2 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
NosIest polltoain. 
Muu tavara 3 3 3 4 2 2 4 
YHTEENSÄ 3 3 3 4 2 2 4 
KOTIMvULKOML. 1985 1986 4907 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
3 3 4 1 6 3 6 
Utkommatk.Iiik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 
Láhtenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
6 
'Rauma-Luvia saaristo, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 5 
4 
Tavaralilkenne 1000 tonnia 
3 
Kotimaan taviökenne 2 
1 
U I I I I —II 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
RAUMAN- JAJTAI LUVIAN SAARISTO  38 
TUONTI 1085 1988 1907 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2008 
Sahaarn. U.Eavara 
Sahatlu 2.Ltavata 
SejU. ja pitioke 
Paperi, p8041, katt, 
Vararfi 
MetajItfa met.teoks 
Kenakaatit 
Lanroltteet 
Villa 
Raaka0 
Oljytuotteel 
ltloriarll ja kook 
Malnt ja rikasteet 
Raakan'eieraallt 
Kappaletavara 
Mw tavara 
YHTEENSÄ 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2009 
Sahaam, p.IÅavaia 
Sahattu priiavara 
Selci ja pUloke 
Paperi, pa041, karl. 
Var-att 
Melallit ja rnat.teoks 
Kerrikaalit 
Larnotlteet 
'fil ja 
Raakadjy 
jytuo0eet 
l<lvEiil ja kokar 
Malnit ja dkasteet 
Raakarrlrreraalit 
Kappaletavara 
Mw tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTI+V1ENTI 1985 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn. pulavara 
Satiattu paiavara 
Se40J. ja tujioke 
Papati patrat. kari. 
Varreri 
MeteOt a rnet,teoks 
Kenikaakt 
Lamertteet 
'vtlja 
Raaka0p 
liljytuotteet 
startatS ja koks 
Main-it a rikanteet 
Raakarrirreraajit 
Kappaletavara 
Mw lavara 
YHTEENSÄ 
KOT!M.TAV.LItK. 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1903 1894 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Neatem. polttoain. 
Mwtavara 4 2 5 
YHTEENSÄ 4 2 5 
KOTtM-.ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1091 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
4 1 2 5 
Utkarrr.matk.Iltk. 1995 1926 1907 1989 1989 1990 1991 1992 1903 1904 1995 1996 1997 1990 1999 2000 
Saajxru 100051 
Ltlirteriso (1000h) 
YHT EENSA 
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PORI 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 70 5 2 1 3 0 0 1 
Sahattu puutavara I 1 2 2 2 7 0 0 
SeOul. ja puuhioke lo 5 2 7 2 1 1 2 3 6 5 
Paperi. pahvi, karI 2 2 0 2 0 
Vanen 0 1 1 1 0 
Metatlitja met,teoks 21 11 10 30 35 10 8 18 12 23 34 14 22 15 19 18 
Kemikaulit 74 55 64 56 57 73 70 84 112 125 159 150 422 276 163 174 
Lannoitleet 6 4 1 2 1 0 10 0 
Vilja 0 
Raakaitijy 
Öljytuetteet 44 lii 192 45 62 52 20 23 50 54 22 44 lOS 103 178 165 
Kivihilli ja kaksi 578 473 191 248 216 398 422 180 1 311 2 070 975 I 644 1 309 804 335 970 
Malmitjarikasteel 157 179 330 356 189 147 116 153 173 448 590 835 759 939 948 844 
Raakamineraatit 281 338 232 351 362 394 220 277 285 153 109 85 51 IlO 143 269 
Kappaletavara 17 18 27 41 34 46 33 56 55 43 45 45 26 26 22 69 
Muu tavara 5 10 8 8 12 1 4 4 3 2 IS 23 23 7 
YHTEENSÄ 1253 1205 1059 I 135 997 1134 899 792 2004 2921 1938 2831 2723 2306 1951 2523 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 4 6 lO 16 6 10 8 9 14 25 22 24 34 18 17 9 
Saha9upuutavara SIS 567 544 642 557 416 469 505 750 935 968 886 811 825 868 816 
Sellul. ja puutrioke 16 5 4 1 3 1 1 3 1 0 1 5 9 3 
Paperi, paflvi, kari. 120 71 79 30 26 41 53 39 31 32 29 19 95 126 150 121 
Vanen 18 14 10 12 10 9 12 9 12 8 10 8 3 7 9 5 
Metallitja met.teoks 16 14 17 51 24 22 14 28 3.4 388 59 42 82 99 126 97 
Kemikaalit 22 19 103 118 126 157 237 347 228 208 186 323 425 338 298 386 
Lairnoitteet 15 26 13 1 2 6 4 21 
Vilja i 2 4 
Raakaöljy 
Oljyluotteet I 34 26 11 0 0 
Kivihhili ja kaksi 4 33 13 1 
Malmitja rlkasteel 2 3 9 2 12 16 84 34 33 47 36 37 33 25 9 4 
Raakamineraatit 7 45 20 32 13 46 49 1 87 6 6 1 5 8 39 23 
Kappaletavara 27 46 50 65 95 114 92 130 177 l48 177 229 65 51 21 91 
Muatauara 3 1 65 1 1 1 2 1 2 4 3 8 8 25 0 
YHTEENSÄ 755 793 934 596 907 832 1 045 1132 1 400 1 800 1 498 1 572 1 569 1550 1591 1576 
TUONTI+VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puutavara 74 6 23 16 8 10 9 9 14 25 22 27 34 18 17 9 
Sahaftu puutavara 519 567 544 642 559 416 470 509 780 935 970 888 814 832 868 816 
Sellul. ja pauhioke 16 15 4 1 8 3 8 5 2 I 3 8 15 8 
Papen,pahvi,karl. 120 71 79 30 26 41 53 39 31 32 29 21 86 126 152 122 
Vaneri 18 14 lO 12 10 9 12 9 12 8 10 8 4 8 10 5 
Metallitja met.teoks 37 25 27 81 59 32 22 44 46 411 93 56 105 114 145 115 
Kemikaalit 96 74 167 174 213 230 307 431 340 333 345 473 847 614 459 560 
Lannoitteet 6 15 26 4 1 15 1 2 6 15 22 
Vilja I 2 4 
Raakaoljy 
Oljytuoseot 45 111 192 45 96 52 46 34 50 54 22 44 109 103 178 165 
Kivrhulija kaksi 578 473 191 248 216 398 422 150 1311 2070 975 1644 1313 837 348 971 
Malmitja rlkasleet 159 182 339 358 201 153 200 187 206 495 626 572 792 964 957 849 
Raakamineraalit  288 383 252 383 375 440 268 278 372 159 115 86 57 118 183 292 
Kappaletavara 44 66 77 106 125 160 125 186 232 191 222 277 93 77 43 160 
Muu lavara 8 11 73 9 I 12 1 3 5 6 7 5 23 31 48 7 
YHTEENSÄ 2 005 1 988 I 993 2 131 1 904 1 966 1 944 1 924 3 404 4721 3436 4403 4 292 3856 3442 4098 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
lrlestem.polttoain,  459 342 309 294 94 101 102 72 56 256 248 157 127 114 56 45 
Muu tavara 45 63 40 33 2 40 56 18 25 15 209 142 13 
YHTEENSÄ 504 405 349 327 96 141 158 72 56 274 249 182 142 323 198 62 
KOTIMoULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
2512 2403 2 342 2458 2000 2107 2102 1 996 3460 4995 3655 4585 4434 4179 3640 4160 
tJIkom.matk.IIik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 l992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 5.) 0.175 
LOhtenyt (1000 5.) 0,13 
YHTEENSÄ 0,305 
 
Pori. 
 Tarkeimmät 
tavaralajit 
.11000 tonnia) 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Malmit ja rikasteet 
Z  Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet 
Kemikaalit 
El  Paperi, pahvi, kart. 
Sahattu puutavara 
I  Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
fIl  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Ei  Kappaletavara 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenne 
Merikarvia, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Tavaramäärä 1000 tonnia 
60 --------- 
50 
40 
30 
20 
10 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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MERIKARVtA  
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Satraam. puutavara 
SaIraIta puutavara 
Sellul ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl. 
Varreri 
Metallit ja met.teoks 
Kemikaalil 
Lannoitteel 
Villa 
Raakaöljy 
Oljytuotteet 
Kivihrili ja kaksi 
Malmit ja nkasleet 
Raakamirleraalit 2 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 2 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara 5 3 
Sahattu puutavara 
Sellul. ju puullioke 
Papev, pahvi, kari 
Vasen 0 0 
Metallit ja mel.teoks 
Kemukaalit 
Lanrroilteet 
Vilja 
Raakariljy 
Oljytuotteet 
Kivihiili ja kaksi 
Malmitja nikasteet 
Raakanlineraalt 18 9 2 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 7 7 12 19 19 23 30 20 28 47 19 20 31 5 
TUONTIuVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 1999 2000 
Sahaam. puutavana 1 3 
Sahattupuutavara  7 7 12 19 19 23 30 20 23 29 19 28 22 
Sellul, ja psuhioke 
Papen, pahvr, karl. 
Vanenl 0 0 
MelaihI ja rnet.Ieoks 
Kerrrikaalit 
Lannoitteer 
Vilja 
Raakattljy 
Oljytuatleet 
Kivihriui ja kaksi 
Malmrt ja dkasteel 
Raakamineraa lit 2 lO 9 2 
Kap pa lelava ra 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 7 7 12 19 lO 24 30 20 30 47 19 28 31 5 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1909 1990 1891 1992 1993 1994 1990 1996 9997 1998 1999 2000 
Nestem. pootoarn 
Muu tavara 3 2 2 
YHTEENSÄ 3 2 2 
KOTIMCULKOM.L. 1985 1906 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
7 7 1 12 19 9 24 30 20 33 49 19 28 33 0 5 
Ulkom.matk.IIIk.  1985 1906 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 
Lotrtenyt (1000 5) 
YHTEENSÄ 
E  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet  
Ei  Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
Kristiinankaupunki, 
Tärkeimmät 
 tava ralaj  it 
Tavaramäärä 1000 tonnia 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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KRISTIINAN KAUPUNKI  
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1894 1995 1996 1997 1998 1999 2608 
Sahaani pustavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pakvi, katt, 
Vaneri - 
MetaIhI ja met.teoks 
Kemikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaoljy 
Oljytuotteet 9 9 30 46 Ii 10 25 31 IS 19 10 18 
Kivihiitija koks 423 187 107 184 203 486 288 47 205 567 349 337 545 431 123 229 
Malmitja rikasleet 
Raakamineraaljl 2 2 3 25 26 16 34 48 52 48 39 
Kappalelavara 17 8 2 
Meulavara I 1 9 1 4 1 
YHTEENSA 424 190 126 192 215 498 327 94 247 604 390 402 613 502 181 266 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaans pautavara 4 7 4 2 5 
Sahatlu puulavara I 1 2 3 3 2 I 4 2 1 2 
Sellul. ja pauhioke 
Paperi, pahvi, katt. 
Vaneri 
Metalhtja met teaks 
Kemikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakariljy 
Öljytuotleel 
Kivihiilija koksi 6 3 20 5 1 11 21 
Malmitja rikasteet 2 
Raakamineraalit 2 16 10 7 10 18 20 9 5 5 7 
Kappaletavara 
Muutavara 16 4 4 13 7 7 5 lE 24 
YHTEENSÄ 19 31 25 22 19 30 25 33 30 29 14 3 18 21 
TUONTIeVIENTI  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. psutavara 4 7 4 2 5 
Sahaou puutavara 1 1 2 3 3 2 4 2 1 2 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, katt. 
Vaneri 
Metallil ja rnet.teoks 
Kemikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Öljyluotteel 9 9 30 46 11 10 25 31 19 19 10 18 
Kivihiilija keksi 423 193 110 165 203 488 288 47 205 587 354 338 545 441 144 229 
Malmitja rikasleet 2 
Raakamineraalit 3 18 12 7 13 18 20 9 30 31 23 34 48 52 46 39 
Kappalelavara ii 6 2 
Muu tavara Itt 5 4 13 7 8 14 19 28 1 
YHTEENSA 443 221 151 214 234 526 355 127 277 633 404 405 614 520 201 286 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestens. potttoain. 4 4 15 60 15 
Muu lavara 
YHTEENSÄ 4 4 15 60 15 
KOTIM*ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
443 225 151 214 234 528 355 131 292 693 419 405 614 520 201 -286 
Ulkom.matk.Irik. 1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 0,363 
Lähtenyt (1000 h.( 0,409 
YHTEENSA 0,772 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit  
E  Kemikaalit 
Eli  Sellul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara  
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
Kaskinen, 
Tärkeimmät 
 tavaraiajit 
Tavaram8ärä 1000 tonnia 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
1000 
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KAS KIN E N 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Salraarn. puutavara 10 8 5 25 6 53 6 15 81 12 23 143 143 218 
Sahattu puulavara I 2 0 
Sellul. ja pauhiske 3 11 5 2 2 
Papen, pahvi, karl. 
Vanan 2 5 6 4 1 2 
Melallil ja metteoks 
Kernikaalit 35 37 41 25 41 29 33 25 
Lanssilleet 
Vilja 
Raakasljy 
Oljytuolleet 
KiviSiili ja koksi 
Malmit ja rikasteel 
Raakamineraal8 2 5 15 18 
Kappaletavara 5 10 10 0 0 2 2 
Muu tavara 1 4 3 8 lO 15 
Yl-ITEENSA 11 17 21 30 12 54 48 87 157 43 69 105 191 262 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1892 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn, puutavara I 3 11 2 3 
Sahaltu puulanara 27 14 17 31 32 46 58 57 121 130 143 141 237 347 420 472 
Sellul, ja puuhiake 104 114 180 166 196 161 132 125 68 90 87 112 206 173 208 178 
Paperi, pahvi, kari. 2 4 2 2 1 1 1 0 
Vanan 0 I 5 Ii 10 
Melalld ja mel.teoks 2 0 0 0 0 0 
Kern ikaalit 6 10 7 5 5 8 11 
Lannojtteel 
Vilja 4 3 20 
Raakaöljy 
Öljytustteel 
Kivihjli ja kaksi 2 
Malmitja vkasleel 
Raakamineraalft 
Kappalelavara 4 5 6 8 5 6 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 133 139 204 226 236 211 191 190 200 230 235 271 459 539 665 688 
TUONTI*VIENTF 1985 1986 1987 1998 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn. paulavara 10 8 5 26 3 6 53 6 15 81 23 25 143 l46 218 
Sahaltu pautavara 27 14 17 31 32 46 58 58 121 130 143 143 237 347 420 472 
Seltal. ja puahioke  104 114 180 186 196 161 132 125 68 93 90 112 210 175 209 179 
Paperi. pahvi, karl. 2 4 2 2 1 I 1 0 
Vanen 5 6 4 2 6 12 10 
Metallit ja met,teoks 9 2 0 0 0 0 0 
Kemikaalit 6 45 44 46 30 49 41 33 25 
La000ilteet 9 
Vilja 3 11 20 
Raakaöljy 
Öljyluolteel 
Kivik jill ja isku, 2 
Malmitja rlkasteel 
Raakamineraald 2 8 17 lO 
Kappalelavara 15 14 IS 0 0 6 7 
Muu tavara 1 6 5 3 1 1 8 17 
YHTEENSÄ 144 156 225 264 248 217 200 244 248 317 392 314 528 724 855 950 
KOTIM.TAV.LIIX. 1985 l986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1999 2500 
14551cm polttuain 
Muu tavara 4 4 4 4 6 5 5 6 6 
YHTEENSÄ 4 4 4 4 6 5 5 6 6 
KOTIM+ULKOM.L. 1980 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
148 150 229 268 255 217 200 250 253 322 398 314 529 730 855 951 
Ulkom.matk.tlik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 9991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2008 
Saapunut (1000 5.) 32 34 35 36 
LahIenyl (1000 h.) 30 32 34 34 
YHTEENSÃ 82 66 69 70 
43 
VMSA 
TUONTI 1985 l986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2008 
Satraam, puutavara 3 
Sabatlu puutavara 0 0 0 
Sellut. ja pauhioke 1 1 0 0 
Papen, pahvi, karL 11 6 8 4 1 0 35 
Vaneri 0 
MetallS ja metteoks 1 1 3 9 15 14 18 17 
Kemikaalrt 11 6 5 2 13 9 8 6 8 9 7 7 5 3 8 
Lanooifteet 1 3 2 
Vilja 16 8 7 16 20 11 I 7 3 25 18 18 20 
Raakaötjy 
Oljyluotteot 62 68 91 60 128 100 104 202 252 172 171 198 93 18 148 164 
Kivihitlija koksl 234 279 235 214 219 395 230 72 309 346 190 266 372 288 289 411 
Malmit ja nkautoet 1 8 1 0 
Raakamineraalit 8 14 lO 24 31 34 24 18 18 20 29 33 75 57 61 50 
Kappalelavara 115 91 89 87 105 73 77 67 82 88 89 77 99 81 66 98 
Muutavara 109 100 107 78 41 20 10 24 18 52 34 53 105 84 115 115 
YHTEENSÄ 557 569 544 490 555 643 453 405 693 696 544 647 789 664 716 918 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2080 
Sahaam. puutavara 4 1 2 5 2 1 0 
Sanalla puutavara 2 3 3 2 2 12 3 0 9 30 52 54 
Sattui, ja puuhioke 0 
Paperi, pahvi, karl. 4 1 
Vaneri 5 5 2 
Metallit ja mel.teoks 8 6 5 3 3 7 2 5 
Korriikaalit 1 3 0 1 1 
Lannoitleet 1 
Vilja 109 65 61 24 79 182 48 153 125 27 74 131 53 80 74 
Raakaöljy 
Öljytuotteet 6 0 
Kivihill ja koksi 2 0 
Malrrritja rlkasteet 3 1 2 0 
Raakamineraaht  4 3 1 2 0 
Kappaletavara 79 95 102 87 74 62 73 71 83 79 84 66 78 89 74 87 
Muu tavara 4 1 9 2 2 1 1 1 2 1 1 0 
YHTEENSÄ 211 174 167 90 108 149 257 119 241 227 124 147 222 188 216 224 
TUONTIrVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2600 
Sahaum. puutavara 7 1 2 5 2 I 0 
Sahattu pautavara 2 3 3 2 2 12 3 0 9 30 53 54 
Sellul. ja puuhioke I 1 0 0 
Paperi, pahvi, kurt. 11 6 8 8 1 0 36 
Vaneri 5 5 2 
Metallilja met.teoks 8 1 7 8 12 16 21 20 22 
Kemikaalit 12 9 5 2 13 9 8 6 8 9 7 7 5 3 1 9 
Lannoitteet 2 3 2 
Vilja 125 73 68 16 44 50 182 47 153 125 34 77 156 71 98 94 
Raakaoljy 
ÖljytuoSeet 62 68 91 60 126 108 104 202 252 172 171 198 93 118 148 164 
Kivihiitija koksl 234 279 235 214 219 395 230 72 309 346 198 266 372 288 290 411 
Maimit ja rikasteut 4 1 8 I 2 0 
Raakamineraatit 12 17 10 25 31 34 24 18 18 20 29 35 75 57 61 50 
Kappaletavara 194 186 191 174 179 135 150 138 165 167 173 143 177 170 140 185 
Muutavara 113 100 108 78 50 22 12 25 19 52 35 55 106 85 115 115 
YHTEENSÄ 768 743 711 580 663 792 710 524 934 923 668 794 1011 853 932 1142 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. pahtoairt. 348 490 464 496 431 462 422 356 378 446 324 364 441 353 362 300 
Muutavara 72 48 37 25 32 21 11 14 7 27 IS 14 15 90 21 7 
YHTEENSÄ 418 538 501 521 403 483 433 370 385 473 343 378 457 443 383 307 
KOTIM.ULKOM.L. 1995 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1106 1 281 I 212 1101 1125 1 275 1143 894 1319 1 396 t011 1 l72 1460 1296 1315 1449 
Ulkonr.matktltk. 1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1008 5.) 392 405 408 410 472 390 538 517 435 417 442 344 393 406 254 152 
Lähtenyt(l000h.) 378 402 415 414 481 396 535 514 430 414 429 354 395 410 255 151 
YHTEENSÄ 770 807 821 824 953 786 1 073 1 031 865 831 870 698 789 818 509 302 
 
Vaasa, 
 Tärkeimmät 
tavaralajit  
1600 
Tavaramäärä 1000 tonnia 
Muu ulkom.liik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet 
Vilja 
•  Kotimaan tav.Iiikenne 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
Pietarsaari. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Lijkenne 1000 tonnia 
1400 
1200 
1000 
+.++._+_+R+ + -f 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
Muu uikom.iiik. tavara 
 Öijytuotteet  
Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
 Seilul.  ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenne  
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Pi ETARSMRI  
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaampuutavara 120 25 52 137 220 162 238 409 207 232 277 159 150 145 117 96 
Sahaou puutavara 1 25 0 
Sellul. a puuhioke 2 
Paperi, pairvi, karl. 3 2 0 0 0 
Vanan 0 
Metallit ja rnet.teoks 5 2 I I 0 0 1 0 0 
Kemikaalit 29 25 36 65 90 81 90 84 95 lOI 106 109 125 110 94 110 
Lannortleet I 
Vilja 
Raakaöljy 
Oljytuooeet 50 72 62 106 88 88 95 80 106 120 95 96 35 46 40 35 
Kivihlilija koksi 7 7 9 8 6 13 16 9 22 12 3 
Malmit ja nikasteet 5 
Raakamrneraalrt 6 9 Ii 13 20 17 20 17 7 12 4 4 6 39 I 6 
Kappaletavara 5 3 2 7 I 1 1 1 2 4 3 7 5 5 
Muutavara 11 12 10 12 10 3 2 4 4 2 1 5 3 1 
YHTEENSA 234 152 186 343 442 365 462 629 521 482 490 375 324 351 273 260 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Salraam. puutavara 2 1 2 3 3 5 1 1 6 4 1 1 8 2 0 
Sahaoupuutavara 27 41 45 71 66 67 87 83 110 133 137 146 201 204 248 248 
Seoul. ja puuhioke 224 257 248 276 353 348 361 362 348 379 304 378 405 419 443 414 
Paperi, pahvi, karl 17 19 22 23 14 ii 40 48 44 45 41 37 32 30 27 45 
Vaneri 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 2 
Metallit ja rrret.teoks I 1 1 1 1 1 3 3 4 4 2 
Kemlkaalri 3 7 14 12 11 10 9 6 11 8 10 14 6 
Laflnoioeet 
Vilja 
Raaka9ly 
Oljytuotteet 2 32 
Kivihirli ja kokor 0 
Malmit ja rika5teet 1 4 0 
Raakamineraato 1 
Kappaletavana 5 1 2 1 8 6 6 5 16 I 
Muutavara 3 2 3 2 5 1 0 2 1 0 0 
YHTEENSÄ 279 322 323 382 450 446 503 507 523 586 499 581 692 686 756 718 
TUONTIVIENT1 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 
Sahaarn.puutauara  122 26 54 140 223 167 230 410 293 236 278 160 150 153 119 98 
Sahattupuutavara 28 41 45 71 66 67 87 108 110 133 137 146 201 204 248 248 
SeOul. ja puuhioke 224 257 248 278 353 348 361 362 348 379 304 378 405 419 443 414 
Paperi, pahvi, karl 17 19 22 23 14 11 40 48 47 48 43 37 32 30 27 45 
Vanan I 2 I 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 2 
MetaOO ja rnelleoks 6 2 2 1 2 I I 1 3 3 5 4 2 
Kemrkaalit 29 25 36 68 97 95 102 95 105 110 112 120 137 119 IOS 116 
Lannoitteet 1 
Vilja 
Raakaöljy 
Oljytuolteet 50 72 62 106 88 88 95 80 106 122 95 96 67 46 48 35 
Kiurhiltija koksi 7 7 9 0 6 13 16 9 22 12 3 0 
Malmil ja nkasteet 1 4 5 5 
Raakamineraalit 6 9 ii 14 20 17 20 17 7 12 4 4 6 39 1 6 
Kappalelavara 10 1 5 3 7 I I I 10 10 10 9 11 20 6 
Muutavara 14 14 13 14 15 3 2 4 1 4 2 3 6 3 2 
YHTEENSÄ 513 474 509 725 892 511 965 1136 1 044 1068 989 956 1 017 1037 1029 970 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem.polooain 14 15 12 17 9 11 9 8 41 10 
Muu tavara 35 32 41 52 59 59 58 54 40 29 50 53 67 55 50 66 
YHTEENSA 49 47 53 69 59 68 58 54 40 40 59 61 108 65 50 68 
KOTIMvULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
562 521 562 794 951 879 1 023 1190 1054 1108 1 040 1017 1125 1102 1079 1046 
Utkom.matk.tltk. 1985 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 
Saapunut (10005) 58 29 29 35 41 44 43 35 34 35 42 63 72 77 15 
Lätltenyt(l000h) 64 28 28 31 39 45 42 35 33 36 45 63 70 74 15 
YHTEENSÄ 122 57 57 66 80 89 85 70 67 71 88 126 143 15! 31 
Z  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Raakamineraalit 
E  Malmitja rikasteet  
Lannoitteet 
KemikaaUt 
Meta lit ja met.teoks 
Sahattu puutavara 
Kotimaan tav.liikenne  
Kokkola. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne lOGO tonnia 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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KOKKOLA 
TUONTI 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara  1 8 1 1 
Sahattu puulavara 0 
Sellul ja paulvuke 2 
Paperi, pahvr, karl. 1 
Vaneri 
Metallitja met.leoks 3 2 1 22 3 1 6 4 104 75 85 0 0 3 4 
Kenirivaalri 71 80 109 132 80 156 74 56 75 86 57 15 75 140 90 181 
Lannuioeet 276 214 193 236 157 117 77 51 65 36 25 64 25 13 55 36 
Vdja 9 I 1 
Raaka8ljy 
Öljytuetteet 34 237 81 46 60 40 40 53 42 23 37 50 51 40 13 17 
Kivihritija kokul 98 48 55 47 104 129 19 51 9 15 1 
Malm,tjarrkasteel  235 217 211 l95 213 252 497 538 477 320 406 504 450 378 518 518 
Raakamineraalit 90 117 97 97 162 524 351 553 374 260 294 238 369 292 268 255 
Kappaletavara 2 1 7 2 I 2 2 3 8 2 1 4 lO 42 0 
Muu tavara 14 15 12 14 31 35 5 I 1 4 1 2 0 
YtITEENSA 833 932 760 782 832 1257 1 066 1 314 1 050 846 898 981 975 875 987 1011 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puulavara 85 28 51 5 6 10 11 9 31 41 51 51 25 15 8 28 
Salraoupuulavara 102 61 142 69 64 93 83 92 174 157 200 147 188 247 235 235 
Seliut. ja puuhioke 2 1 1 1 
Papen, pahui, karl. 1 35 
Vanen 1 1 1 0 
Metallitja met teoks 45 42 31 73 114 68 67 91 229 463 379 36 49 97 62 60 
Kerrrikaalit 87 139 70 84 124 149 195 265 253 283 276 228 250 290 301 317 
Lannoitteet 96 76 IlO 52 96 IlO 323 340 449 229 80 67 86 53 130 25 
Vilja 4 16 4 2 
Raakaäljy 
Öljytautteet 
Kivihilli ja kuksi 2 1 2 2 2 6 
Matmoja rlkauteet 163 176 222 345 364 453 375 325 357 514 648 579 480 707 663 750 
Raakamineraalil 21 20 31 lE 16 21 39 56 61 56 12 39 47 
Kappalelavara 1 4 1 1 2 1 0 2 3 14 
Muu tavara 12 12 10 9 6 12 9 15 7 72 51 75 70 97 
YHTEENSÄ 615 555 674 655 802 916 1101 1204 1605 1752 1636 1100 1132 1504 1516 1575 
TUONTIuVIENTI 1988 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puutavara 86 28 51 13 6 10 11 lO 31 41 52 51 25 15 9 20 
Sahatlupuulavara  102 61 142 69 64 93 83 92 175 157 200 147 188 247 235 235 
Sellul, ja puohiuke 2 1 1 1 2 
Papen. pahur, karl. 1 1 35 1 
Vaneri 1 1 I 0 
Metalhlja metteoks 48 44 32 73 136 71 68 97 233 567 454 121 50 98 65 64 
Kemikaatil 150 219 179 216 204 305 272 321 328 363 333 243 325 430 391 497 
Lanrroi8eet 372 200 303 288 243 227 460 391 514 265 105 131 III 66 185 61 
Vilja 9 1 1 4 16 4 2 
Raakaoljy 
Oljytuurreet 34 237 81 46 60 40 40 53 42 23 37 50 51 40 13 17 
Kivjlriih ja koksi 95 48 55 47 108 129 20 51 9 17 3 2 6 
Malmutja rikauteet 396 393 433 540 597 705 872 863 834 834 I 054 1 683 930 1085 II81 1269 
Raakamineraalit 111 137 128 113 178 545 390 609 435 316 294 238 369 305 307 302 
Kappaletavara 3 1 4 8 2 1 2 3 3 9 4 2 4 12 44 14 
Muu tavara 26 27 22 23 37 47 5 10 15 7 1 76 51 76 70 97 
YHTEENSÄ I 448 1 487 1434 1437 1634 2173 2167 2518 2655 2590 2534 2141 2107 2360 2504 2586 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2690 
Nestem pu9tOavi. 299 453 407 394 362 421 365 352 513 442 464 469 481 551 574 462 
Muutavara 187 203 162 193 115 143 165 125 109 tOO 91 149 108 92 171 123 
YHTEENSA 405 656 589 587 477 564 530 477 622 542 555 618 589 643 745 565 
KOTIMvULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
934 2143 2023 2024 2111 2737 2697 2995 3277 3r40 3089 2759 2696 3023 3249 3171 
Utkomjnatk.IIlk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 9994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut(I000h.) 35 22 22 28 32 27 36 29 r7 rr 
Lähtenyt (1000 h.) 36 23 26 30 33 30 39 28 17 12 
YHTEENSÄ 71 45 48 58 65 57 75 57 34 23 
Muu ulkom.liik. tavara 
Muu tavara 
Raakamineraalit  
Vilja 
Sahattu puutavara 
E  Sahaam. puutavara 
Kotimaan tavlilkenne 
Rahja/Kalajoki, 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Tavaraljikenne 1000 tonnja 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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RAHJA, KALAJOKI 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 9989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 
Sahatlu puatavara 2 
SelluL ja puuhioke 
Paperi, puhui. kaul. 
Vasen 
Meta9it ja met.teoks 
Kernikaalit 2 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakasijy 
Oljytuotteet 
Kuvihuuli ja kaksi 
Malmit ja rikasteet 1 2 2 3 3 
Raakamineraatut 2 5 5 16 12 9 26 31 19 21 27 25 35 29 29 
Kappaletavara 
Muu tavara 4 1 1 3 I 3 2 6 9 94 
YHTEENSÄ 2 5 9 lO 16 15 9 30 36 20 21 30 29 43 41 45 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 24 32 6 4 1 15 5 15 6 3 
Sahattu puutavara 62 69 74 91 91 77 69 92 203 276 359 293 343 284 260 275 
Sellul ja puuhroke 0 
Paperi, puhui, karI. 0 2 1 
Vanerl 0 0 0 0 
Metallit ja met.teuks 2 0 1 0 2 1 
Kemikaalit 0 
Lannoilleet 
Vilja 4 5 94 2 
Raaka Oljy 
Oljytuooeet 
Kivrhiili ja kaksi 5 
MalmO ja Skasteel 0 
Raakaminueraalit  3 1 I 
Kappaletavara 0 0 
Muu tavara 5 3 11 7 1 5 2 7 
YHTEENSÄ 66 105 106 92 94 99 92 99 209 270 367 300 345 307 270 287 
TUONTI.V1ENTI 1995 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1999 9996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 24 32 6 4 I 15 5 95 6 3 
Sahattu puutavara 62 69 74 91 91 79 69 93 203 276 351 293 343 284 289 275 
Sellul ja puuhioke 0 
Paperi, puhui, karI. 0 2 1 
Vasen 0 0 0 0 
Metallit ja met teaks 2 0 1 0 2 1 
Kemrkaalo 0 2 
Lannoutteet 
Vilja 4 5 94 2 
Raakaoljy 
OljytLiotteet 
Kivihiili ja koksi 5 
Matmitja nkasteet 1 2 2 3 3 0 
Raakamineraalit 6 5 9 96 12 lO 26 31 19 21 27 25 35 29 29 
Kappaletavaru 0 0 
Muulavara 5 4 3 12 7 2 8 3 3 2 8 9 21 
YHTEENSÄ 68 110 115 102 110 114 101 928 245 298 388 330 374 349 319 331 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 9992 1993 1994 9995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestens. poltloain. 
Muutuvara 2 2 4 0 3 
YHTEENSÄ 2 2 4 0 3 
KOTIMuULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
70 Ill 116 104 114 114 02 126 245 299 305 330 375 352 320 331 
Utkom.matkjtik. 1985 1986 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 9995 1996 1997 1998 1999 2600 
Saapunut (1000 9.) 0,03 
LOhtenyt (10009.> 0,03 
YHTEENSÄ 0.06 
Raahe, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Tavaralilkenne 1000 tonnia 
O  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraatit 
LII Malmitja rikasteet 
ViIja 
0  Metallitja met.teoks 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
•  Kotimaan tav.Iiikenne 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
 
Raurren kotimaanlotrennemaarat  av tarkistettu 
 vuOden  1990 osalta Rauhesra saatujen tilttoje  
perustedlla 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
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RMH E 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 I993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 
Sahultu puutavara 
Sellul. ja puuhlake 
Paperi, pahat, karl. 
Vanan 
Metalht ja met.teoks 0 
Kemikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
RaakarSijy 
Öljytuatteet 
Kivihriti ja kaksi 
Matn,it a rikasteet 
Raakan1inleraalir 3 13 0 0 
Kap patetav a ra 0 
Muu tavara 6 4 2 
YH TEE NSA 6 4 9 4 2 13 0 2 0 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 l996 1907 1998 1999 200tt 
Sahaam. puutavara 11 16 16 3 1 20 12 
Sahahu puutavara 15 33 50 43 97 132 120 115 
Setlul ja puuhioke 
Paperi, patrvr, karl 
Vaneni 0 0 0 0 I 
Metoulit ja met.teoks 5 38 49 12 4 12 11 2 1 
Kemikaa lit 0 0 0 
Lannoitteor 
Vilja 15 24 21 
Raakaöljy 
Oljytuotteet 
Kivihiiti ja koRn 2 7 7 0 
Matrr,it ja rikasteet 4 2 4 9 
Raakamine raa lit 2 0 6 
Kappaletavara 9 3 I 0 0 0 
Muu tavara 3 6 7 5 13 lO 11 15 14 7 8 14 9 5 
YHT EENSA 20 23 19 6 7 5 33 69 109 84 70 63 137 175 163 127 
TUONTInVt  EN Tt 1985 1986 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2008 
Sahaam. puutavara 11 16 lit 3 I 20 12 
Sahattu puutavara 4 15 33 50 43 97 132 128 115 
Sellul. ja puuhroke 
Paperi, pahvi, kari, 
 Van  eri 0 0 0 0 
MetallI ja met.teoks 5 6 38 49 12 5 4 12 1l 2 
Kemikaalit 0 0 
La000itteet 
Vilja 15 24 21 
Raakaritjy 
Oljytuorteet 
Kivihirli ja kaksi 2 7 7 8 
Mainrit ja nkasteer 4 2 3 4 9 
Raakarrrineraatit 2 3 1 13 0 8 
Kappatetavara 9 3 1 0 0 
Muu tavara 3 6 9 7 5 13 27 15 15 14 7 8 15 9 5 
YHTEENSÁ 20 23 25 9 7 5 37 78 113 86 70 76 137 177 163 128 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1951 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2080 
Nestern poittoarn. 
Muu ravara 23 34 112 207 
YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 23 34 112 287 
KOTIM.ULKOM.L 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
20 23 25 9 7 5 37 78 113 86 70 77 160 211 275 4l5 
Utkom.matktttk. l985 1986 1987 1988 9989 1990 199l 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 
Lahtenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Muu ulkom.liik. tavara 
 Raakamineraalit 
Malmit ja rikasteet 
Kivihiili ja koksi 
Z  Metallitja met.teoks 
•  Kotimaan tav liikenne  
Rautaruukki. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Ljikenne 1000 tonnia 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
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RAUTARUUKKI  
TUONTI 1908 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaani, puulavara 
Sahattu puutavara 0 0 0 0 
SelIul. ja puuhioke 
Paperi, pailvi, katt 0 
Vaneri 8 0 0 
Melallit ja met.teoks 2 25 79 126 120 28 10 15 34 155 122 88 131 32 39 
Kemikaalit 1 2 1 6 5 2 19 4 2 2 
Lannoitteet 0 
Vilja 
Raakaöijy 
Oljytuotteet 20 18 5 4 1 0 0 0 
Kivihritija koksi 447 481 868 838 1 054 1003 1187 1154 1192 1238 1477 I 241 1169 1206 1208 1384 
Malmitja rikasteet 722 998 1192 I 330 1 842 1 956 1 959 2 113 2 264 2189 1 565 1 903 2373 2159 2330 2323 
Raakamrfleraatit 437 440 4I8 464 666 395 375 450 506 612 507 429 595 656 658 676 
Kappaletavara 6 5 1 1 1 11 18 19 31 31 31 15 15 3 
Muulavara 9 32 21 3 22 6 6 11 1 8 18 43 2 1 3 
YHTEENSÄ 1 643 1 976 2532 2736 3727 3484 3558 3738 4006 4091 3740 3746 4317 4172 4248 4430 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara  7 
Sahattu puutavara 3 0 7 7 8 3 
SeIIuI ja pauhioke 0 
Paperi, pahvi, karl. 
Vaneri 5 10 1 0 0 0 0 
MetaIlrl ja met leeks 424 404 404 448 972 594 681 837 819 683 599 712 662 908 853 753 
Kemikaarit 6 43 34 37 43 42 51 46 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakarlljy 
Oljytuolteel 5 5 7 Ii 5 
Kivihilli ja koksi 4 4 17 10 18 10 1 5 
Malmitja nkasteet 3 I8 8 8 46 27 ii 55 15 
Raakamineraalit 2 4 6 5 
Kappaletasara 7 6 lO 14 6 0 0 1 
Muutavara 3 20 23 15 2 9 11 1 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 427 404 411 472 599 579 715 864 883 771 664 818 744 974 971 818 
TUONTIOVIENTI 1985 1986 1987 1958 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2800 
Sahaam. puulavara 7 
Sahaltu puutavara 3 0 7 7 8 3 
Sellul. ja puuhioke 0 
Paperi. pahvi, kalt 0 
Vasen 8 5 lO 1 0 0 0 0 
Metallin ja mel.teoks 425 406 429 527 690 674 709 847 834 717 754 834 750 1039 885 792 
Kemikaalrl 1 2 1 6 6 43 39 39 62 46 53 48 
Lannoitloet 0 
Vilja 
Paa kauijy 
Oljytuotreet 20 18 5 9 1 5 7 11 5 0 0 
Kivihiilija koksi 447 481 868 842 1 058 1 003 1204 1164 1210 1246 1478 1246 1169 1206 1208 1384 
Malmil a nrkasteet 722 998 1192 1330 1 042 1956 1902 2113 2282 2197 1 573 1 949 2450 2169 2386 2339 
Raakamineraalrl 437 440 418 484 668 395 377 450 510 612 507 429 595 662 663 676 
Kappalotavara 8 5 1 1 1 18 24 38 45 37 31 IS 15 3 
Muu tavara 12 32 21 23 45 21 10 9 22 1 8 19 43 2 1 3 
YHTEENSÄ 2 070 2 389 2 943 3208 4 328 4 063 4 273 4662 4 889 4 862 4 412 4 564 5061 5146 5219 5249 
KOTIM.TAV.LIIK, 
lrleslem.polooarn. 
1995 
130 
1986 
124 
1987 
155 
1988 
114 
1989 
99 
1990 
124 
1991 
159 
1992 
209 
1993 
170 
1994 
191 
1995 
137 
1996 
148 
1997 
215 
1998 
239 
1999 
228 
2000 
208 
Muu tavara 23 73 52 8 52 53 14 62 57 106 145 216 140 219 235 105 
YHTEENSÄ 153 197 207 122 151 177 173 271 235 297 282 364 355 458 463 394 
KOTIMvULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1996 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
2223 2577 3150 3330 4477 4240 4446 4973 5124 5159 4694 4928 5416 5604 5682 5643 
Ulkom.matk.IItk.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 It) 
Llthtenyt (1000 11.) 
YHTEENSÄ 
Muu ulkomiiik. tavara 
 Raakamineraalit 
Oljytuotteet 
Lannoitteet 
Z  Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
 Sellul.  ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.liikenne  
Oulu. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
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OULU 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 8 45 5 93 39 1 2 11 0 0 
Sahattu pautavara 2 0 
Serial, ja puutrioke 2 36 36 
Paperi, pahvi, karl. 2 0 0 0 0 3 
Vaneri 4 7 4 3 0 0 0 0 
Metallit ja metteoks 3 I 1 9 7 4 3 4 6 7 
Kemikaalit 18 15 12 20 11 15 22 123 145 89 70 143 193 115 49 209 
LannoiSeel 14 36 50 42 39 42 4 6 5 6 14 8 8 5 
Vilja 1 2 1 4 2 10 
Raakailijy 
Öljytuoseel 88 117 123 134 339 182 145 127 196 103 187 240 116 117 204 184 
Kivihiilija koksi 10 12 14 10 3 3 4 7 
Malmit ja rikasteel 3 1 1 1 8 20 0 0 0 0 1 
Raakamineraalit 113 90 126 141 141 127 155 149 181 277 305 183 322 478 584 463 
Kappaletavara 1 1 3 3 3 12 7 21 28 24 19 
Muutavara 16 2 4 5 12 7 4 4 3 0 2 3 10 10 
YHTEENSÄ 270 264 328 347 623 300 338 509 585 570 619 589 674 756 918 940 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarrr. puulavara 6 13 Ii 6 3 2 2 1 3 0 
Satrattu puutavara 57 56 71 82 45 59 54 70 40 59 33 12 4 1 2 il 
SelluI.japuutrioke 181 142 137 168 202 166 130 138 186 185 159 148 117 71 149 130 
Paperi, palrvi, karl 225 236 180 242 244 272 235 315 330 337 409 406 492 562 607 569 
Vaneri 1 4 2 2 0 0 0 5 0 
Melallil ja met.teoks 4 7 3 2 6 1 2 1 0 0 0 1 39 
Kemikaald 16 14 14 lO 8 31 20 20 40 60 68 59 47 35 20 77 
Lannojlleet 53 2 1 1 
Vra 2 8 2 9 3 3 4 
Paa kailijy 
öijyluiltteet 14 3 2 9 10 7 9 4 4 20 
Kivihiir ja koksi 0 
Mairrrit ja nkasteel 0 0 0 0 
Raakamineraalit 1 5 4 4 5 
Kappalelavara 2 1 3 2 2 2 67 114 106 54 
Muu tavara 1 2 4 3 5 0 0 0 0 I 
Yl-ITEENSÄ 541 467 423 523 506 557 446 555 622 655 692 649 728 792 888 906 
TUONTIvVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1905 1996 1991 1998 1999 2000 
Sahaam.puutavara 14 13 11 6 48 7 2 93 40 1 2 3 11 0 0 
Saha0upautavara  57 56 71 92 45 59 54 72 40 59 33 12 4 1 2 8 
Selluijapuuhiuke 181 142 137 168 202 166 130 138 186 lBS 159 148 lii 74 166 166 
Paperi, pahvi, karl. 225 236 180 242 246 272 235 315 330 337 409 406 482 562 607 571 
Vaneri 1 8 9 1 4 1 3 2 0 0 0 1 0 
Metallitja rrret,teoks 7 8 4 11 6 1 2 8 4 3 4 7 45 
Kernikaalit 34 29 26 38 19 46 42 143 105 149 138 202 230 151 69 286 
Lannoi0eet 67 36 50 42 39 42 4 8 5 6 15 9 8 5 
Vilja 1 2 2 8 2 0 4 4 5 13 
Raakaöljy 
Oljyluotteet 80 117 123 134 339 196 151 129 205 193 194 249 120 120 204 204 
Kivihillija koksi 10 12 14 10 3 3 4 7 
Malmd ja nkasteel 4 I 2 1 0 20 0 0 0 0 I 
Raakamineraalit 114 90 126 141 141 127 155 149 182 277 305 103 325 481 554 460 
Kappajetavara 2 1 2 6 5 5 13 9 88 141 l30 73 
Mualavara 17 4 4 5 12 11 4 7 8 0 2 3 10 11 
YHTEENSÄ 811 731 751 870 1129 937 784 1 064 1207 1225 1301 1239 1402 1547 1804 1847 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nester,. polttnain 475 504 597 500 504 512 490 492 420 483 394 347 384 360 368 322 
Maulavara 53 43 110 101 112 216 179 132 96 87 114 IlO 117 102 124 138 
YHTEENSÄ 528 547 707 601 616 730 669 624 516 570 508 457 501 462 493 465 
KOTIMvULKOM.L. 1985 1966 1987 1980 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 
1 339 I 278 1 458 1 471 1 745 I 667 I 453 1 668 1 723 I 795 1 809 1 695 1 903 2009 2297 2307 
Utkom.matk.tIik. 1085 1986 1907 1908 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 Sj 
Lähtenyt jl000 h.j 
YHTEENSÄ 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakamineraalit 
 Paperi, pahvi,  kart. 
 Sellul.  ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
H  Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne  
Kemi. 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
LOlcenne 1000 tonnia 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
50 
KEMI 
TUONTI 1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Satraam. puulavara 58 26 58 175 204 151 465 341 289 468 221 243 460 422 556 
Sahaftu puatavara 2 1 8 5 7 9 0 2 
Setul, ja puuhioke 1 1 1 3 1 4 1 3 5 
Paperi, pahvi, hart. 2 5 11 10 14 14 6 4 1 5 1 1 0 2 
vanen 3 7 8 4 10 1 
Metaltitja nret.teoks  12 2 1 14 35 43 18 6 6 1 3 5 3 2 6 
Kemikaatil 43 4 13 41 36 62 76 105 50 92 109 86 113 
Larrnoitteel 
Vilja 0 
Raakaöljy 
Öljytuofleet 35 71 51 42 93 36 110 108 145 88 67 35 25 0 19 
Kivihlilija kaksI 14 15 10 5 12 13 14 13 2 
Malmilja rikasteel 9 3 12 3 3 3 4 1 0 0 0 0 
Raakarrsrreraalit  36 69 58 119 128 127 126 148 165 154 144 153 188 186 210 237 
Kappaletavara 1 1 3 1 4 10 9 16 13 41 41 27 16 
MUU tasara 3 3 6 7 1 1 1 1 3 2 1 1 
YHTEENSÄ 156 202 185 239 440 457 502 811 747 634 842 488 818 801 751 957 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarrr puulavara  86 81 3 4 5 2 10 3 1 
Sattattupuutavara 101 126 111 93 93 78 74 92 117 108 128 139 134 124 121 132 
Sollut, ja puuhiolce 301 288 323 315 326 279 282 299 305 259 227 272 319 401 374 348 
Paperi, pahvi, karl. 335 387 469 543 503 469 455 537 526 609 823 632 771 730 871 927 
Vasen 1 1 I 1 0 0 1 1 
Metallitja met.teoks 2 4 1 14 20 32 76 17 5 1 0 0 1 4 4 
Kemikaalit 2 3 0 2 2 0 2 
Lannoifteet 
Vilja 
Raaka5y 
OIjytUOtIeet 0 
Kivihiili ja kaksi 5 
Matrnitjarikasteel 197 172 152 205 129 31 29 38 5 14 1 0 
Raakaminetaalit 11 4 4 3 7 3 4 0 0 
Kappaletavara 1 1 0 0 0 2 2 
Muutavara I 0 9 2 0 0 
YHTEENSÄ 851 1066 1141 1174 1 071 889 926 992 963 994 996 1049 1243 1260 1374 1416 
TUONTIuVIENTI 1988 1986 1987 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puutavara 58 114 81 62 175 204 151 469 346 291 498 221 246 461 422 556 
Sahaftupuutavara lOI 126 111 95 94 86 74 92 122 108 135 139 144 124 121 134 
Sellul, ja puuhioke 301 288 324 316 326 279 282 300 308 259 228 276 320 401 377 353 
Paperi, pahvi, karl. 335 387 471 548 514 479 469 551 532 613 624 637 772 730 871 929 
Vanerl 1 I 3 8 8 5 10 1 1 1 
Metallitja met,teoks 3 16 3 15 34 67 119 39 11 7 I 3 5 3 6 10 
Kemikaalit 2 3 43 4 13 41 36 62 76 106 50 94 lii 86 115 
Lannoitreet 
Vilja 0 
Raakaöljy 
Otjytualteel 35 71 51 42 93 36 110 108 145 88 67 35 25 0 19 
Krvitrilllja kaksi 14 15 10 5 12 13 19 13 2 
Malrnitjarikastoet 206 175 164 205 132 34 32 42 5 14 I 1 0 0 0 0 
Raakamirreraalit 47 69 62 119 128 127 130 151 165 154 151 156 192 186 210 237 
Kappaletavara 1 1 2 3 I 1 4 lO 9 16 13 42 41 29 19 
Muu tavara 3 3 6 7 1 1 I 1 1 12 4 1 1 
YHTEENSÄ 1107 1288 1326 1413 1511 1 346 1428 1803 1710 1628 1838 1537 1861 2061 2124 2373 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. polttnain.  330 399 387 403 360 472 380 365 469 539 462 409 412 447 480 439 
Muu tavara I 44 26 94 85 10 0 
YHTEENSÄ 330 399 387 403 360 473 380 409 495 633 547 419 412 447 490 439 
KOTIM.ULKOM.L. 1985 1986 1987 1980 1909 1990 1991 1982 1993 1994 1999 1996 1997 1998 1999 2000 
1437 1667 1713 I 916 1871 1819 1608 2212 2205 2261 2385 1956 2273 2508 2604 2812 
Ulkom.matk.lIik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 
Saapunut (1000 h.) 2 1 0,0l2 0,03l 0.023 1 
Lålltenyt (1000 9.) 2 1 0.003 0 
YHTEENSÄ 4 2 0,012 0,034 0,023 1 
Muu ulkorrt.Iiik. tavara 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
Kivihiili ja kaksi 
" Öljytuotteet 
Metallit ja met.teoks 
 Kotimaan  taviiikenne 
Tornio, 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Tavaralijkenne 1000 tonnia 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
51 
TORNIO 
TUONTI 1985 1986 1987 1888 1989 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam puulavara 21 24 2 1 
Sahallu puulavara 2 
SeOul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl 0 
Vaneri 2 
Metallit ja met teoks 45 22 53 27 21 36 34 50 35 58 68 55 63 56 58 56 
KemikaaliI 4 1 0 0 0 0 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaötjy 
Oljytualteet 24 34 32 35 62 60 77 71 
Kivihijlija kaksi 64 54 61 61 52 49 65 75 67 50 72 53 53 50 57 54 
Malmitja rikasteet 1 5 3 1 6 3 5 20 33 22 3 43 39 45 35 
Raakamineraalit 10 10 13 8 tO 7 7 0 14 15 34 26 37 45 70 72 
Kappaletavara I 1 1 1 3 9 5 0 3 0 0 0 
Muulavara 1 1 2 0 0 
YHTEENSA 123 91 131 119 109 98 112 140 163 200 238 173 262 250 307 288 
VIENTi 1985 1986 1887 1908 1989 1990 1891 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 4 
Sahattu psutavara  14 6 4 1 0 0 0 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karI 0 0 0 
Vaneri 0 
Melallitja met.teaks 72 56 112 59 62 91 70 75 130 198 230 227 206 278 287 239 
Kemikaalil 3 1 0 
Lavnoifteet 
Vilja 
Ra akaöljy 
Öljytuvfteet 
Kivihiiti ja kaksi 11 8 
Malmitja rikasteet 24 2 12 22 2 2 1 1 13 17 0 
Raakamiveraatit 2 1 10 4 9 2 
Kappalelavara 1 1 2 0 0 0 0 
Muutavara 2 3 4 3 3 
YHTEENSÄ 119 61 125 102 76 96 81 83 141 201 235 228 300 295 287 240 
TUONTinVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2008 
Sahaum. puulavara 4 22 24 2 1 
Sahattu puutavara 14 1 8 4 I 0 0 0 
Seltul ja puuhiuke 
Paperi, pahvi, karI, 0 0 0 
Vaneri 2 0 
Metallitja mel.teoks 117 78 165 86 03 127 104 125 165 256 298 282 349 335 3.45 298 
Kemikaatit 3 1 4 1 0 0 0 0 
Lannoifleet 
Vilja 
Raakaöljy 
Öljytuotieet 24 34 32 35 62 60 77 71 
Kivihijtj  a kaksi 84 54 61 72 58 49 66 75 67 50 72 53 53 50 57 54 
Matmilja rikasteet 25 7 15 22 1 8 3 5 20 35 23 4 57 56 45 35 
Raakamineraaht 12 11 13 8 lO 7 17 12 23 15 36 26 37 45 70 72 
Kappaletavara I 1 1 1 4 10 7 0 3 0 0 0 
Muu tavara 2 3 4 3 4 1 2 0 0 
YHTEENSÄ 242 l52 256 221 185 194 193 223 304 401 473 401 562 545 594 528 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Neslem. polttvain. 12 7 3 16 
Muutavara 4 7 4 13 16 8 30 22 12 32 35 15 7 14 229 
YHTEENSÄ 4 7 4 13 16 8 30 34 12 32 42 18 23 14 229 
KOTIMs'ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199$ 1996 1997 1998 1999 2000 
246 159 260 234 201 154 201 253 336 413 505 443 580 568 608 757 
Ulkom,matk,Ijjk, 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2600 
Saapunut (1000 6.) 
L8htenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Lappeenranta. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
600 
500 
1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
Ljikenne 1000 tonnia 
 
400 
300 
200 
Muu ulkom.tiik. tavara 
B  Raakamineraalit 
Kivihiili ja koksi 
D  Metallit ja met.teoks 
Sahattu puutavara 
E  Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne  
100 
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LAPPEENRANTA 
TUONTI 198$ 1986 1997 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahuam. puutavara 118 112 124 126 109 192 62 103 40 25 39 16 36 54 43 76 
Sahaos puutavara 1 1 
Sellul. ja puulvoke 8 4 2 
Papen, pahvi, karl. 2 9 4 6 12 3 
Vanan 1 
Metallilja met.teoks  51 2 3 4 5 0 2 
Kemikaulil I 2 9 6 
Lan noitteet 
Vilja 9 2 3 
Raakasljy 
öljyluotteet 
Kivihiili ja kaksI 71 49 45 53 59 75 40 44 33 lOi 49 57 76 79 71 54 
MaImlIja nkasteet 9 5 3 1 2 1 
Raakamirreraalit 33 16 14 17 20 15 18 35 28 4.4 65 44 76 58 63 84 
Kappalelavara 10 0 3 1 2 
Muu tavara 25 2 1 2 1 8 6 5 5 
Yt-ITEENSÄ 309 182 186 198 203 309 132 184 105 178 166 134 196 209 194 263 
VIENTI 1985 1966 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 4 I 2 8 3 1 2 2 3 3 6 1 1 1 2 
Saha0u paulavara lO 18 22 47 37 35 40 83 78 82 62 54 42 46 47 55 
SelluI.ja puuhioke 5 22 29 22 9 6 12 9 19 20 24 14 10 5 17 I 
Papen. pahvi, karl. 5 33 21 2 7 40 11 19 9 4 0 2 
Varten 3 2 3 8 7 12 9 12 23 20 23 18 14 2 3 2 
Metallitja met.Ieoks 17 19 13 13 17 6 2 1 ¶ 5 16 4 2 2 2 
Kerrnkaal8 3 2 1 2 
Lanrrorlleet 
Vilja 
Raaka0ljy 
Oljytuotteet 
Kivihiili ja kaksi 
Malmltja rlkasteet  3 3 33 21 25 2 3 
Raakamuneraalrt  1 2 3 3 2 2 6 6 4 2 34 26 
Kappaletavara 1 3 2 
Muutauara 11 8 17 9 9 15 13 12 8 13 8 4 3 5 2 
YHTEENSÄ 55 112 ¶17 105 93 85 125 110 185 l73 171 108 81 66 110 92 
TUONTHVIENTI 1985 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puutavana 118 116 125 128 1l7 165 63 105 42 28 42 22 37 55 44 78 
Sahaftupaulavara 10 ¶9 22 47 38 35 48 63 78 82 62 54 42 46 47 55 
Sellul. ja puuhioke 5 22 30 22 9 14 16 11 19 20 24 14 18 5 17 I 
Paperi pahvi, karl 5 35 21 2 16 40 11 19 9 4 0 4 6 12 5 
Vasen 4 2 3 8 7 12 9 12 23 20 23 18 14 2 3 2 
MeIaIIOja mel.leoks  68 19 14 15 20 lO 2 1 1 5 21 4 2 2 2 3 
Kemikaulil 3 2 I 1 1 2 9 8 
Lannoitteel 
Vilja 9 
Raakaoljy 
ÖljytuoSeet 
Kivihillija kaksi 71 49 45 53 59 75 48 44 33 101 49 57 76 78 71 04 
Malmil ja nkasteet 3 3 9 6 36 21 25 2 1 3 2 1 
Raakamlnenaalrt 34 ¶8 ¶7 20 22 15 18 35 30 4.4 71 50 80 60 97 110 
Kappalelavara 10 1 3 2 0 3 1 2 
Muutavara 36 lO ¶6 9 11 ¶6 13 12 8 21 14 9 3 5 6 
YHTEENSÄ 364 294 383 303 296 394 257 294 290 351 337 242 277 275 304 355 
KOTIM.TAVLIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. poittoarn. 
Muutavara 7 ii 15 5 7 13 25 30 91 52 81 126 132 144 126 157 
YHTEENSÄ 7 ¶1 ¶5 5 7 13 25 30 SI 52 81 12€ 132 144 125 157 
KOTIM+ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
371 305 318 308 303 407 282 324 381 403 418 368 409 419 430 512 
Utkom.matk.ttlk. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 8994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 9.) 4 6 7 15 16 17 12 12 13 lO 19 26 32 37 41 42 
Lähtenyt (1000 5.) 5 7 9 IS 13 Ii 12 11 14 9 18 27 34 39 41 42 
YHTEENSÄ 9 13 ¶6 30 25 34 24 23 27 I9 37 53 65 76 83 84 
450 imatran satamat. 
Tärkeimmät 	400 
tavaralajit 
350 
Lijkenne 1000 tonnja 
300 
Muu ulkom.liik. tavara 
250 
Metallit ja met.teoks 
mVaneri 200 
Paperi, pahvi, kart. 150 
Sellul. ja puuhioke 100 
Sahattu puutavara 
50 
Sahaam. puutavara 
0 
Kotimaan tav. liikenne  
_ I :
I
  
-
  
I  
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
53 
IMATRA + 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
135 25 15 1 4 
lo 46 1 
2 1 0 2 
0 0 
152 72 16 1 2 3 0 5 0 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
2 0 1 
Sahattupuutavara 1 1 9 19 14 7 16 17 17 20 21 
SelluLja puuhioke 1 3 1 17 17 11 5 1 2 2 4 I 1 4 3 
Paperi pahvi, kari. 48 53 28 105 106 121 145 lii 100 137 97 81 145 150 153 145 
Vaneir 1 1 4 3 4 5 3 I 1 0 2 0 0 
Metallitja metteoks  14 9 18 27 31 31 26 22 30 42 44 44 56 
Kernikaalit 
Larrnoitteet 
Vilja 
Raakaillj9 
Oljytuotteet 
(ivrhvh ja koksi 
Malmit a nikasteet 
Raakamineraaht  1 1 4 
Kappatetavara 1 
Mau tavara 
YHTEENSA 50 58 29 140 135 153 179 158 157 182 129 135 208 213 222 228 
l'IJONTIeVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2005 
Sahaam.puutavara 187 209 177 151 134 205 138 25 15 1 2 0 4 
Sahasupuutavara 1 1 3 9 19 14 7 16 17 17 20 21 
Setlul.ja pushioke 1 3 1 17 17 Il 15 46 2 2 2 4 1 1 4 3 
Paperi,pahvikar -t. 45 53 28 105 107 122 147 112 100 137 97 81 148 150 155 145 
Vanes 1 1 4 3 4 5 3 1 I 0 2 0 0 
Metaltitja rnret.teoks  14 9 20 27 31 31 26 22 30 42 44 44 56 
Kemikaalit 2 
Lanooiseet 
Vilja 
Raakaoljy 
Oljytuatteet 
Kivihvii ja kaksi 
Matmitia rikasleet 
Raakansineraalit 2 4 
Kappaletavara 
Muu tavara 3 0 
YHTEENSA 237 270 206 291 270 359 331 228 173 183 131 138 208 213 227 228 
XOTIM.TAV.LItK.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. polttaain. 
Muu tavara 16 12 7 18 49 36 23 67 73 47 58 44 29 47 16 
YHTEENSÄ 16 12 7 18 49 36 23 67 73 47 58 44 29 47 16 
KOTtMnULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
253 282 214 298 288 408 367 251 240 256 178 196 252 242 274 244 
Ulkom.matk.8ik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1591 1992 1993 1994 1998 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h) 
LOhtenyt (1000 hl 
YHTEENSÄ 
300 
250 iI]  Muu ulkom.Iiik. tavara 
RaakamneraaIit 200 
150 
Sahattu puutavara 
100 
Sahaam. puutavara 50 
Kotimaan tav.Iiikenne 0 
Joutseno, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
500 
450 
400 
Tavaralukertrie 1000 tonnja 	 350 
+ 	 .- 	 e 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
54 
JOUTSENO 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Satraam. pautavara 3 s lo 12 37 39 75 14 15 8 19 6 26 
Sahattu puutavara I I 
Sellu!, ja pouhioke 1 1 
POpen, pahvi, katt 
Vanan I 
Metatlitja n,el,teoks 0 
Kemukaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Oljytuotteet 
Kivihiili ja kokar 
Matmit ja rikasteet 
Raakamineraatut  96 91 98 89 62 95 94 68 40 71 77 58 35 48 46 44 
Kappaletavara 
Muu tavara 4 
YHTEENSÄ 99 101 96 100 76 133 133 144 54 66 85 77 41 49 46 71 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn, puutavara 3 2 0 
Sahattupuutavara 20 31 36 55 75 61 52 41 82 71 84 81 77 80 80 93 
Sattui, ja puuhioke 
Paperi, pahvi, karl 
Vaneri 2 1 0 0 
Metallit ja met.teoks 1 0 1 0 
Kernikaalit 
Lannorfleet 
Vilja 
Raakaaljy 
öijytuotteet 
Kivihiiti ja kokat 
Malrrrit ja rikasteet 
Raakarnineraa lit 
Kappalelavara 0 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 23 31 36 58 75 61 54 41 62 72 85 83 76 80 80 93 
TUONTInVtENTt 1989 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam.puutavara 6 5 10 12 37 39 75 14 15 8 21 6 26 
Sahallupuutavara 20 31 36 56 75 62 52 42 62 71 84 81 77 80 80 93 
Sellu!, ja puuhioke 1 1 I 
Paperi, pahvi, kari 
Vanan 2 1 0 0 
Metuilit ja met.teoka 1 1 0 1 0 0 
Kenhikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaoljy 
Ötjytuotleet 
Kivitrilli ja kaksi 
Matmitja nkasteel 
Raakamineraahl 96 91 98 89 62 95 94 68 40 71 77 58 35 48 46 44 
Kappaletavara 
Muu tavara 4 
YHTEENSÄ 122 132 134 158 151 194 187 105 116 158 170 160 120 128 127 164 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 9993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. poitloain. 
Muu tavara lO 9 25 12 09 108 166 159 146 151 167 180 291 
YHTEENSÄ 10 9 25 12 89 108 166 159 146 151 167 180 291 
KOTIM*ULKOM.L.  1985 1086 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1909 2000 
122 132 134 168 160 219 199 274 224 324 329 306 271 295 307 455 
Utkom.matk.tiik 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h.( 
Lhtenyt (1000 5.) 
YHTEENSÄ 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakamneraalit 
Kivihiili ja koksi 
Metallitja met.teoks  
Z  Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenne  
Savonlinna, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Tavaraljikenne 1000 tonnia 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
55 
SAVON LI N NA 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1995 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2080 
Satraum. puutavara 4 7 3 7 1 1 2 3 9 4 
Satrattu puutavara 
Sellul ja puuhmoke 
Paperi, pohvi, kari 
Vaneri 
Metallit ja metleoks 
Kemika alit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Oijytuotteet 
Kiomhiuti ja kaksi 8 12 17 Ii 14 11 12 7 9 ii 12 9 3 it 11 11 
Main, it a nkasteet 
Raakamineraalmt 4 1 2 1 2 2 3 6 4 8 6 6 4 
Kappatetavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 12 13 22 21 23 tS 13 16 15 18 14 23 21 26 19 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 1 2 7 5 3 3 3 3 3 3 2 5 4 1 
Sahattu puutavara 3 2 
Sallat, ja puuhioke  
Paperi, pahvi, karl 
Vanen 
Metallit ja met.teuks 
Kemikaalil 
Lannuitteet 
Vilja 
Raakaritjy 
Ötjytuotteet 
Kivihiiti ja koksi 
Matmit ja rikasteet 
Raakaryrinera9lit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 6 3 9 3 6 2 5 4 
TUONTI. ylEN TI 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2050 
Sahaarn. puutavara 1 2 11 13 10 3 10 3 4 3 4 4 8 13 5 
Sahatlu puutavara 3 2 
Sellul ja puuhivke 
Pupen, puhui, karl. 
Varreri 
Metallit ja met.teoks 0 
Kennikaatit 
LannviEeet 
Vilja 
Raakasljy 
Oljytuuoeet 
Kivihlilija kaksi 8 12 17 ii 14 11 12 7 9 11 12 9 13 11 11 11 
Malmmtja nikasteet 
Raaka mmneraatit 4 1 2 2 2 3 6 4 8 8 6 4 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 18 10 31 26 27 15 13 19 14 21 21 17 24 25 30 21 
KOTIM.TAV.LILK.  1905 1986 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nester,,. poittuamn. 
Muu tavara 2 3 5 4 5 16 lE 10 14 7 35 32 29 31 46 
YHTEENSÄ 2 3 5 4 5 16 19 lO 14 7 35 32 29 31 46 
KOTIMvULKOM.L.  1985 1986 1987 1588 1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2005 
20 19 36 26 31 20 29 38 24 35 20 52 56 54 61 67 
Utkom.matk,Ijjk, 1985 1986 1987 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 h,) 015 0,2 0,7 0046 0,049 
L4lrtenyt (10005) 0,4 1 0,7 0,046 
YHTEENSA 0,4 0,15 1,2 1,4 0,092 0.049 
Kitee, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Tavarajitkerine 1000 tonnia 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
-\ 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
E  Lannoitteet 
Kemikaalit 
 Vaneri 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenne 
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KITEE 
TUONTI 1985 1906 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 
Sahaam puutauara  10 2 5 
Sahattu puutavara 
Seilul, ja puuhiolce 2 
Paperi, pahvi, kalt 
Va ne fl 
Metallit ja metteoks I 
Kemikaalit 2 11 9 6 0 18 13 7 6 2 15 13 
Lannoitteet 1 9 2 
Vilja 
Raaka0!j 
ÖIjytuotteeI 
KlvlhriIi ja koksi 
Mairnitja nkasteet 
Raakamineraalit 3 2 2 4 7 
Kappaletavara 
Muu tavara 1 
YHTEENSÄ 3 13 12 15 18 18 13 7 16 2 6 15 2 19 23 9 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sattaam. puutavara 2 4 1 I 2 3 I 3 2 1 3 I 2 
Sahattupuutavara 2 21 35 54 59 70 84 81 58 51 41 11 11 36 6 14 
Seilul, ja puuhioke 2 
Papen, pahvi, karl 
Vaneri 7 15 9 12 2 7 32 20 47 52 32 40 56 65 
Melallit ja met.Ieoks 1 1 
Kemikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Öljytu000et 
Kivihilli ja koko 
MaimS ja rikasteet 
RaakarnineraalO 2 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 9 36 40 67 62 72 88 89 93 73 90 68 46 70 63 79 
TUONTIuVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 l995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sattaan,. puutavara 2 4 1 1 2 3 1 13 4 1 3 1 2 7 
Sahattupuutavara 2 21 35 54 59 70 64 61 58 51 41 11 Ii 36 6 14 
Sellul. ja puuhioke 2 2 
Paperi, pahvi, kort. 
Vanan 7 15 12 2 7 32 20 47 52 32 40 58 65 
Metallitja met.teoks 1 1 1 1 
Kensikaal6 2 It 6 lO 18 13 7 6 2 15 18 13 
Lanflo4teet 1 9 2 
Vilja 
Raakaitljy 
Oljytuooeel 
Kivthi Ii ja koksi 
Malmit ja rikasteet 
Raakamineraa!it 2 2 2 4 7 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 12 51 60 02 80 90 101 96 109 75 96 83 48 97 87 88 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem polooain. 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM'rULKOM.L. 1980 1986 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
12 51 60 82 80 90 101 99 109 75 96 83 48 97 87 88 
UIkom.matk.Illk. 1905 1986 1987 1988 1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 tt.) 
LObtenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
18 
Haponlahti, 
	
Tärkeimmät 
	16 
tavaralajit 14 
Tavaralhikenne 1000 tonnia 
	 12 
lo 
Kotimaan tav.Iiikenne  8 
6 
4 
2 1111 11111 0 I 	Ij I I 	 I 	I 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
1998 1999 2000 
7 11 
7 11 
1999 1999 2000 
7 11 
1998 1099 2000 
1997 
1997 
1997 
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HAPONLHT 
TUONTI 1985 1986 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puAavara 
Sahattu u.Eavara 
SahA. ja pu.hoke 
Papah. pattu, karl. 
Vanan 
Metatit la met.teoks 
Kerrakaalit 
Larrorlteet 
hilja 
RaakacOjy 
cOjytuotteet 
Ijiratlit ja kokat 
Mairrit la nkasteet 
Raaken'.neraajt 
Kappaletavara 
MW tavara 
YHTEENSÄ 
ViENTi 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981 1992 1993 1994 1995 1986 1997 1998 1999 2000 
Sal,aam. pulavara 
Sahattu çu.4avara 
SeOU.ja pithoke  
Papan, pahat, okt. 
Vanes 
Metailitja met.teoks 
Kerrakaakt 
Larr'ci0eet 
511 ja 
RaakacOjy 
711 jytuotteet 
hlathhhi ja koIra 
Malrrit ja rikasteet 
Raakartlnecaaht 
Kappaletavara 
MW Iavara 
YHTEENSA 
TUONTInVIENTI 	1985 	1986 	1987 	1988 	1999 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 
Sahaam. psAavara 
Sahaou pu.tavara 
SellU. a pcthoke 
Papal, paha5 kant. 
Vanan 
Metathtja met.teoks 
Kercakaalit 
Lamcitteet 
VIita 
Raakaatjy 
7ljytuolteet 
Ijisitlhli la kokat 
MaStic ja akasteet 
Raakarr.neraafit 
Kappaletavara 
 MW  tavara 
YHTEEN SA 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1909 1900 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Mestarit polttsairt 
Muctavara 5 16 9 5 6 
YHTEENSÄ 5 16 9 5 9 
KOTIM.ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
5 16 9 5 6 
Uiltam.matkihtk. 1985 1906 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
SaaIe.rL* (1000 5.) 
L6hta'cyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Kotimaan tav.!iikenne 
I 	 I 111111111 I I 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
Savonranta, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Tavarakikenne 1000 tonnja 
60 
50 
40 
30 
20 
lo 
0 
SA VON RANTA 
TUOST1 1985 lOSS 1907 1988 1589 1980 
Sahaam. piutavara 
Sahattu puutavara 
Selul. ja çuurhtoke 
Paperi, paksut, kalt. 
Vaseri 
Metast ja nset.teaks 
Kermkaatlt 
Laursuitteet 
Slija 
Raakaörjy 
Ö(yluotteet 
KiulIrriir ja Suksi 
Mairnit ja rikastent 
Raakaminera alit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
Yl-7rEENSA 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sakaam. puutavara 
SahaOU psulavara  
Seksi. a puutrioke 
Paperi, pahsr, kort 
Varten 
MetallS ja rnet.teok 
Kerrrnkaatnt 
Lannoniteet 
VÄa 
Raakariljy 
öljytuotteet 
Kivihilii ja Suksi 
Malmit ja nkasleel 
Raakamrrreraaht 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIa-ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Sahaam. psutavara 
Sahatlu pundavara 
Selkil. ja puuhioke 
Paperi, puita, karl. 
Vanan 
MetallS ja met.teoks 
Kersikaatt 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakart(y 
Ö(ytuuoeet 
Eluiholi ja Suksi 
Mairsit ja rikasteet 
Raukarmnenaalit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM.TAVL8K. 1985 1989 1087 1908 1989 1990 
Nostern. puttoals. 
Muir tavara 
YHTEENSA 
KO1TMIJLKOM.L 1985 1986 1907 1988 1969 1990 
Utkom.matkuilk. 1985 1986 1987 1989 1989 1980 
Saapunut (1080 h,) 
LOhienlyl (1000 h.) 
YMTEENSA 
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1q91 	1992 	1993 	1084 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 
1991 	1982 	1893 	1904 	1985 	1996 	1997 	1988 	1889 	2060 
1991 	1992 	1993 	1984 	1995 	1986 	1897 	1988 	1999 	2008 
1991 	1992 	1993 	1994 	1965 	1995 	1997 	1998 	1898 	2000 
	
4 	45 	48 	42 	 52 	29 
4 	48 48 42 52 29 
1981 	1092 	1993 	1994 	1995 	1995 	1997 	1998 	1899 	2080 
4 48 46 42 52 25 
1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1897 	1998 	1999 	21100 
Kotimaan tav.Iiikenne 
Räakkylä, 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Tavaralukerrne 1000 tonnia 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
4,5 
4 
3,5 
3 
2 r 5 
2 
1,5 
1 
0,5 
0 
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RÄÄKKYLA  
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1898 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. pautavara 
Satratlu peitlavara 
SeOul ja pjutriake 
PaperI, palM, kort. 
Vanan 
Metaltitjo rnet.teolts 
Kenmkaait 
Lanrnonfteel 
St(a 
9aakaoljy 
Öljytuntteel 
KiorhIili ja koirat 
Majznitja ninisteet 
Raakarnineraalit 
Kappaoilavara 
Mini tavara 
YHTEENSÄ 
ViENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1999 1991 1992 1993 1994 1995 1996 4997 t998 1999 2090 
SaIraaT,,. pniutavara 
Sakattu pautavara  
Satta, ja puritrioke 
Paperi. pahan, kort. 
Vane,, 
MeIa9t ja roel leoks 
Kenrikaalit 
Larorottteat 
tarja 
Raatrait(y 
Ojytuofteet 
tOoth j,iI ja koksi 
Mah,r'rt ja iltrasteet 
Raajurmjneraalit 
(appatetavara 
Mori tavara 
YHTEENSÀ 
TUONTI+VIETrITI 1995 1989 1987 1988 1989 1899 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2080 
Sahaarnr. poutavara 
Saha8u puulavara 
Sattui, ja pn,ratitobe 
Paperi, pahat, karl 
Vanen 
MetaWt ja met.teoks 
Kemiiraatl 
Lannoitteet 
liSta 
Raakaritjy 
Ö(ytuotteal 
Ktorhiii ja koksi 
Matnrit ja rrkanteet 
Raakarnineraatit 
Kappatetavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIMJAV.UIK. 1985 1996 1987 1989 4999 1990 1991 1992 1693 1994 1995 1996 1997 1998 4999 2999 
Nesterrr. poittoain. 
Muu tavara 4 3 
YNTEENSA 4 3 
KOTIM+ULKOM.L. 1985 1986 1997 4988 1089 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1 3 
Utkomjnalkjjjk. 1985 1986 1987 1988 1899 1990 1991 1992 1983 1984 1995 1996 1997 1998 1999 2090 
Saapraal (1000 h.) 
Lähtenyt (1000 h.) 
YHTEEN 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet  
E  Vaneri 
Z  Paperi, pahvi, kart. 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne  
Ristiina, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Tavaraliikenne 1000 tonnja 
30 
25 
20 
15 
lo 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
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RISTIINA 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2080 
Sahaam. paulavara 11 6 8 6 4 3 I 6 14 11 22 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puulricke 
Paperi, pahvi, karl. 
Van eri 
Metalht ja met.teoks 
Kemikaalit 
Larinuitteet 
Vilja 
RaakaOljy 
Öljytuolteet 
Kivihlih ja kaksi 
MalmiO ja rikasteet 
Raakamineraalil 2 2 3 7 3 4 4 4 3 2 2 4 3 2 
Kappatetauara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 13 8 9 12 13 14 4 7 5 3 6 5 9 18 15 24 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1094 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puatavara 
Sahattu pautavara 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi. pahui, kari 
Vanan 4 2 
Melallil ja met.Ieoks 
Kemikaalit 
Lanno,tteel 
Vilja 
Raakauljy 
Öljytuatteet 
KivihUll ja kaksi 
Mainvtja nkasteet 
Raakaminera alit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 2 4 2 
TUONTIuVIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahuam puulavara 11 10 9 6 4 3 2 6 14 il 22 
Sahattu puutavara 
Sellul, ja peuhiake 
Papen, puhui, karl. 
Vaneri 2 2 2 
MeIallit ja met.Ieoks 
Kemikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Öljytuatteet 
Kivihuli ja kaksi 
MalmiO la  rikusleel 
Raakanrineraalit 2 2 3 8 4 4 5 2 2 
Kappaletavara 
Muu tavara 
Yl-ITEENSA 15 12 10 12 14 14 5 8 6 3 15 26 
KOTIMTAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem. poittnain 
Muu Iavara 2 IS 4 
YHTEENSÄ 2 Is 4 
KOTIM+ULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1995 1097 1998 1999 2000 
15 12 10 12 14 16 5 8 20 5 6 5 17 24 15 26 
UlkommatkIlik. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 9997 1998 9999 2000 
Saapunut (1000 5.) 
LithIenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
Joensuu, 
Tärkeimmät 
 tavaralaj  it 
Tavaralilkenne 1000 torinja 
450 
400 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
Z  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Raakamineraalit 
Metallit ja met.teoks 
Vaneri 
Sellul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
61 
JOENSUU 
TUONTi 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 4 3 I 2 
Sahattu puulavara 
Selluk  la  pua9inke 
Paperi, panvi. kari 2 
Vanerl 
MelalirIja ritat leeks 6 
Kemikaajit 3 2 6 
Lannoitteet 4 
Vilja 
Raakariljy 
Oljyluotteet 
Kivihitui ja koksi 
Malmilja rikasteet 
Raakamineraalit 5 2 3 4 8 4 3 4 22 26 22 II 9 
Kappaletavara 
Muu tavara 2 1 
YHTEENSÃ 13 17 18 7 4 4 2 22 30 23 il 11 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 1999 2008 
Sahaam. puutavara 24 15 8 8 15 13 8 
Sahattu pualavara 21 33 30 34 31 16 21 24 27 13 18 ts 10 9 10 
Sellul, ja puuhioke 14 11 30 42 28 51 36 45 72 80 93 84 118 137 
Paperi, pahvi, kari. 1 1 2 2 
Vanan 16 12 13 24 28 20 13 2 2 
Metallit ja met,teoks 9 7 2 
Kemikaalit 2 2 
Lannvitleel 
Vilja 
Paa kari Ijy 
Öljytuotteet 
Kivihhili ja keksi 
Malmit ja nkasteel 2 3 
Raa kaminera alit 4 29 21 27 35 47 53 64 106 112 109 136 118 94 114 
Kappaletavara 
Muu tavara 4 1 1 
YHTEENSÄ 70 94 113 147 134 131 123 91 152 125 205 217 255 225 235 268 
TUONTICVIENTI  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn. puutavara 9 24 8 19 8 5 6 8 15 11 7 9 14 14 8 9 
Sairaan puulavara 21 33 30 3.4 31 16 21 24 27 7 13 18 15 lO 9 10 
Sellul. ja puuhioke 14 11 33 45 28 51 36 4 45 72 80 93 84 118 137 
Paperi. patrol, kari 1 1 3 2 4 1 2 
Vanen 16 12 13 24 28 20 13 2 0 2 
Metahhil ja r,ret.teoks 6 1 9 7 1 I 2 
Kemikaalit 2 5 2 6 
Lannorlteet I 1 4 
Vilja 
Paa karitjy 
Öljyluo9eet 
Kivihuhi ja koksi 2 
Malrrrit ja rikasteet 2 
Raakamineraahit 9 13 32 25 35 39 50 57 65 106 115 131 162 140 105 122 
Kappalelavara 
Muu tavara 5 3 1 I 0 1 
YHTEENSÄ 83 99 123 164 152 138 127 95 154 125 210 239 285 248 246 278 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nestem polflnarn 
Muu tavara 7 23 23 21 34 38 60 42 33 45 62 88 100 91 110 81 
YHTEENSÄ 7 23 23 21 34 38 60 42 33 45 62 88 100 81 110 81 
KOTIMoULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
90 122 146 185 186 176 187 137 187 170 272 327 385 339 356 359 
Ulkom.matk.tilk. 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 1999 2000 
Saapunut (1000 h) 
Lshtenyt (1000 h.) 
YHTEENSA 
Sellul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
U im a harju, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Tavaraljjkenne 1000 tornia 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
lo 
5 
0 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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UIMAHARJU  
TUONTI 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1998 1996 1997 1990 1999 2000 
Sahaam puulavara 
Sahaftu puulavara 
Sellul. ja puuhioke 
Papen, pahui, kurt.  
Vanan 
Metall8 ja met.teoks 
Kemikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljyluotleet 
KMhiiIj ja koksi 
Malmit ju nkasteet 
Raakarnineraa lit 
Kappajelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
ViENTI 1988 1986 1987 1189 1989 1990 1991 1992 1993 9994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara 
Sahattu puatavara  
Sej jul. Ia puulnuke 5 
Paperi. pahui, karl. 
Vanan 
Melalirt ja met.teo(rs 
l(emikaaht 
Lannorlteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Öjiittuooeet 
Kulhitji jo kokSr 
Malmitia rikasleet 
Raakomineraalji 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 8 
TUONTInVIENTI 1985 1986 1987 9988 1989 1990 1991 1992 9993 1994 9995 9996 1997 1998 1999 2000 
Samaan. puulavara 
Sahaflu puotavafa 
Sellul. ja puuhioke 5 
Popen, puhui, kant. 
Vaneni 
Melallil ja metleoku 
Kemikaals 
Lannoroeet 
Vilja 
Raaka8ljy 
Öl(yto0000t 
Kivilr,Ii ja koksi 
Mairnit ja rikasteet 
Raakor,nineraa it 
Kappoletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 6 
K01'IM,TAV.LIIK. 1985 1986 1987 9988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 9998 1999 2000 
Nestern, poltlnain. 
Muutavara 4 8 41 14 ii 8 2 IS 19 16 3 15 
YHTEENSÄ 4 5 41 14 11 5 2 15 14 16 3 15 
KOTIMuULKOM.L.  1985 1956 1987 1988 1989 9990 1991 1992 1993 9994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
4 6 1 5 41 14 Il 8 2 IS 19 16 3 15 
Ulinom.e,atk.Iiik. 1995 9986 1981 1985 1989 9990 1991 1992 1993 1994 9995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1080 5.)  
Lalrtenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakamineraalit 
Kivihlili ja koksi 
 Paperi, pahvi,  k rt. 
 Sellul.  ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
•  Kotimaan tav.Iiikenne 
Varkaus. 
Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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VARKAUS 
TUONTI 1985 1986 1987 1986 1989 1990 1991 1992 1893 1994 1995 1996 1991 I998 1999 2000 
Sahaam. puulavara 69 56 90 90 104 88 57 74 88 49 79 74 72 95 62 159 
Sahaltu puutavara 
Seoul. ja puuhroke 22 3 
PaperI, pahvi, kalt 
VaneS 
Metallit ja met.teoks 
Icemikaalit 7 
Lanvaitteet 
Vilja 
Raakariljy 
Öljyluotteet 7 3 
Kivihiili ja kaksi 2 36 67 31 56 4 lO 16 10 13 
Malnit ja rikasteet 2 1 
Raakamineraalit 3 37 33 46 57 54 54 57 57 66 53 57 73 65 65 69 
Kappaletavara 
Muu tavara 4 1 2 2 1 I 
YHTEENSA 89 99 126 141 210 215 143 180 145 133 136 154 151 178 139 244 
VIENTI l985 1986 19B7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1994 1997 1898 1999 2000 
Sahaam. puutavara 7 3 2 1 4 4 14 8 2 
Sahattu puutavara 36 33 47 52 61 46 69 93 110 85 100 112 170 206 189 190 
Seoul. ja paulrioke 23 15 22 14 21 4 1 2 3 4 3 8 6 
Paperi, pahvi, kari. 45 62 60 06 66 84 101 86 07 77 84 72 76 56 39 
Vanerl 
Metallit ja met.teoks 2 2 2 2 2 
Kemikaalit 
Lanrroitleet 
Vilja 
Raakaöljy 
Öljytuatteet 
Kivihilli ja kaksi 
MajorS ja rikasteet 
Raakamineraalit 2 2 2 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 111 118 132 132 152 137 172 156 203 180 197 193 258 270 232 190 
TUONTI. VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 
Sahaam. puutavara 72 63 93 90 106 89 57 70 92 63 87 76 72 96 64 159 
Sahattu puutavara 36 33 49 52 62 46 69 93 110 85 100 112 170 206 109 190 
Sellul. ja puuhioke 23 15 22 14 21 4 1 1 2 3 9 25 11 
Papen, palivi, kari. 49 62 80 67 68 64 101 00 87 77 84 72 76 56 39 
Vane. 
Metallit Ja met.teaks 2 2 2 2 
Kemikaalit 2 2 
Lanvoitteel 2 
Vilja 
Raakaöljy 
Oljytuolleet 7 3 2 
Kivihilli ja kaksi 2 36 67 31 56 4 18 16 10 13 
Malm'S ja rikasteet 4 2 1 
Raakami neraa lit 3 37 33 46 57 54 54 59 57 66 53 59 75 65 65 69 
Kappaletavara 1 1 
Muu tasara 4 1 2 2 2 I 1 
YHTEENSÄ 200 217 258 273 362 352 315 374 352 313 333 347 406 448 371 434 
KOTIM.TAV.LIIK. 1965 1986 1987 1988 1989 1890 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1999 2000 
Neslem. poltloain.  2 1 
Muulavara 4 9 17 13 65 115 129 114 116 125 168 167 171 
YHTEENSÄ 2 4 9 17 13 65 115 129 114 116 125 168 167 Iii 
KOTIM*ULKOM.L.  1985 1986 1967 1988 1989 1590 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 
200 219 259 277 371 369 328 439 467 442 447 463 533 616 538 605 
Ulkom.rnatk.tIik. 1985 1986 1987 1988 l989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 5.) 0,03 
Lahtenyt (1000 h.) 0,02 
YHTEENSÄ 0,04 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakamineraalit  
E  Öljytuotteet  
Vilja 
Paperi, pahvi, kart. 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenne  
Kuopio, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Tavarat jikenine 1000 tonnia 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
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KUOPIO 
TUONTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam, puutavara 5 12 13 7 10 11 13 2 19 3 11 
Sahaltu puutavara 
Sellul, ja puuhioke 
Paperi, pahvi, kall. 
Vanan 
Metaltit ja met.leoks I 2 4 4 2 
Kemikaalit 
Lannoitteet 2 
Vilja 3 2 4 
Raakaöijy 
Oljytuotteet 10 21 5 11 3 10 4 
Kivihiiji ja koksi 3 8 2 
Malmitja rikasteet 
Raakamirteraalit 3 3 6 4 5 5 6 4 2 3 7 4 5 7 0 9 
Kappatetavana 
Muu tavara I 
Yt-ITEENSA 21 25 18 28 ii 15 15 9 13 22 17 9 35 27 24 
VIENTI 1985 1986 1987 1968 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulavara  I 1 3 1 2 3 5 1 1 3 I 
Sahaoupuutavara 20 4 14 17 lO 9 23 24 27 69 76 02 6 5 5 7 
Seltul. ja puuhioke 2 2 
Paperi, pahol, hart. 20 20 20 25 22 20 26 22 7 4 
Varten 5 7 5 4 4 1 
Melallit ja met,teoks 
Kern ikaa lit 
Lannoitteet 
Vilja 10 6 7 5 13 21 3 8 7 15 2 3 
Raakaötjy 
Öljytuotteet 
Klvihnui ja koksi 
Mairnit ja rikasteet 
Raakarnineraalit 4 3 2 2 44 22 
Kappatetavara 1 
Muu tavara 1 2 5 
YHTEENSÄ 60 47 52 51 40 45 79 51 45 85 94 83 9 9 51 31 
TUONTIvVIENTI 1980 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaampuutavara 1 6 15 I 15 lO 15 12 14 5 19 5 11 
Saha8upuutavara 20 4 14 17 16 9 23 24 27 69 76 82 6 5 5 7 
Sellul. ja puutriake 2 2 
Paperi. pahvi, karl. 20 28 20 26 22 20 26 22 7 4 
Vanen 5 7 5 4 4 1 
Metallit ja rnet.teoks 1 I 2 4 4 2 
Kenrikaalit 1 
Lannoitteet 2 3 
Vilja 10 6 7 5 13 22 4 8 7 lO 4 3 
Raakavijy 
Oljyluatteet lO 21 5 Il 3 lO 4 
Kivihilli ja kOksi 3 8 2 
MaInlri ja rikasteet 
Raakamroenaalit 4 3 10 4 6 6 6 4 2 3 9 4 5 9 51 31 
Kappaletavara 1 
Muu tavara 1 2 5 1 
YHTEENSÄ 01 72 70 79 59 60 90 70 54 90 116 100 18 43 78 55 
KOTIM.TAV.LIIK. 1980 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1908 1999 2000 
Nestem. poltloain 29 60 81 46 36 106 
Muutavara 25 13 25 31 104 67 17 54 04 124 94 162 138 117 110 
YHTEENSÄ 54 73 80 77 104 67 17 90 94 106 124 94 162 138 117 110 
KOTIMrULKOM.L. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1094 1995 1996 1997 1998 1990 2000 
135 145 156 156 163 127 107 160 148 204 240 194 100 181 195 165 
Utkom.matk.IIIk. 1985 1906 1987 1900 1009 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (1000 9.) 0,12 0.03 
LOirtenyl (1000 0.) 015 
YHTEENSÄ 027 003 
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SIILINJARVI 
TUONTI 1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam, puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul ja puuhivke 
Paperi, pahvi, karl. 
Van eri 
Metahlit ja met.tevks 
Kemikaahit 3 4 5 10 5 II 5 5 5 7 6 8 
Lannoitteet 2 4 7 2 
Vilja 
Raakasijy 
Oljytuvtleet 
KivihOti ja kuksi 
Malmit ja rikasleet 2 
Raakamineraaht 7 11 4 2 7 17 15 IS 14 3 5 11 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEEI4SA 3 15 12 8 9 14 5 18 8 29 22 15 14 10 ii 19 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1591 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puutavara 2 
Sahattu puulavara 2 
SeOul. ja puuhinke 
Paperi, pahvi, kalt 
Vaneri 
Metahhit ja moI.heoks 
Kemikaatit 18 2 2 2 
Lannniseet 2 2 4 4 8 2 
Vilja 
Raakaöljy 
ÖIjyluvIteeI 
Kivihiihi ja koksi 
Malmit ja nkasteet 
Raakamineraahit 2 3 2 18 4 6 6 2 4 2 5 5 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 6 3 2 10 23 10 8 7 12 2 5 7 
TIJONTIvVIENTt 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaam. puulauara 2 
Sahatla pautauara 2 
Sellul. a puuhioke 
Paperi, pahvi, kalt. 
Vanan 
MetaIlil ja met,teuks 
Kennikaalit 3 I 4 5 29 13 2 5 7 5 7 4 8 
Lannaitteet 2 2 4 2 11 6 9 2 
Vilja 
Raakauhjy 
Oljytuotteet 
Kivihi hi ja kaksi 
Malmit ja rikasleet 2 
Raakanlinenaahi I 9 14 2 22 6 13 14 19 16 iS 18 5 10 18 
Kappaletavara 
Muu tavara 5 
YHTEENSÄ 3 21 15 10 27 37 13 26 18 37 29 15 26 12 18 27 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Nesiem puolaan 
Muu tavara 33 44 35 36 45 54 19 10 5 5 2 2 26 
YHTEENSÄ 33 44 35 36 45 54 19 10 5 5 2 2 26 
KOTIM.ULKOM.L. 1985 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
36 65 50 46 72 91 32 36 23 42 31 17 26 t2 16 53 
Ulkom.matk.tljk.  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Saapunut (10005) 
Lahtenyt (lOSS 8.) 
YHTEENSA 
 
Si iii ni ä rvi, 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit 
TavararnäärS 1000 tonnia 
100 
Muu ulkomiiik. tavara 
Muu tavara 
 Raakamineraalit 
 Lannoitteet  
El  Kemikaalit 
Kotimaan taviilkenne 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
— I I 	- 
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MAANINKA 
TUONTI 1985 1996 1987 1988 1989 19911 1991 1992 1993 1994 
Sahaam. pU.laVara 
Sahattu pLaÅaVara 
SalU ja p.thoke 
Paperi, pa5'i. katt. 
Vanan 
MetallI ja met.teoks 
Kermkaatt 
Larrerltteet 
Vilja 
Flaakattijy 
CljyIuoIleeI 
thiIj ja kokal 
Malrrl ja nkasteet 
Raakarrunetaall 
Kappaletavara 
Mw tavata 
YHTEENSÄ 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 199.4 
Sahaam. pu.lavara 
Sahattu putavara 
SalU. ja pLiSoke 
Paperi, patTl karl. 
Vanan 
Metaikt ja met.teoks 
Kerrikaakt 
Larrirulteel 
Vilja 
Raakadl' 
0llUoIteet 
NiNjIl ja koka 
Matrrut ja nkasteet 
Raakarmneraaljt 
Kappalelavara 
Mt.0 tavara 
Yl-ITEENSA 
TUONTI+V1ENTI  1985 1986 1987 1998 1969 1990 1991 19112 1993 I994 
Sahaam. piSavara 
Sahattu puSavera 
SalU, ja pu.tioke 
Paperi, portal. katt. 
Vanai 
MeIaiUI ja melteaks 
j<enikaatt 
Larriottteet 
Vilja 
Raakadjy 
OljytuoOeet 
IkiaHil ja koksi 
Malnitja rikasteel 
Reakarrineroajit 
Kappaletavara 
Iu6jj Iavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1089 1990 1991 1992 1993 
Nleslem, polttoain 
Mwtavara 25 13 205 77 2 
Yl-ITEENSA 25 13 205 77 2 
KOTIM+ULKOML. 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 
25 13 205 77 
Ulkom.malk.Wk. 1985 1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 
Saaçxn.t (1000 h.j 
LOittenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
1994 
1094 
1994 
1995 	1996 	1997 	1999 	1999 	2000 
1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 
1995 	1996 	1997 	1908 	1999 	2090 
1905 1996 1997 1998 1999 2000 
4 2 3 
a 2 3 
1995 1996 1997 1090 1999 2000 
4 2 3 
1995 1906 1997 1998 1999 2000 
Maaninka, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Tavaramaärä 1000 tonnia 
Kotimaan tav. liikenne 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
250 
200 
150 
100 
50 
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N ER KOO 
TUONTI 1905 1906 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn. xiÅavara 
Sabattu pJlavara 
SabA. a txth eke 
Papeil, pah'4, kalt. 
Vanan 
MetallI ja met.teoks 
Kenakaalt 
Lametteet 
Vilja 
Raakaoajy 
Ötjytuoaeet 
jOyful ja koka 
MaIrrit ja rikasteet 
Raaarririeraalt 
Kappale tavara  
MW tavara 
YHT EEN SA 
VIENTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2060 
Sahaam. pulavara 
Sahattu p.Ltavara 
56604. ja putioke 
Papeil, paina, hal. 
Vanol 
Metaflit ja meLteoks 
Kenakaaøt 
Lamksteet 
VIlja 
Raaka9 
Ojyluotteet 
lJklMi a koksi 
Meirral ja nkasteet 
Raakan4neraalt 
Kappaletavara 
MW tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTt+VIENTI  1905 1986 1907 1960 1989 1990 1991 1902 1993 1894 1095 1096 1997 1998 1999 2000 
Setiaarn. pj.Aavara 
Sehatkj aa.1avara 
56611. ja puiloke 
Papati, palM, katt. 
Vanan 
MetallI a rnet.teoks 
Kenikaatil 
Larricitteet 
Vilja 
Reakafujy 
ÖI(ytuotteel 
IOsil'iik a kaksi 
Meirratja haasteet 
Raakarrineraalit 
Kappaletavara 
Mw tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM.TAV.LIIK. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Nestem. poittoaln. 
Mwtavara 
YHTEENSÄ 
XOTIM+ULKOM.L 1905 1986 1907 1988 1989 1990 
Ulkom.matk.016. 1985 1906 1907 1908 1809 1990 
SaapuA (1000 h.) 
Lahtar4 (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
1991 1992 1893 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
20 10 5 2 13 
20 10 5 2 13 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2096 
20 10 5 2 13 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
Nerkoo, 
 Tärkeimmät 
tavaralaj it 
Tavaramaärä 1000 tonrlja 
Kotimaan tav. liikenne  
1(111 	 ( (lilt 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00  
Iisalmi, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Tavaramarä 1000 tonnia 
30 
25 
20 
15 
lo 
5 
0 
 
Kotimaan tav. liikenne  
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IISALMI 
TUONTI 
Saktaarn. pU.tavara 
Sattattu pt&Aaval0 
1885 1986 1987 1988 1989 1999 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20110 
SatIL4. ja uJioke 
Papea. palM, katt 
Varan 
Metailit ja met.teoks 
KerTakaalit 
Larricitteet 
Vilja 
Raakadjy 
Ötuotteet 
KakIlik ja koka 
Mattist ja rikasteet 
Raakanineraalit 
Kappaletavara 
Mw tavara 
YHTEEN SA 
ViENTI 1985 1986 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1894 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Sahaarn. pijAavaia 
Sahathj p.atavara 
SetkI. ja pLthoke 
Papasi, palM, karl. 
Vanan 
Metal9tja rnet.taoks 
Kerrikealit 
Larreatteet 
 luja 
Raaka djy 
iiljytuofteet 
Kvitlik ja koka 
Matnitiarikasteet 
Raakattlri&aalit 
Kappaletavara 
Mw tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIeVIENTI  1985 1906 1987 1988 1988 1980 1991 1992 1903 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2080 
Satraani. iai.Aavara 
SatiaOU u.4avara 
SatlsJ.ja puiloke 
Papal, palM karl. 
Vanan 
MetallI ja met teaks 
Kerrikaatit 
Larraroeet 
Vilja 
Raakadjy 
Ötjytuotteet 
iOsrh4 ja kolet 
Malrrat ja nkasteet 
Raakaniranaatt 
Kappaletavara 
MW tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM.TAV.L19( 1985 1980 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990 1097 1998 1999 2080 
Western. polttoairt 
Mw tavara tO 20 10 
YHTEENSÄ 10 26 10 
KOTIM+ULKOM.L.  1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 19.98 1997 1998 1999 2000 
10 20 10 
Utkommatk.tflk. 1985 1986 1997 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 l996 1997 1998 1999 2008 
Saapsn.* (1000 h.) 
Ltthterryt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
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